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Where Helicopter Crashed
WORLD NEWS PUSHES
C r e w m e n  E s c a p e  
T r a i n  P l o w s  I n t o
A s  F r e i g h t  
S w i t c h e r
(B y  Canadian Press)
H u n g r y  R e f u g e e s  R o a m  
S t r e e t s  A s  T r o p i c a l  
S t o r m  D a m a g e  M o u n t s
N e a r  O y a m a  R a i l w a y  S t a t i o n
Frost Last Night? 
No, Says Local 
Weather Man
Caboose and One Box Car Topple Over Embankment 
— Poor Visibility Blamed for Accident as C.N. 
Train Collides W ith Rear of C.P.R. S w itch er-  
Tracks W ill be Cleared by This Afternoon—  
Tonight’s Trains W ill Leave on Schedule
M IA M I— A tropical storm screamed across tlie Gulf of 
Mexico today leaving beliind it in b'lorida at least two dead, 
thousands of distressed and hungry refugees and i)roi)crty da­
mage reaching into the millions of dollars. No less than 17 
[)cr.son.s were .stranded or missing and 5,(XX) homeless clustered 
in improvised shelters at the inland city of Sehring appealing 
urgently for food.
Mightiest hurricane to strike the south Florida peninsula in 
a decade, the*stoi;ni scattered havoc and hardship from shore to 
shore. Millionaire resorts, cities, rich citrus groves and vege­
table farms alike were raked by the trcmendous»winds in the 
150-tniIc course from the cast to the west coast. Damage seem­
ingly bore heaviest upon the citrous growers with their $100,- 
000,000 crop and upon vegetable farmers in the Lake Okeecho­
bee region.
A T L A N T A — The Atlantic hurricane has curved north­
ward and is expected to hit west Florida between Pensacola 
and Apalachicola with 100-mile winds late tonight, the weather 
bureau reported. The storm this morning was centred 100
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miles southwest of Tampa and moving northwest at 15 miles mirfcu?ousfr’eS *ed ‘^lnjmy S o r S
an hour.
W E S T  M A Y  A C T  IN  M E A T  S T R IK E
R E G IN A — P rem ie r  T . C . Douglas, o f  Saskatchewan, said today  pros­
pects w e re  good  fo r  com m on action fay the fo u r  w estern  p rov in ces  to ­
w ards the settlem en t o f  the strike o f  pack ing p lan t w orkers . T h e  p re ­
m ie r  expressed  the v ie w  that a com m on plan o f  action  cou ld be w orked  
out by  the fou r. H e  has w ired  a ll provinces.
w hen  the h e licop ter he w as fly in g  struck a  pow er 
lin e  as he w as about to  sp ray  the fru it orchard o f 
A n d y  Duncan, 11 m iles  southeast o f  K e low n a . T h e  
fuselage and ro ta ry  b lades w e re  ch iefly damaged, 
and i t  w as taken  to  Pen tic ton  fo r  repairs. On the
r igh t con b e  seen the la rge  fir  tree that obscured the 
p ow er poles from  M r. A g a r ’s vision. T h e  helicopter, 
w h ich  w as fu lly  Insured, w as about 40 fe e t  h igh  
w hen  it struck the p ow er  lines.
A n o th er  he licop ter has a lready been  brought in  
to com p lete  the sp ray in g  program  arranged  fo r  the 
fa ll  seasoil. — P h o to  by  M cG rego r Studio.
W m  there frost last n ight, o r 
was tlicro  not?
Yes, accord ing to severa l loca l 
gardeners w ho su rveyed  w ilted  
flow ers  b e fo re  go ing to w ork  
this m orning.
No, accord ing to D ave  Chap­
man, m eteoro log ica l bureau o f­
fic ia l, w h o  reported  a  m in im um  
tem peratu re tost n igh t o f  34 
degrees. But, added M r. C liap- 
man, the instrum ent record ing 
tem peratures is 42 inches above 
the ground— and that 42 inches 
m eans l i fe  and death  to  m any 
tender flowers.
So, fo r  o ffle ia i records, lost 
n igh t ’s m in im um  tem peratu re 
w as 34 degrees, a lthough  there 
a re  bound to  be a  lo t  o f  peop le  
w h o  d isagree.
In c iden ta liy , fo r  the benellt o f 
those w h o  h ave not looked  at 
the surrounding 'mountains, 
“ th ere ’s snow  in  them  thar 
h ills ’ ’.
Spotting Empty Cars
CKJiWMJ'-N of two Canadian National and Canadian. Pacific Railway train.s niiraculously escaped injury about 5 a.ni. 
today when a C.N.K. freight train plowed into the rear of a 
C.1*.K. switcher as it was spotting empty cars one quarter of a 
mile north of the Oyama station. While no one was injured, it 
is understood the caboose and one box car toppled over an 
embankment, while another freight car left the tracks. Several 
other cars were badly damaged, and it is understood the tracks 
will not be cleared until late this afternoon.
F E D E R A L  G O V ’T  M A Y  IN T E R V E N E
T O R O N T O — ^Thc m eat shortage b rough t about b y  the dom in ion -w ide 
s tr ik e  fo r  h igh er w ages b y  m ore than 12,000 packinghouse w ork ers  con­
tinues to  g ro w  w orse desp ite the ra is ing o f  the poss ib ility  o f  in te rven ­
tion- by  th e  fed e ra l governm ent. -
A g r icu ltu re  M in is ter G ardiner, in te rv iew ed  at M on trea l last n igh t 
on  the retu rn  from  G rea t B rita in , said  he w ou ld  "tak e  a hand”  in  the 
s tr ik e  situation  on his R etu rn  to  O ttaw a  today. H e  also said continuation 
o f  the s tr ik e  m ay  seriously a ffect Canada’s com m ittm ents o f  m eat sh ip­
m ents to  G rea t B rita in .
F r o s t  R e p o r t e d  G e n e r a l  
T h r o u g h o u t  B .  C .  I n t e r i o r  
A s  T o m a t o  C r o p s
Rotary Speaker
NOTED FRUIT 
HEADS WILL 
VISIT CITY
P o o r  v is ib ility  was b lam ed fo r  the collision . B oth  trains w e re  p ro ­
ceed in g  in  a southerly d irection . T h e  C.N .R. tra in  w as go in g  at a s low  
speed, it  w as understood, but the engin eer fa iled  to sec tlic  C .P.R . sw itch er 
until it was loo late. F ortunately  th ere  was no one in the caboose o f  the 
C .P.R. tra in  at the time.
------------------------------------------------------ A lth ou gh  on ly  m eagre  deta ils  o f
I T f f  ¥  1 ? 1 ¥  the accident w e re  a va ilab le  in  K c -
i j j Q l j J u r  i V I L l j l I l l /  low na th is m orn ing, W . M . T illo y ,
lo ca l C N R  agen t said that the ac­
c iden t w as  not serious. M r. T i l l e y  
said an au x ilia ry  had le ft  K a m -
N ln e  sheep belonging to A lls te r
Cam eron, just east o f  R ich te r  St. SS^ding to the scene im m ed ia te ly .
BY DOGS
S u f f e r
International Apple Associa- 
tiofi Officials W ill 
Local Convention
-f N E X T  W E E K
L A S T  O F  S U P P L IE S  L E A V E S  P L A N T S
JJROST was general throughout the Okanagan Valley last
night, and heavy damage was done to tomato crops
Officials of Canadian Federa­
tion of Agriculture Hold 
Three Day Parley Here
_________  to the scene
near Rose A v e „  w e re  the v ic tim s o f  accident d id  not in te r fe re  w ith
savage attacks by dogs around day- U
break  Tu esday  m o rn iW  com ing in to  K e low n a , an d ,ton igh t ’s
A cco rd in g  to Constable C. Gurr, schedu led to  le a ve  on
w h o  is investigating, m any o f  the ^ _
sheep— both rams and ew es —  w ere  b p ou in g  c a rs
k illed  outright, w h ile  others had to T h e  C P R  tra in  w as spotting cars 
be destroyedi. A t  least tw o  dogs a lon g  the lin e  so that th ey  cou ld be 
w e re  seen leaving the Cam eron fo ld  loaded  up w ith  ou tgo in g  fru it  today. 
Attend ju st b e fo re  the k illin gs  w e re  dls- T h e  em pty cars a re  pu t on  a sld- 
covered . ing, but it  is presum ed the tra in
M any o f the sheep lost w e re  said w as on the m ain  lin e  w hen  the ac- 
to  be part o f  prize b reed in g  stock c iden t occurred, 
but an estim ate o f  the loss w as not N o  dam age to  the tracks w as rc - 
im m ed ia te ly  availab le. ported.
H A L IF A X — Meat dealers here said today they had received the last throughout the Interior of B.C., it was reported this morning, 
of the beef supplies from the strike-bound packing plants but that there While the extent of damage in the Kelowna district will not be
w e re  su ffic ien t substitutes o f Iamb, pork , v e a l and p ou ltry  to  o ffset a 
serious shortage.
S P E C IA L  U N  B O D Y  C H O S E N
N E W  Y O R K — U n ited  States w as chosen today  to se rve  w ith  A u stra ­
lia  and B e lg iu m  oh the th ree-m em ber U n ited  N ations com m ission to 
assist n ego tia tin g  a settlem ent o f  the D utch-Indonesian  conflict. '
known for several days, officials of the Interior Vegetable Mar­
keting Board pointed out, that heaviest loss will be suffered 
by tomato growers on the flats. It was thought that tomato 
crops on the ridges might not be as seriously affected.
Las t n igh t’s fros t w as th e  ea rlies t — -------------- -------------------— ----- -------
in  tw o  years. Last year, the first T l f i n A  f Y A m i  
fro s t d id  not occur u n til O ctober J '  | I ^
In ternationa l fla vo r w i l l  b e  in je c ­
ted  in to the assem bly o f  the d irec ­
tors o f  the Canadian Federa tion  o f 
A g r icu ltu re  in  K e low n a  n ex t w eek  
b y  th e  presence o f  Sam uel Cohodas, 
o f  Ishpem ing, M ich., president; Pau l 
W . Scea, o f  W enatchee, d irector, and 
Sam uel F raser, Rochester, N .Y ., sec­
re ta ry  o f  the In ternationa l A p p le
C o n t r a c t  F o r  N e w  S c h o o l  
A w a r d e d  A .  L .  P a t t e r s o n
15, while 
first “kill’
the previous year, the 
w as around the same NOW BEING
m
H E R B E R T  C L A R K
W A R N S  V E T O  IN J U R IO U S  T O  U N
N E W  Y O R K — Canada’s delegation  leader, Lou is  St. L au ren t today 
\yarned th e  U n ited  N ations assem bly that peace lo v in g  nations m igh t fo rm  „
separate organ izations fo r  co lle c tiv e  secu rity  ra th er than accept in d e-. T h e  fresh  fru it  m arket w i l l  cer- 
fin ite ly  th e  S ecu rity  C ouncil w h ich  “ fro zen  in  fu t il ity  and d iv id ed  b y  te in ly  be affected, the C ou rier w a s  A *  
dis¥entidh’’ ’ c6ntinues to  exerc ise  the v e to  and threatens the:reby to  des- I t  is understood that
tro y  the organ ization . H e  “w a rm ly ”  supported, on  Canada’s behalf, yes- o f  the In te r io r  M ark etin g
terd ay ’s U .S. p roposa l to  lim it  the app lication  o f  the B ig  P o w e r  veto . B oard reported  that one cannery
D . H ; y .  Evatt, Austra lian  E x tern a l A ffa irs  secreta ry  today  to ld  com pany in  the K am loops d is tr ic t W .  A .  C . 
th e  U N  assem bly his de legation  supported the U.S. proposa l fo r  e lim ina- had turned dow n  a sh ipm ent o f  to-
tion  o f  th e  v e to  in  the Secu rity  C ouncil and fo r  settin g up an in terim  m atoes this m orn ing, due to  th em  Development in Okanagran
s e c u r it y  com m ittee  o f  the w h o le  G en e ra l Assem bly. Russia ’s V ish insky be in g  frost-b itten . D ^ a g e  w il l  also
is expected  to  rep ly  la te  today to  the b itter attacks a lready  m ade on be done to  cucumbers and peppers, Bcvcisn .......... . u u iia x a ____  __________ ____
Russian tacticsu w h ile  the le w  cantaloupes that re - j  j R o ta ry  activ ities  w i l l  be rev iew ed . C .F.A., has in v ited .A r th u r  K . L o y d , ,
main to be picked, will also be oroiects for submission to engineers ’The first Rotary club was organ- president and general manager of 
L IT T L E  F L O W E R ’S C O N D IT IO N  P O O R  damaged. ____   ^  ^  ^ ;  of th rP ra ^ rF a ^  ized in Chicago in 1905, and the B.C. Tree Fruits Limited, to address
L. P A T T E R S O N  has been awarded the contract by the 
Kelowna School District No, 23 for construction of the 
Assoc ia tion  w h o  w il l  b e  visiting^^^ Graham street primary school, it was revealed this week.
STR^^eJ^uits^Limited^^^ Patterson submitted a tender for $22,400, and it was re-
M r. F raser who is a  noted  public ported to be the lowest bid. Foundation for the new school 
speaker, w i l l  g iv e  an address a t the has already been poured, and actual construction will commence 
banquet tendered  ^  the B.C. G ov - immediately.
IS- em m en t to  the C .F .A . p a rty  W ed - -  .D is tr ic t govern or o f  R o ta ry  D is
tr ic t N o . 103, w ho w i l l  pay an o ffl-  nesday even in g : ; ^ :
c ia l ca ll on the K e lo w n a  R o ta ry  Hon. F ran k  Putnam , M in is ter o f  7 f¥ ¥ l/ \ \ T | 7  O f  A  
t t  r  1 C lub n ex t Tuesday, Septem ber 23. A g r icu ltu re ; w h o  w il l  w e lcom e the £  f l l f l w j L  
H o p e fu l  H e  w i l l  address the club  a t  its re- C .F .A . delegates fo rm a lly  a t the irBennett _ ____________ _____ ___ ____ _______  - ___ ___
Funds 'Will be Allocated for gu la r noon  luncheon m ee ffn g  and in  first pub lic  session in  th e  K e low n a  A  H I ?  A  I T
the even ing, w i l l  m ee t the execu - Scout H all, W ednesday m orn ing, If liF  y B1” m  i¥ Vjr\ Hf 
t iv e  and  com m ittee chairm en fo r  a w i l l  p res ide  a t the even in g  banquet. : T V t i i ^ m i r f c  a
Data on  severa l m illio n  do llars £1“ ^  ^ssernWy at^ w^^^  ^ ^  a
r a w  Y O R K — F io re lla  H . LaG uard ia , 64, is in  a  “d ow n w ard  trend ”  geW ed tom at^ 'sh ^m ^n ts  th ^ 'm o rn -
^  th ere  w<=re6^26 H o a r y  d u W t o  fu tu r e  o (  t t e  F ru it  I „
a t the request o f  M a yo r  W illia m  O ’D w y e r  fo r  the m an w h o  w as the c ity ’s vpcterdav A n  o ffic ia l n f  th e  Provincia l lands departm ent, W . A
m e ,o r  , o r  12 yeare. S d ^ h f t  h e 't a d  h 'e £ l
S E T  W O O L L E N  E X P O R T  T A R G E T S  K ^lld je ,T ias Mr. Bennett said that Hon. E. T,
tn V ic to r ia  n ex t K e lo w n a  C lu b  came in to  existence one o f the public sessions W ednes- Okanagan Telephone Company
- on  M a y  22, 1938. A s  o f  June, 1947, d a y  on the subject “ Th e  Past, P re -  Ascertains How Many Peo-
S tar cl bs in 78 sent and F  f  th  it  In -  b l e  W a n t  T e le n h o n e Q
countries w ith  a to ta l m em bership d iis trv .”  w ith  narticu lar re fe ren ce  vvctni; a e ie p n o n e b
A t  a . je c e n t  m ee tin g  o f  the school 
trustees, i t  Was d ec ided  th a t f iv e  
school d is tric t rep resen ta tives  w ou ld  
attend  th e  fo rth com in g  con feren ce  
o f  school trustees to  be held  a t H a r­
rison H o t Springs on Sep tem ber 22- 
23-24.
T rustees a ttend ing  th e p a r ley  are: 
G. C. H um e, chairm an; J. H . 'W il­
son, Peach land ; G il M ervyn , K e ­
low n a ; E. W . Barton, secretary, and 
A . S. M atheson, school inspector.
o f  305,000.
dustry,”  ith  p rtic lar re fere ce  
to  the prob lem s and ob jec tives  o f  
B ritish  Colum bia grow ers.
B R A D F O R D , Eng.— S ir  S ta fford  C ripps ga ve  deta iled  exp o rt targets W estbank district, w h ich  
to  the B ritish  w oo llen  tex t ile  industry h ere  today  and w arn ed  th a t unless h eaV y-grow in g  tom ato area
th e  output w as increased b y  12 p er cen t m onth ly, hom e m arket w ou ld  b e  — -------^----- ^ ^ --------
starved  o f  cloth. H e  also said w hat is le ft  o v e r  fro m  the ex p o r t d r iv e  
w i l l  c lo th e  th e  British.
is
S C H O O L  CO STS IR K  M U N IC IP A L IT IE S
REPORT U.P.WA. 
LOSES IN VOTE
a Kenney, m in ister o f laiids, retu rned  
from  O ttaw a recen tly  and that he 
had m ade satisfactory arrangem ents 
w ith fed e ra l authorities fo r  a lloca ­
tion o f  funds under the P F .R .A .  A  
vote o f  $100,000 w as m ade b y  fed e ra l 
officials a t the last session, o f  w h ich
REPORT TWO 
CARS STOLEN
W E S T B A N K —O ffic ia ls  o f  the O k ­
anagan Telephone Com pany have
U.S. WEATHER 
HEAD STUDIES
H A R R IS O N  H O T  S P R IN G S , B.C.— ’The th rea t o f  a mass m arch on 
V ic to r ia  hung o v e r  the governm en t today  as delegates to  the annual
conven tion  o f the U n ion  at B.C. M u n ic ipa lities  m oved  to  en force  the r  "
dem ands o f  a sales tax  to  p rov id e  education  costs.  ^ y  . .
F in a l decision  reached at the clos ing session W ednesday w as to  have 
e v e r y  m u n ic ipa lity  represen ted  in  a  mass d e lega tion  o f  m ayors and 
reeves  that w ou ld  seek an in te rv iew  w ith  the governm ent. D elega tes  
said  th ey  w ou ld  ask the governm en t to  undertake financia l con tro l o f  the 
en tire  education p rogram  through  the boards as n o w  constituted. T h e y  
w i l l  also ask that any excess tax  funds be  used to  re linqu ish  m un icipa l 
ob ligations fo r  hospital, health  and oth er social services.
assignm ents a t the variou s functions 
a re  M r. Hannam, v ice-p res iden t; W . 
J. P a rk er, honorary  secretary; Geo. 
C . Coote, o f  Nanton ; R . A .  S tew art,
-------- - \  p res iden t o f  the O n tario  Federa tion ;
'Theft o f  tw o  cars in  tlie  last 48 G eo rge  ^Wright, o f  Borden , Sask.,
$50,000 is n ow  be in g  spent a t Pern- hours a t opposite ends o f  the O k- p res iden t o f  the Saskatchew an ,Fe-
berton M eadow s on reclam ation  -naean  ha^ been renorted  to n rov in . deration ; J. E. W alsh, o f  IVfoncton,
R U T L A N D — Th e U P W A -C IO  los t w ork  and the balance near K ^ m - . ® ® ^ , p res iden t o f  the M a r it im e  F edera -
, . _ _ — -----2— 2. c ia l po lice. tion, and R o y  M arler, o f  B rem ner,
A m o n g  the C .F .A . d irectors  w h o  ,
a re  expected  to b e  g iv e n  speak ing been canvassing the W estbank and '  o i Y r n m n n i / r
oucirmrviQTite! Q.+Vio irru-imis! fiinptinn.<? G Ieu  Rosa districts to  ascertain the ¥  f l A g ' A T
S L A V S  P R O T E S T  U.S. A R M Y  “L O O T IN G ’
L O N D O N — ^The Y u gos la v  fo re ign  o ffice  ordered  its W ash ington  re -
___ ________ ___________________ _____  on an irr iga tion  p ro jec t to
the Rutland branch o f  the K e lo w n a  bring land into production  fo r  y e t- 
G row ers ’ Exchange, in  an  e ffo r t  to  erans. b e r  36-982, be lon g in g  to  a resident
obta in  recogn ition  o f  th e ir  un ion  Mr. Bennett is hopefu l that ar- o f  the B X  D istrict, w as reported  to 
fo r  ba rga in in g  purposes. . rangements w ill  be m ade ea r ly  n ex t V ern on  po lice  yesterday  morning.
I t  w as reported  that the vo te  w as year to  a llocate funds fo r  the de- S om etim e dtpring last n ight, a 
v e ry  close. T h e  'U P W A  and the F e -  velopm ent o f irr iga tion  p ro jec ts  in  1938 Studebaker sedan, licence 
d era tion  o f  F ru it and V eg e ta b le  the Okanagan. H e  thought th ere  44-367, w as  reported  sto len  in  P en - 
W orkers  U n ion  a re  both  w o rk in g  was a good  chance o f th is w o rk  ge t ■ ticton. O w n er  is Juan Puddy, 438 
hard  to  sign up n ew  m em bers. tin g  istarted in  1948. A le x a n d e r  A v e .
p robab le  num ber o f  telephones and 
equ ipm ent that w i l l  be necessary 
to  instal th e  new  autom atic phones 
in. W estbank.
T h e  p roperty  betw een  H arb in ’s 
m eat m arket and the residence o f  
M iss M . J. Dobbin has been chosen 
fo r  the site o f  the bu ild in g  to house 
the n ew  automatic system. W est-
Anxious to Co-relate U.S. and 
Canadian Methods of Meas­
uring W ater Content
A  1939 F o rd  coach, licence num- p res iden t o f  the A lb e r ta  Federation , bank w il l  be the firs t o f  the new
phone system s to b e  installed.
T h e  su rvey  has h o t been com p let­
ed  as'. yet, as many have not beenGOLF COURSE 
SURVEY WILL 
BE CONDUCTED
approached. O ffic ia ls o f the com ­
pany, h o w e v e r f stated that a good
A n  o ffic ia l o f  the w ea th er bureau 
d iv is ion  o f  th e  U n ited  S tates D e ­
partm en t o f  C om m erce  is n ow  in  
■Kelowna stu dy in g  the m ethods used 
h ere  in  m easu ring the w a te r  con ­
ten t o f  snow. H e  has contacted 
snow  m easuring stations in  th is
response has been rece ived  from  ^rea, no tab ly  M cC u lloch . H is  a rr i-
those w h o  had been in terv iew ed .
,ui LKJW i^n x i l in a a w nm  o  • | C ’l l  i
p resen ta tive  to  lod ge  the “ strongest p rotest”  and dem and com pensation i ^ t t r V l V a l
fo r  the “ destruction  and o ffences perpetrated  b y  U n ited  States im its  in  ----------------- --------------—----- -— -------—
Istr ia  and G oriz ia ” , the B e lg rad e  rad io  said  last n ight. T h e  rep ort said 
troops in Is tr ia  loo ted  e v e ry th in g  from  places w h ich  accord in g  to  the 
peace trea ty  should h ave been  handed in tact to  the Y u gos la v  forces.
>9 WIND DAMAGES
C A S U A L T IE S  C L IM B IN G  IN  T O K Y O  F L O O D
T O K Y O — F loods d ro v e  Japanese fro m  fiv e  densely  popu lated  districts 
o f  T o k yo  today  and even  h igh er  crests w e re  fea red  in  the w a k e  o f  a 
typhoon  d isaster w h ich  caused estim ated  3,370 casualties. .American 
troops in assault boats rescued thousands o f  re fu gees  fro m  ro o f tops and 
dykes o f the flooded p la in  east o f  T ok yo . A i r  fo rce  planes dropped  food  
to  some o f  those beyond  reach  o f the boats. ’The a rm y reported  new  
floods o f  serious proportions w ere  expec ted  to  h it th e  c ity  shortly.
P i c k e r s  A r e  R e a d y  T o  H i t  T h e  H a y  
A f t e r  C l i m b i n g  A p p l e  T r e e s  A l l  D a y
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W ill Pipe Water to First And WESTBANK CROPS
Second Holes- to Assist 
Growing Grass
in
GRASS F A IR W A Y S ?
v a l  w as  opportune as the first snow  
o f  the season f e l l  on .W ednesday  
m orn in g  on  th e M cC u lloch  range.
'The U n ited  S tates use an en tire ly  
d iffe ren t m easu ring system  than C a­
nadian authorities. H e re  the dep th  
o f  the snow  is  taken  and the w a te r  
con ten t is  figu red  on  th e  basis o f
..................one in ch  o f  w a te r  to  ten  inches o f
W ^ T B A N K  —  ’i^e^^wind w W ch  snow . T h e  U n ited  S tates m ethod
in vo lv e s  w e ig h in g  the snow  and es-
b y  C O N N IE  S W A R T Z
sw ep t through the V a lle y  last EVi
is  reported  to  have  caused tim a tin g  the w a t ^  con ten t fro m  th e  
^  TT » about 50 p er cent d rop  o f  th e  M ac -weight, w h ich , i t  w ou ld  seem , w ou ld
Seeding Balance o f  N in e - H o l e 'a p p l e s  in  som e orchards.  ^ b e  a m ore  accurate m ethod.
Course Mav be Undertaken . lakeshpre, som e apricot T h e  U n ited  S tates a rm y  eng in eers
Tri Kov*- T lir/ i«»  V e n r s  trees w e re  snapped o f f  a t _ the a re  anxious that ^ e  tw o  system s bo
p-ound and some dam age w as done co-re la tcd  in  o rd e r  th a t the data o f
ooo oToono onH Tvnccihiw trravi gardens. t jjg  ^wo co im tries  m ay  b e  u n ifo rm
Grass greens and possib ly  grass ------------- ------------ and studied on, an equa l p la n e . 'T h e
T O  L O W E R  C E IL IN G  O N  G R A IN  E X P O R T
W A S H IN G T O N — Bad new s fo r  gra in  speculators shaped up in  the 
U n ited  States G overnm ent today am id m ounting concern  o v e r  fo od  and 
oth er prices. P res id en t T rum an ’s cab in et com m ittee on  fo od  appears 
headed fo r  a decision  to  clam p dow n a lo w e r  c e ilin g  on g ra in  exports 
fo r  months im m ed ia te ly  ahead. O ffic ia ls  b e lie v e  such a step w ou ld  take 
som e w in d  out o f specu lative sales.
D E A T H  S E N T E N C E  A P P E A L  R E J E C T E D
V IC T O R IA — D avid  Houston lost the last round o f  his le g a l ba ttle  fo r  
l i f e  W ednesday as the appeal court unanim ously d isa llow ed  the young 
lo g g e r ’s appea l from  the hanging sentence fo r  the c lu bb ing  m u rder o f  
M rs. B ea trice  Sm ith  last N ovem b er 3, at B e lize  In le t lo g g in g  camp. H e  
w iU  hang O ctober 1st
o f  life, hvmg fro m  the cots. A  sump- g o t  it !”
tuous a ffa ir  o f  b lack  silk , h ea v ily  C onnie and Helen, from  Vancou- 
A s  the Okanagan V a lle y  app le- em broidered, came, from  B ord ig - ver, o r ig in a lly  from  M anitoba, w e re  _ _ - j  * i,
p ick in g  tem po m oves in to h igh  gear, ^era. . le a v in g  n ex t day. “ T w o  days, and fa irw a ys  too is  expected  to  be a
m any you n g  g ir ls  w ho  cam e from  “ Italian peasants m ake them ,”  de- w e ’v e  had it !”  Th ey , don ’t w an t to  re a lity  th is conung ^ r in g  on at as c iv ic  o ffic ia ls  are o f  com m erce is  ca rry in g  on  th e
distant poin ts in  the hope o f  “ g e t-  plained Mai? I^ rk e r ,  the ow ner, g o  back  to th e  Coast. “ I ’l l  go  back least tw o  holes o f  the K e low n a  go ir  a ttend ing  th e  U B C M  convention  a t w o rk  at the request o f  the a rm y  
tin g  rich  qu ick,”  a re  fin d in g  th e  “ Peop le often  use them  as piano to  nursing. I  brought m y  uniform s, course. _ ' H arrison  H o t Springs. engineers. ■
go in g  a lit t le  tougher than th ey  an - backs.”  M iss P a rk e r  had p icked  O k- because I  d idn ’t th ink  I ’d  last long,”  T h e  c lu b  execu tive  m eetin g  M on .   ■ ■ , ■ ’    , ;
ticipated. A t  least the 17 .g ir ls  n o w  anagan apples b e fo re  th e  w ar, and said H elen . “Th e  coun try  here is d a y  m igh t decided  to  m tart an i«w*
b ille tted  a t the East K e low n a  H os- sold an article, “ E ve  A m o n g  the so beau tifu l,”  said C onn ie w h o  w as m ed ia te  su rvey  o f the course. I t
te l w iR  read ily  adm it that a fte r  Apples,”  t o  an English  paper! w ith  the B.C. Telephones. She wants w as  th e  unanimous op in ion  o f  the
c lim b in g  app le trees a ll day, th ey  End D av  to  g e t a jo b  that w i l l  keep h er d irectors  that the first and* second
are ju st about ready to  “ h it the l ia y ”  _ __, j  • » here. holes should b e  p iped  fo r  w a te r  as
M u rie l K ap lette , a brunette beau- soon as plans and m ateria ls  areshortly  a fte r  the even in g  m eal. G irls w andered  in to th e  d o rm ito ry
A f t e r  cyc lin g  out to  the lab o r ty, took  a dressm aking course in  ava ilab le .
cam p on e b righ t day  last w eek , I  vaiiwunvci axici —  - . ' r ,
soon found  ou t that its  no p lace  fo r  news o f  the orchards. I t  w as th^  fa c to ry  fo r ' a month. She w anted  to  read y  fo r  seed ing n ex t spnn&  
“so fties ," and that its a case o f  “ sur- luxurious m onient, o f  lo a fin g  t a w a v  from  town and eet some sideht Jack  K en n ed y  said. Se
v iv a l o f  the fit te s t”  M any o f  the a good 30b w e ll done, a  good  m eal
girls, p a rticu la rly  the you n ger ones, blessed sleep ahead.
H A R T  IN T E N D S  T O  T A L K  S O O N
are  p ick in g  apples fo r  the first tim e,
la Diessea siee  micuu. n ox f Hnv
“ I  cam e fo r  the m oney!”  declared
V n cou er fte r  w o rk in g  in  a cook ie  “ 'We hope to have both greens
'  - ’ • -------^ ------- g,”  P r e ­
g e t a w ay  from  town and get some sideht Jack  K en n ed y  said. "Serious 
fresh  air. She was to  beg in  w o rk  consideration  is also b e in g  ^ v e n  to
N o  B ig  I n c r e a s e  P l a n n e d  
In  L o c a l  L u m b e r  P r i c e s
V IC T O R IA , B.C.— M eetin g  g row in g  reports that a m a jo r  rcorgan iza - up the trees the first day.
and th e ir  hopes o f  “ ge tt in g  r ich  A lin e  Goubault. “ I ’v e  been  here  a 
qu ick " soon \'anished a fte r  c lim b in g  w eek and w il l  try^ it fo r  one
putting in grass greens on these two exception of finished lumber that has to be brought
holes.” ill f r o m  outside points, there will be no major increase in
Spotiesis Kitcnen While the first and second will be lumber orices in the Kelowna district 8 M Simnson imn-Ky/ir
The kitchen was lined with shel- tied up until ready for play, the ^she added. She Sat on her cot, rub- yes and counters, everything or- president said the old 10th and 18th bimpson Lumber Lompany stated this morning, Mr. Simp-
.-S  ^ A AY ...mm m. — _A M aalM A  ^A 4-1^ A O 4- A ^  A A 4* « A AM A A4- « « l> • A A Im  ^.m  ^^ A. ^   ^^  _tion  was co in ing w ith in  the L ib e ra l e lem ents o f  the CoaliUon G overn - S et am on g p ines on the East K e -  cream  on h er ^ k le s ,  itch in g  d e r ly  and spotless. T h e  hostess-su- w i l l  be brough t back in to use. P u t-  son made the statement in connection with reported increases
m ent coup led  w ith  p red ictions o f  his retirem en t as head o f  the go ve rn - low na  Road, the bu ild ings house the a  w eed  rash. In  Vancouver, perv isor, g a v e  a  sw ir l to  tw o  g ian t t in g  w a te r  on and seed in g  the ba l- o f  from 30  to 40 per cent in lumber prices at other Doints in
m c n L a n d  L ib e ra l Pa rty . P rem ie r  John H art said W ednesday n igh t h e  wo»neiV^& lab o r campt b u ilt  fo u r  she wmited on tables w ith  sister frypan s  o f  onions. A  cauldron o f  ance o f  the n ine-hole course is now  .. n r o v in r e
had to ld  n obody his plans and that h e  w ou ld  “ m ake his o w n  statem ents years  ago  w hen  grow ers  p rov id ed  Y ^ a n d e
i i i , n . (.-auiu uu x i xn n i ro v i’
^ u d s  and b ig  grey  enam el w a te r  a lon g  term  p ro jec t o f  the club and p r o v in c e .
-lots o f  them — at the ex ecu tive  m eetin g  o f  the L ib e ra l P a r ty  in  V a n ­
couver. O c tob er 2nd.
l iv in g  quarters fo r  p ickers G ir ls  T e rry  Scullin i. from  Sau lt St. M a- pots w e re  steam ing. F aye  R h in e  the w h o le  course m ay be “ g reen ed ”
E L IM IN A T IO N  C H A R G E D  B Y  S O L O N  L A W
O T T A W A — Socia l C red it  leader S o lo ii L o w  charged  W ednesday n igh t 
that P r im e  M in is te r  K in g  w as try in g  to  “ knock out”  the S oc ia l C red it 
and C .C F . parties in Canada and was a ttem ptin g  as w e ll  t o  “ take o ve r ”  
the P rogress ive  C on serva tive  opposition.
N E W  M IN IS T E R  T O  N O R W A Y  N A M E D
O T T A W A — P rim e  M in is te r  K in g  today  announced th e  appointm ent 
o f  E. J. G arland  as Canadian m in ister to  Nonv-ay. H e  succeeds Dr. 
Hcnr>- Lau reys  w h o  w as m in ister to  both N o rw a y  and D enm ark  and w i l l  
n ow  be m in ister to D enm ark  only.
V..2. 2.2 - _____ ____  -  - ___  ______  ____________  -  In so fa r as the Southern In te r io r  T h e  loca l lu m ber o ffic ia l said  ad-
paV i f l  00^ *3 *d^/  w h ic lT i^  rie, w ith sisters Frances and A n to in - do led  caram el pudd ing in to  p y rex  in the n ex t th ree  years. lu m ber m anufacturers a re  concern - justm ents h ave  to  b e  m ade in  prices
and board  A  laundry ad jo ins the ette, s tr ik in g  brunettes, w an ted  to desert dishes. D. M cD ougall, R. Seath and G len  ed, there is no m ovem ent to  increase o f  certa in  typ es  o f  lum ber, as som e
spick-and-span washroom , w ith  its  W est, so l i t  out b y  bus, v ia  L iv e r  w as  cooked on  slab trays. W e in b e rg  attended last M on day ’s th e  w h o lesa le  price o f lu m ber a t a re  d e fin ite ly  out o f  line,
showers, basins and in door p lum b- northern  States, to  Vancouver. T h e  w e lcom e c ry  w en t up: "Sup- ex ecu tiv e  m eetin g  in an adv iso ry  the present time. I f  the w holesa le  "T h e  increase w i l l  b e  r ch ie fly  on
imr A  d o rm ito rv  80 fe e t  lon g  %vith pers on the tab le —  com e and ge t capacity . p r ice  is not increased, th ere  is l i t t le  fin ish ing lu m ber that has to  be
a b ig  h ea ter s iu ih g  in  sand, has 13 ladders a re  too h ea vy  ^t!”  D i.iin g -room  waUs w e re  n eatly  ------- ^ ^  lik e lih ood  that the re ta il p r ice  w ill
doub le-decker a rm y cots Beside “ S- so w e  are go ing to  t r y  to  lin ed  w ith  bu ild in g  naner, cheer- T e d  Soskin, o f K e low n a , is in  jum p,”  M r. Simpson declared, 
each a re  h an d ily -r igged  app le  boxes  ^et Into a packinghouse.”  fu l lino leum  on the flo o r  and p leas- hosp ita l a t O liv e r  re c o v e r in g  from  T h e  announcem ent w il l  b e  w e l-
fo r  to ile t  a rtic les and sundries. Cam e fo r  Change ant. co lo red  photographs w ere  p in- m in o r  in ju ries  sustained in  an  auto corned b y  loca l residents w h o  p lan
T h e re  w e re  va lises and g o l f  clubs; A  nurse from  N e w  W estm inster ued up. , . ,  acciden t n ear O soyoos Tuesday, on  bu ild in g  homes and m ak in g  a l-
iron in g  boards, a f ire  hose, and re -  on holidays, w an ted  to  rough  it  a T h e  17 p ickers  sat a t -two tables C ond ition  o f  the fo rm er  rad io  terations. In  Vancouver,_ it  w as  re-
b rou gh t in  from  
M r. S im pson said.
outside points,"
B read  P r ic e s  S a m p
A s  w as  stated in  las t M on day ’s  
C ou rier, th e  p r ic e  o f  bread  w en t
creation  tables. E ve ry th in g  in th e  b it. and cam e app le-p ick ing. A  and g o t aw ay  w ith  perfccU y-cooked  nouncer w as said to  b e  “ good .”  D e- ported  that increase in  the price up th ree cents a lo a f  yesterday . T h e  
enorm ous room  w as ex trem e ly  neat, friend fro m  N orthern  O ntario  cam e liv e r , onions, potato, cubed carrots, ta ils  o f  th e  acciden t w e re  not im - o f  Itunber w i l l  y ir to a lly  b r in g  hom e- increase w as pu t In to  e ffe c t  b y  the. 
D ressinggow ns denotin g aU w a lk s  too. “fo r  a change —  and w e  sure T u r n  to  P age  12, S to ry  1 m ed ia te ly  ava ilab le . b u ild in g  to a standstill. th ree  loca l bakeries.
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THE KELOWNA COURIER T.xotion Paradox
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An Uidr-p-i'ndf'rft newj/patHT pubUsiiC<l 
f v o r y  M onday and T tiu rw lay a t 1500 
W ater St,, K e low n a , by  T h e  K e lo w n *  
C ou rier Ltd.
AuU iori/cd  a j second claea m all. 
Post O ffic e  Dept., O ttaw a
M KM B EJl A U D IT  BUKJEAU O F  ClHCiaATIOIf
Eastern A d vcrtljt in g  Ilcp reson ta live :
Clasa A  W eek lies, C oncourse DuUdtni;. Toron to .
B faclJE A If, PuSslUlicr
T HUksiMY, sj:i*t i :m ih «:R'I8, 1947
The Laic G ,  N .  Douglas
K e lo w n a  a m i d is t r ic t  su lT e rc d  a d is t in c t  
loss la s t w e e k  in  th e  p a s s in g  o f  f ie o f f r e y  N o e l  
D o n g l.'is , in a n .ig e r  o f  th e  K e lo w n a  In a n c h  o f  
t l ie  iJ a id : o f M o n t r e ; i l .  W h i le  a  re s id e n t  o f  
K e lo w n a  Jiist s o m e th in g  m o re  t l ia n  tw o  y e a rs ,  
tie li .n l a lre a d y  m a d e  a p la c e  fo r  h im s e lf  in  th e  
( o m m im ity  an d  le f t  h is  m a r k  u p o n  it .
A t  a fa r e w e ll  d in n e r  g iv e n  to  M r .  D o u g la s ’ 
p red e c e s s o r, M r .  D . C . P a te rs o n , a n d  S ta f f  S e r ­
g e a n t A . M a c D o n a ld ,  M r .  P a te rs o n , .s iieak in g  
to  t l ire e  h a n k  m a n a g e rs  w h o  h a d  a ll  re c e n t ly  
co m e to  K e lo w n a , sai<l th a t  s tr a n g e rs  m a y  fin d  
K e lo w n a  ra th e r  a c o ld  to w n  a n d  d i f f ic u lt  to  
lire a k  in to , h u t i f  th e y  d id  so, i t  w a s  th e ir  o w n  
fa u lt .  I f  a n e w c o m e r , he s a iil, s h o w e d  th a t  he  
w as e n th u s ia .s lic  a b o u t t l ie  to w n  a n d  re a d y  to  
m a k e  so m e  p e rs o n a l e f fo r t  to  b o o s t i t ,  h e  w o u ld  
fin d  th e  to w n  w a r m  a n d  f r ie n d ly .
A in ia r e i i l ly  M r .  D o u g la s  to o k  th e  a d v ic e  
o f h is  inedeetvssor to  h e a r t . F r o m  th e  d a y  o f  
his a r r iv a l  he s h o w e d  an  in te n s e  in te r e s t  in  a l l  
th in g s  K e lo w n a . E v e r y  n e w  p r o je c t ,  e v e r y  
in d u s try ;  e v e ry  c u ltu r a l  a c t iv i t y  e n g a g e d  h is  
in te re s t. l i e  w a s  a v a lu e d  m e m b e r  o f th e  in ­
d u s tr ia l  c o m m itte e  o f  th e  K e lo w n a  P)Oard o f  
'IV a d c .
W h i l e  h is  a c t iv it ie s  w e re  la t t e r ly  c u r ta i le d  
b y  p o o r  h e a lth , d u r in g  h is  s h o r t . re s id e n c e  in  
K e lo w n a  he m a d e  m a n y  fr ie n d s  a n d  h a d  m a n y  
a d m ir e rs . M is  p a s s in g  c u ts  s h o r t  w h a t  p r o ­
m is e d  to  he a v e r y  v a lu a b le  c it iz e n s h ip .
, \  P .r it is h  ' u rg c o ii n e e n t iy  a c c e p te d  a case  
. . I  \% lu d ;cy  as p .iy i iu  n t in  fu ll  fo r  a ?.1,C)0 (> s n r-  
;;i ry  b ill lie  bad  .sent to  a w e a lth y  p a t ie n t . T h e  
l . a i u r  w as  a r r a n g e d  . i f tc r  th e  j ia t ic n t  p o in te ti 
o u t th a t  lie  w o u ld  Iiav t* to  e a rn  b e fo re
be w o u ld  h a v e  $ l.t i (X )  ta .\ fre e , w h i le  th e  s u r ­
g eo n  w o u ld  Io.se a ll  b u t  o f  b is  fee  in  ta.xcs
if  it w e re  p a id  in  cash .
'I'a-xcs in  C a n a d a  h a v e  n o t y e t  re a c h e d  
such fa n ta s t ic  e x tr e m e s , b u t th e  b a s ic  a n o m a ly  
o f th e  s to ry  f ro m  L o n d o n  is a lr e a d y  w e ll  
e s la l.li.s h e d  h e re . T h e  a b i l i t y  to  .save h as  been  
p ro g re s s iv e ly  ta x e d  a w a y  fro m  C a n a d ia n s  a n d  
ve t th e  ( io v e r n m e n t ’s s w o lle n  ta.x re v e n u e s  a re  
n o w h e re  s u ff ic ie n t to  p e r m it  j i ro v is io n  o f  a d e ­
q u a te  s e c u r ity , e v e n  fo r  th o se  w h o  a re  a b le  to  
p ro v e  in d ig e n c e . T h e  m o re  y o u n g , [ iro d u c in g  
C a n .id ia n s  a re  ta x e d  to  m e e t th e  D o m in io n ’s
KELOWNA IN 
BYGONE DAYS
TH E  CORPORATION OF TH E  DISTRICT OF 0
PEAC H LAND
I h e i e  Iw? lev ied  and raised d u n n g  U>» cu rieu cy  o I the s »id  de-
iH'ruuie'i by rate su fficient thcrxdor
BY-LAW NO. 253
1937
T E N  V E A K S  A G O  
ThurwdlAy, S rp trm b rr  IG,
On VVcdncialiiy, tlie  barra- and tu{j 
tK 'longinjj to the S, M. Simpson Co. 
wag l>ut in uiH'rution p ly in g  across 
Okanagan I,.£ikc as an au x ilia ry  fe r ­
ry  serv ice.
S ir  E dw ard  Beatty, president and 
chairm an o f  the C .P.K ., .accomi>an- 
Icd by W. M. Neal, v ice-p rcidden l In 
charge o f  w estern  lines, and C. A . 
C ottere ll, as.sistnnt genera l manager, 
wc.stern lines, a rr iv ed  in  K elow na, 
cn route to Vernon, at 10.50 a.m. 
today.
A BV-LAW TO AimiOKIZE THE COIirORATION OF THE 
OISTRier OF rKAOILANO TO RAISE BY WAY OF I.OAN THE HVM 
OF SIXTEEN THOliSAND DOLLARS ($10,000.00) FOR SCHOOL 
PURFO.SES . . . .
W H E R E A S  the lJ («nd  o f School Truatce.s o f School D narict No. 23 
(K e lo w n a ) d id  on the 27th day  o f August, 1947 (w h ich  .said date was 
fixed  th e re fo r  by resolu tion  o f (h e  M unicipa l C ou ncil), cause to  bo p re ­
pared'* and la id  b e fo re  the M un icipa l Council deta iled  estim ates o f  the 
sums requ ired  to  m eet (he ex traord in ary  exiKn.nes o f  the Board, w h ich  
said estim ates arc as fo llow s;
A - N e w  Kcliool K e low n a  H igh  S c h o o l ............... $ 29,224.00
S ites K e low n a  I 'r im a ry  (N )  ................  3,750.00
K e low n a  P r im a ry  (S )  ............... 3,500.00
Rutland H igh  School ..................  3.500.00
-$
,, ,, .......... .........- o ve r  end  above  a il other rates on
an m e rateab le land or land and im provem ents w ith in  the M un lcipa l- 
n y  o f m e  iwld Lorpora liun  fo r  the jiaym ent o f  the deb t »n d  fo r  the 
trayment o f  the mt, re.q in the rvs jjoctive  years, the amounts as fo llow s: 
Y ea r  
194«
1919
1950
1951 
19.52
1953
1954
1955 
1950
1957
1958
T r lm liia l In terest T e ta l
$ 210.00 $ 2 t0 0 »
$ 1,000.00 465 00 1,465.00i.otxi.oo 435.00 1.435.00
1.000,00 405.00 1,405.00
1.000 00 • :i75.(X) 1.373.00
2.000.00 330.00 2,330.00
2.000.00 270.00 2.27000
2.(XX),(K) 210,00 2.210.00
3.000,00 150.00 2,150.00
2,000.00 00.00 2.090.00
2.000.00 30.00 2.030.00
$10,000.00 $3,000.00 $19,000.00
B.
M rs Isobel S tillin g llcct. o f K e lo w ­
na, was one o f  the 12 candidates fo r  
the honor, was chosen last Thurs­
day to represent Canada in the Em- 
, p lrc -w ld e  iiaclclng com petition  at 
sne in l s e c u r i t y  o b je c t iv e s ,  th e  g r e a t e r  th e  n n m - the In y ie r ia l F ru it Show  at B irm - 
b e r  o f  o ld  p e o p le  th e r e  w i l l  e v e n t u a l ly  b e  w ith -  ‘ '’ K^am. England, Oc^tober 10-20.
o u t res o u rc e s  to  c a re  lo r  tliem sc lvc .s . I b i s  in
Iie . iv ie r  ta.x b u rd e n  a n d
N e w  B u ild in gs  K e lo w n a  H igh  School ................  405,750.00
Rutland H igh  School ................  372,000.00
39,974.00
W estbank H igh  School 
Kelow 'na P r im a ry  Schools
167,070.00
51.750.00
Fu rn itu re  &  Equ ipm ent 
N e w  School B u ild ings
1,057,770.00
I).
K e lo w n a  
H igh  School
tu rn  e.'iii o n lv  m e .in  a
;i greater want.
There Ts a moral to the llritish tax story.
,,, . , r . I f I ...4,........ la n n c r  low n ra  me prairies. (No per.1 iLsatiOH <‘i'in only so i.ii before it destroys been issued by the BoardV
tb<
O. W . Hornbling. B.C. F ru it Board 
m em ber, w as in form ed at noon to­
day that the board ’s represen tative 
nt C reston  had .stopped a truck- 
load o f  fru it  from  a g ro w er  in 
G rand F ork s  from  p roceed ing  any 
f rth e t a d th N -
A u d ito riu m  ...........
C a fe te ria  ...............
Dc.sks and Seating
G ym nasium  ..........
H om o Economlc.s
1.500.00
1.500.00 
7,000.00
500.00
0,000.00
Industria l A rts  ..............................  9,000.00
This B y -L a w  shall com e into fo rce  and be b ind ing upon The C orpora­
tion o f  tho D istrict o f  Pcachland on ly  in  Uio even t o f  B y-law s fo r  
ra ising the vvhole o f  tho said sum o f Tniireo H undred  S lx ty -S ovcn  
rhou.saiul D ollars ($307,000.00) fo r  the said School D istric t No. 23 
subm itted to tho electors in the m un icipa lities and tho qualified  vo ters  
n the ru ra l area com prised in the said School Okstrlct, rece iv in g  votes 
n fa vo r  th ereo f not lc.ss than throe-fifths o f  the a ggrega te  voUw po lled  
in tho said munlcipalitic.s and rural area.
It  shall be  law fu l fo r  Th o  Corporation  o f the D istric t o f Peachlund 
from  tim e to time, to  repurchn.so any o f the said debentures at Bucli 
in ice o r prices ns m ay be m utually agreed  upon and no re-issue o f  any 
.such debenture or debentures shall bo m ade in con.scquencc o f such 
re -purchn.se.
Thi.s B y -L a w  m ay bo cited  fo r  a ll purposes as ‘ ‘The Corporation  o f tho 
D istrict o f  I ’cachland Scluxil Loan  B y -L a w , 1947.*'
Rutland 
H igh  School
sourcc.s o f  it.s in c o m e . ‘ ‘S o a k  th e  r ic h ” ta x  rexnescnlatlvc or by any shipper to 
, , , I • I a llow  this fru it to proceed to m ar-
mca.surc.s h a v e  a lw a y .s  been p o ju ih u  m  d e m o - T h e  name o f tho g row er whose
c ra l ic  c o im trie .s , b u t  m o.st o f us h a v e  o v e r lo o k -  fruH  was being transported in this 
. , , , , . , , , , , m anner has not been disclosed,
e il the  fa c t th a t ,  w h e n  th e  r ic h  h a v e  b een  ta x e d  •  .  .
o u t o f t l ie i r  w e a lth , ( lo v e r u m e n ts  m u s t th e n  Rch^ef C^m m lUcc is^r^^
“ soak th e  p o o r ” to  m a in ta in  t l ie i r  s e rv ic e s , "to fo r the coming months and send
. , ,, rpi ........ ;ti 1,^ ________ ears o f  fru its  and vegetab les  to the
I h e re  is o n ly  o ne  r e s u lt .  1 he jio o i w i l l  l ie c o m c  needy fam ilies  of tho drought-stic-
p o o r e r .  ‘'leas o f  Saskatchewan. F irst
A u d ito riu m  ....................................  1,500.00
C a feteria  ....    1,500.00
C om m erc ia l ....................   3,000.00
Desks and Seatin g ......................  5,000.00
G ym nasium  ....................................  1,200.00
H om e Econom ics ....................   4,000.00
Industria l A r ts  ...........    0,000.00
L ib ra ry  ............................................  1,000.00
25,500.00
Read a first tim e by the M unicipal Council this ICth tlay o f Sentem - 
her, 1947.
Read a second lim e by tho MunicJjJul Council this 10th day o f Sep tem ­
ber, 1947.
Read^a^third tim e by  tho M unicipa l Council this IGlh day o f Septem -
W estbank 
H igh  School
!
shipm ent
w eek.
is expected  late next
A u d ito riu m  and Gym nasium  .... 1,500.00
C om m erc ia l ....................................  1,500.00
Desks and Seatin g ......................  2,500.00
H om e Econom ics ........................  2,000.00
Industria l A r ts  ..............................  3,000.00
L ib r a r y ..............................................  750.00
Lunch R oom  ................................  800.00
23,200.00
D E C E IV E D  1 H E  A SSE N 7 ' o f the electors o f T lie  Corporation  o f the
D istrict o f Pcach land th is ..................  day o f ..................., 1047.
, R econsidered , fin a lly  passed and adopted by tiie  M un icipa l Council 
o f  I h e  Corporation  o f  the D istrict o f  Pcachland, this .....  day o f ....., 1047.
, ........................................... ................  R eeve .
...........................................................  C lerk .
T A K E  N O T IC E  that tlie above is n true copy o f tho XMoposed B y -L a w  
upon w liich  the vo te  o f tlie  M un ic ipa lity  w i l l  bo taken at tlie  M U N IC IP A L  
H A L L . Pcach land, B.C., on the 1st day  o f October. 1947 betw ec ii tho 
liours o f E igh t (0 ) a.m. and E lg lit (8 ) p.m.
T h e  la u g h  o f  th e  w e e k : A  w o m a n  cn  ro u te  
to  N e w  Y o r k  l ia d  a  lo w e r  b e r th . S h e  to o k  o ff  
e v e r y th in g  a n d  p u t  i t  a l l  in  h e r  h a n d b a g  w h ic h  w eek-end  and resulted in tw o  shots 
she d e p o s ite d  u n d e r  th e  l ic r th .  B e lie v e  i t  o r  bein g  fired  in  the a ir  o v e r  the head
Indians caused p rov in c ia l po lice  
constables no end o f  trouble last
12,050.00
T O T A L  E S T IM A T E S  ............................ .......................$1,158,500.00
C. C. IN G L IS .
C lerk  o f  tlie  M u n ic ipa lity  o f T lio  C orporation  o f the D istric t o f  Pcachland.
n o t, th e  p o r te r  p ic k e d  th e  b a g  u p  b y  m is ta k e  stopping the running  native, the
W H E R E A S  the proposed expend itu re has been subm itted to 
Instead o f approved  by tho Superin tendent o f Education and the Inspector o f
it  A lb a n y  a n d  w h e n  th e  w o m a n  w a k e n e d  n e a r  shots on ly  scared him  the m ore and A N D  W H E R E A S  the D epartm en t o f Education has undertaken to
N e w  Y o r k  
k e rc h ie f .
she d id  n o t  h a v e  - e v e n  a h a n d -  he eventually  eluded his pursuers.
PUBLIC NOTICE BY-LAW NO. 253
Pu b lic  N o tic e  is h ereby  g iven  that the vo te  o f the electors o f tho
N o w  th a t  w e  h a v e  h a d  th a t  b i t  o f  s q u a w  
w in te r ,  w e  m a y  lo o k  fo r w a r d  to  • In d ia n  
s u m m e r .
m ake a gran t o f F iv e  H undred S even ty -N in e  Thousand, T w o  H undred M u n ic ipa lity  o f  Pcach land in  connection  w ith  tho B y -L a w "N o  de- 
F if ty  D o lla rs  ($579,250.00), le a v in g  ih e  amount o f F iv e  H undred  S even ty - scribed as “ T h e  C orporation  o f  the iS istrlct o f  Pcach land School Loan  
N in e  Thousand, T w o  H undred  F i f t y  D o llars ($579,250.00), w h ich  amount, B y -Law , 1947’’ , w il l  bo taken on the 1st day  o f O ctober 1947 and that 
less the sum o f  certa in  m onies n ow  on hand in  Capita l A ccoun t to  tho Charles C h ris tie  Ingli.s has been appointed R etu rn ing O ffice r  to take tho
T W E N T Y  Y E A R S  A G O
. . cred it o f  T h e  C orporation  o f tho C ity  o f K e low n a  m  the sum o f  O ne vo te  o f the electors.
M ission C reek, w h ich , ow in g  to H undred N in e ty -S ix  Thousand, S even  Hundred D ollars ($196,700.00), 
recen t rains, was in  fu l l  spate and and to  the c red it o f  the R u ra l P o rtion  o f  School D istric t No. 23 in  tho 13-lc
washed a w a y  the approach to  the sum o f S even teen  Thousand, S even  Hundred D ollars ($17,700.00) leaves  ^  . ------- -— ..........
Casorso b r id g e  and flooded  a con- T h ree  H undred  S ix ty -F ou r Thousand, E igh t Hundred F i f t y  D ollars 
s iderab le  qu an tity  o f  land lo w e r  ($304,850.00) to  be o th erw ise  p rov ided :
C. C. IN G L IS , 
R etu rn in g  O fficer.
down, is n ow  gradu a lly  resum ing A N D  W H E R E A S  the am ount to be p rov ided  b y  each constituent
DRASTIC
its natural le v e l at th is season o f  part o f th e  School D istric t is:
the year.
REDUCTIONS
T h e  increase in the num ber o f  p u ­
p ils  a tten d in g  the pu b lic  school this 
y ea r  has m ade the add ition  o f  an­
oth er d iv is ion  necessary. U n til fu r ­
th er 'accom m odation  is p rov ided ' by  
the proposed  new  school, tw o  class­
es w i l l  h a ve  to use one room — one 
class in  the m orn ing and one in  the 
a fternoon
The num ber o f cases o f  in fan tile
Th e  C orpora tion  o f  the C ity  o f K e low n a  .....$
Less cred its as above ..........................................
291,188.97
196,700.00
T R O P IC A L  A R C T IC
A lth ou gh  on ly  120 m iles  from  the 
A rc t ic  C irc le , Fairbanks, A laska, 
som etim es has a tem perature o f 100 
degrees ab ove  zero  in the shade.
Smmt'CirU'Aftvdyt Nfry 
, PARADOL
R u ra l portion  o f  School D is tr ic t No. 23
(K e lo w n a ) .........................................  .........260,083.25
Less cred its as above ............................................  17,700.00
-$ 94,488.97
T h e  C orpora tion  o f the D istrict o f Pcachland 
Th e  C orpora tion  o f  the D is tr ic t o f G lenm ore
R O W IN G  R O G U E S
A m o n g  the firs t to  supply sa iling 
vessels w ith  oars w ere  M ed iterran -
_____ ean p irates w h o  overhau led  becalm -
242,383.25 ed  victim s.
15,465.98 ------------------------------ — — --------------------
iiiwiii's CiirT ( M
.P  ^
P a r a d o l j
. .SFOH OU/CM HIUCF OF
HEADACHE & Other P.iins
12,511.80
N E T  T O T A L  ..................... ....................... ......................$ 364,850.00
BE G A S U A L
T H IS  F A L L  A N D  W IN T E R
Take advantage of this opportunity 
to buy a Sports Jacket for your ward­
robe when prices are really low . . .
Price Control Lifted on Clothing
We Slish Prices
LOOK AT THESE BARGAINS
XI- • . A N D  'W H E R E A S  the above  rec ited  estim ates w ere  approved  b y  the
tho oitTT incroase in  M u n ic ipa l C ouncil subject to  a  B y -L aW  to raise b y  w a y  o f  loan  the
^oxifooi h o fith  Jiff «  a ctin g  requ ired  am ount o f F ifte en  Th ou san d ,'F ou r H undred S ix ty -F iv e  D o lla rs  
f  m  and N in e ty -E igh t Cents ($15,465.98), plus F iv e  H undred T h ir ty -F o u r
D olla rs  and T V o  cents ($534.02) fo r  B y -L a w  and, D ebenture expense
O
board on Tuesday, o rd erd  the pub-
and h igh  schools closed  ufitU i-eceiving th e  assent o f  the e lectors;
fu fth e r  notice  the teaohitifr ctaffc A N D  "W H EREAS i t  is deem ed desirab le  and exped ien t to b o rrow  the 
and scholars b e in g  n o tified  to that w  ^ousand_^D oU ars ($16,000.00) w h ich  is the am ount o f
e :ffect on the same day. School ch il-  b y  th is B y -L a w : ^ •. .. ^
dren  o f a ll ages in  fh e  c ity  a re  A N D  W H E R E A S  the am ount o f  the assessed va lu e  o f  the T axab le  
th ere fo re  en joy in g  an en forced  h o li-  Land, and im provem en ts  w ith in  the M u n ic ipa lity  o f T h e  C orporation  o f 
day  at the persent tim e, but are p ro - D is tr ic t o f  Peach land, a ccord in g  .to the last rev ised  assessment ro ll, 
h ib ited  from  go in g  to ’ the theatre" b e in g -th e  assessment r o l l  fo r  the yea r 1947, is Fou r H undred  T w e lv e  
a ttend ing S u h d a y ^ h b o l o f  gather- T w o  H undred  and^Seven  D o lla r s - ($412,207.00):”
in g  togeth er in  groups to r  any pu r- A N D  W H E R E A S  th e  to ta l am ount o f  the ex is tin g  deben tu re deb t o f
T H E  C O M M U N I T Y
BY. P R O M O T IN G  H O M E  SECURITY
pose until the ban on such assem- C orpora tion  o f the D istric t o f  Peach land  is T h ir ty -O n e  Thousand 
b lies is l i fte d  b y  the health  au thor!- S even  H u ndred  E igh ty  D o lla rs  ($31,780.00). ,
ties. A N D  W H E R E A S  th e  am ount o f  the rateab le va lu e  o f  land  plus
• • • S even ty -fiv e  p e r  cent (75% ) o f  th e  ra teab le  va lu e o f  im provem ents in
D ona ld  P oo le , H a rry  W ea th er ill each constituent part o f the S choo l D istric t is: ' 
and K en n eth  Perk in s, a team  sent T h e  C orpora tion  o f  the C ity  o f  K e lo w n a  6,736,611.00
T h e  C orpora tion  o f  the D is tr ic t o f  Peach land  .. 356,507.00
T h e  C orpora tion  o f  th e  D is tr ic t o f  G lenm ore .. 289,150.00
R u ra l p o rtion  o f  School D is tr ic t N o . 23 ......... .  6,017,886.00
T O T A L  .... ......... ,................. ;.................. ------------- — $13,400,154.00
from  the K e lo w n a  H igh  School to 
take part in  the various ju n io r  stock 
ju d g in g  and other contests at the 
N e w  W estm inster E xh ib ition , se­
cured firs t p lace  i n , th e  agronom y 
com petition , captu ring the s ilv e r  
cup p resen ted  b y  th e  R o y a l A g r i
A N D  W H E R E A S  ;t w i l l  b e  necessary to  ra ise throughout the w h o le  
school d is tr ic t fo r  the paym en t o f  debt created  b y  concurrent b y -law s 
c u ltu ra l and*^Indust^^ paym en t o f  the in terest in  the respective  years th e  amounts
......  .............. - - - -  - as fo llow s :
(inducting an estate administration and trustee 
business of national scope, on a sound, economical 
and personal basis, with nearly one thousand 
employees serving its clients, the Company holds 
on important place in the community through 
its extensive operations in safeguarding family 
security while acting in trust for others.
B.C., and in d iv id u a l g o ld  medals.
ESTABUSHED 1899
T h e  death  to ok  p lace on Septem ­
b er 8 o f  a w eU -k ijow n  o ld  tim er o f  
the vaU ey  in  the person o f  D an N i ­
cholson w h o  cam e to  the d istrict 
in  1876.
SPORTS JACKETS
REGULAR—
$21.50, $19.95, $17.50
N O W  O N L Y —
T H IR T Y  Y E A R S  A G O  
Thursday, Sep tem ber 13, 1917
F ifte en  fru it  p ickers  a rr iv ed ’ from  
■Vancouver last w eek  and  a re  n o iv  
engaged  on  th e  C lo ve rd a le  Ranch.
F rost d id  q u ite  a l i t t le  dam age in  
the north  E llison  d istrict last w eek , 
destroy in g  m uch o f  the tobacco 
w h ich  had n o t been  harvested .
»14.
Plenty to choose from.
Rutland has been ex ten d in g  an  
enthusiastic w e lcom e hom e to tw o  
m ore  o f  h er heroes w h o  h a ve  been 
overseas: Sgt. S. G ray  and P te . 
P low m an .
D u rin g  the w eek  the announce­
m en t has been, m ade o f  th e  death 
in  action  overseas o f  Sgt. J. J. M ills
Y e a r P r in c ip a l In terest T o ta l
1948 $ 5,505.00 $ 5,505.00
1949 $ 7,000.00 10,905.00 17,905.00
1950 14,000.00 10,590.00 24,590.00
1951 . 14,000.00 . 10,170.00 24,170.00
1952 14,000.00 9,750.00 23,750.00
1953 14,000.00 9,330.00 23,330.00
1954 14,000.00 , 8,910.00 22,910.00
1955 14,000.00 8,490.00 22,490.00
1956 18,000.00 8,010.00 26,010.00
1957 18,000.0.0 7,470.00 25,470.00
1958 18,000.00 6,930.00 24,930.00
1959 19,000.00 6,375.00 25,375.00
1960 19,000.00 5,805.00 24,805.00
1961 20,000.00 5,220.00 25,220,00
1962 20,000.00 4,620.00 24,620.00
1963 22,000.00 3,990.00 25,990.00
.1964 22,000.00 3,330.00 25,330.00
1965 25,000.00 2,625.00 27,625.00
1966 25,000.00 1,875.00 • 26,875.00
1967 25,000.00 1,125.00 26,125.00
1968 25,000.00 375.00 25,375.00
$367,000.00 $131,400.00 $498,400.00
OFFICES ACROSS CANADA FROM  
COAST  TO COAST
Halifax 
Saint John 
Quebec 
Montreal
Ottawa
Toronto
Hamilton
Winnipeg
Calgary
Edmonton
Vancouver
Victoria
A N D  "W H EREAS it  w i l l  be necessary to  le vy , raise and p ro v id e  dur- 
in g  the l i fe t im e  o f  the deb t au thorized  b y  th is B y -la w  fo r  paym en t o f  the 
T h e  new s has caused m an y  p eop le  debt and fo r  paym en t o f in terest in  the respective years the amounts 
in  the d is tr ic t to  m ourn  fo r  th e ir  5^ fo llow s :
MEN’S HATS
REGULAR—  ' 
$7.45 - $6.95 - $5.95
N O W  O N L Y  —
o ld  fr ien d  and comrade.
T e leg ram s rece ived  in  tow n  th is 
w eek  h ave  brough t the tid in gs  that 
tw o  m ore  K e lo w n a  m en  h a ve  been 
W ounded— ^Lieut. P itca irn  and  A le x  
M cG ibbon.
*4.95
W e have a Hat to suit you)
In  sp ite o f  the pessim istic ou t­
look  created  b y  the d im in ished sup­
port o f  the 1916 exh ib ition , the K e ­
low na  F a ll F a ir  o f  1917 jum ped 
back to its o ld  standard o f p opu la ri­
ty  and success and w ith  the excep ­
tion o f the absence o f so m any o f  
the you n g  m en, w ith  the resu lting 
decrease in  the sporting events, the
Y ea r
1948
1949
1950
1951
1952 
1953.
1954
1955
1956
1957
1958
P rin c ipa l In terest
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
2.000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
240.00
465.00
435.00
405.00
375.00
330.00
270.00
210.00 
150.00
90.00
30.00
To ta l
$ 240.00
1.465.00
1.435.00
1.405.00
1.375.00
2.330.00
2.270.00
2,210.q0
2.150.00
2.090.00
2.030.00
CAPITAL, RESERVE AND, SURPLUS
$8,163,000
UNDER ADMINISTRATION
$901,000,000
ASSETS
T H E  R O Y A L  T R U S T
C O M P A N YCOfiPORATESECURITY PERSONALS E R V I C E
V A N C O U V E R  
626 PENDER W., MA M il 
GEORGE O. VAIE, MANAGER
$16,000.00 $3,000.00 $19,000.00
N O W  T H E R E F O R E  the M u n ic ipa l Council o f T h e  C orpora tion  o f 
a ffa ir  was one o f  the m ost success- the D istric t o f  Peach land, in  open  m eetin g  assembled, enacts as fo llo w s :—
fu l to be! h e ld  fo r  severa l years.
COUNTRY RESIDENTS!
T H E S E  B A R G A IN S  W I L L  B E  
A V A IL A B L E  FO R  Y O U  T H IS  
W E E K -E N D . /
F O R T Y  Y E A R S  A G O  
Thursday. S ep tem ber 12, 1907
Express shipm ents fro m  K e low n a  
last w eek  o f  fru it  and vegetab les  
to ta lfed  n in e  tons.
“ Y O U R  F R I E N D L Y  C L O T H I N G  S T O R E ’
T h e  R o y a l B an k  o f  Canada has 
d ec ided  to  open  a branch here, as 
ind icated  in  ou r last issue, and H. 
W . R a ym er is  fitt in g  up p a rt o f  L e -  
q iiim e Bros, and  Co.’s o ld  store fo r  
bank prem ises.
T h e  w ea th er report fo r  August 
shows that ra in  fe l l  on  11 days in  
the month, w ith  a total p rec ip ita tion  
o f  1.74 inches, so that the w ea th er 
w as moist fo r  that tim e o f  year, but 
the rain w as d istribu ted  tlmough- 
out the m onth w ith  not m ore  than 
three w e t days in  succession.
3.
221 Bernard Ave. Phone 547
A t  the regu la r Council m eetin g  o f  
Sep tem ber 10, B y la w  N o . 30, fo r  the 
purpose o f  b o rrow in g  $40,(XX) by  ari 
issue o f  debentures to  insta l a  sys­
tem  o f w a terw ork s  and e lec tr ic  
ligh ting, w as in troduced and  was 
g iv en  tw o  readings.
1. T h ere  shall be p laced  to the cred it o f  Th e  Corporation  o f  the D is tr ic t 
o f  P each land  th e sum o f  $15,465.98 fOr paym ent o ve r  to the B oard  c f  
School T rustees o f School D is tr ic t N o. 23 as the share o f  th e  said 
C orpora tion ’s ex trao rd in a ry  expenses o f  the said Board, plus the sum 
o f $534.02 fo r  B y -L a w  and debenture expenses, m ak ing a tota l Of 
$16,000.00.
2. T h a t fo r  th e  purpose and w ith  the ob jec t a foresaid  th ere  shall be 
bo rrow ed  upon the c red it o f  T h e  C orpora tion  o f  the D is tr ic t o f  P each ­
land the sum  o f  S ix teen  Thousand DoUars ($16,(K)0.00) and debentures 
shall be issued th e re fo r  in  denom inations o f  not less than O n e Thous­
and D olla rs  ($1,000.00) and aU such debentures shall be sea led  w ith
* t h e  seal o f  the C orpora tion  and  s igned  b y  the R eeve  and countersigned 
b y  the T rea su re r o f  the said C orporation .
T h e  said debentures shall b e  dated  th e  15th day o f A p r il,  1948, and 
shall be payab le  as fo llow s :
$1,000.00 on the fifteen th  day  o f  A p r i l  in each o f  the years 1949 to  1952 
in c lu s ive  and
$2,000 on  the fifteen th  day o f  A p r i l  in  each o f the years 1953 to  1958 
inclusive.
T h e  said debentures shaU be payab le  both as to  principa l and in terest 
in  la w fu l m on ey  o f  Canada to  b ea rer  a t the o ffice  o f  the B ank o f  
M ontrea l, K e low n a , B ritish  C olum bia, and it  shall be so designated  
on the said debentures and in teres t coupons.
Th e  said debentures shall h ave  coupons attached fo r  the paym ent o f 
in terest a t the ra te  o f  th ree  p e r  centum  (3 % ) p er  annum, payab le  h a lf 
y e a r ly  on the fifteen th  d a y  o f  A p r i l  and the fifteen th  d ay  o f  O ctober 
in  each y ea r  du rin g  the cu rren cy  thereof, and the signature o f  the 
R e e v e  and the T reasu rer to  the said coupons m ay be e ith er w ritten , 
stamped, p rin ted  o r  lithographed .
Y O U  CAN H A > T  
Y O U R  G A R D E N  
’TR A C TO R  NOW .
W E C AN  D E L IV E R  
FR O M  STOCK.
S a v e  t im e , w o r k  im d  m on oF  
w ith  a  B e a r  C a t  tra c to r . I t  
p lo w s , I ia r ro w s , cu lt iva tes , 
d iscs  a n d  h as  m a n ^  o th e r  
uses.
T o r o  la w n , es ta te  an d  g o l f  
m o w e rs . F u l ly  gu a ran teed , 
h a ck ed  b y  o v e r  th ir ty  y ea rs  
e x p e r ie n c e . ‘"B u g s "  a l l  ou t.
z « » a  aad con tnctors ’ xnaeblxury— B y c n  powsr ahdrtla
4. —OaXO J n lx n s , lio lvts, piunps, power saws, w f ie e lb a ir o w e ^ P e ^ r  bamand stable aqali^aen^ metoX latli. culvers pipe— Sawyer-SXaeeey eqnipmea* 
—Aerou  ta r  aafl ffispbalt kettles, bnm em — Toro  grrasa onttlnff eqnlpmeat 
— O baap loa  sprayers aaa electric l l ^ t  plan to.
5. UIILLflRD EQOiPmEIIT LIfniTEII
860 Boadi Avo. T e lep h o n e : M A r in e  3231 V a n c o u v e r , B .C .
m
I
m
T H U n S D A Y .  S K I'T E M B r-Ii 16, IM7
o# the law s  I'ovenun*; b tirjcles in 
U ie rity . On boy hsfl his h ike Ini- 
ixm m lcd  fo r  on e  v.cc!; fur r id in g  it 
doub le ; a tfirl wa:i odmornshed for 
r id in g  h er h ieyc le  on the sidew alk ; 
th ree  g ir ls  had th e ir  bikes Inspotmd-
P A Q E  T H E S E
Kidewalk Vk.iS restricted for 
to ijiinr; h i»  bike o itly  to
patM’r*.
T K V  C O lJR IE It CLABSUntKO  A O S  
r O K  Q U IC K  R C B U LTS
C o u n c i l l o r s  o f  M a n y  E x t r a  D u t i e s
STOP THOSE APPLES FROM FALLING
Use PARMONE
• FEED  •
A  Spence Receives Instructions 
on What Duties lie  Has to 
Discharge
FAVORS MOVING 
HIGH SCHOOL 
TO WESTBANK
URGES PEOPLE 
AID CAMPAIGN
EXPLAINS WHY 
WATER SYSTEM 
BDNG HELD UP
ns qu ick ly  as possible.
T R Y  C O U R IE R  C C A H B IF iE O  AJ»8
Board Matters
•' K.G.E. Dairy Mash 
Shur-Gain Gro-Mash
■'*' Shur-Gain Laying Mash
s. w. P.
Paints and Varnishes
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
Phone 29 F E E D  STO R E  Free Delivery
C H A N G E S  M IN D
I ’ E A C llL A N D  —  A t  the m un ici­
pa l council m cclln t; last wtx'k, A .
Spence appeared b e fo re  the coun­
c illo rs  to ascertain w h at duties he 
had to diirfliurKc in connection  w ith  
his new  |K)Hl.
R eeve  A , 15. M ille r  stated the Idea 
o f  hiriin : M r. Spence is to  re lie v e  
the councillors o f  a.s much w ork  as 
possible and to invcsllKate the num ­
erous corriplainls.
C ouncillor C. F. B rad ley  said he 
thouf'hl, an fa r  as the w a te r  depart­
m ent is concerned, that M r. Si>cnce 
should llx  any sm all leak.\ Investi- 
Knte lack o f  pressure, etc., and ge t 
help  w h enever necessary. Each cou­
n c illo r  w ou ld  have an o rd e r  book 
to enable him  to  m ake note o f any 
job  to be done, and tlibs w ou ld  be
*’ ‘"co‘'u‘ lic11lor‘K  Top^am ^ia idTh a t in « * ' school mutters w e re
v ie w  o f the fa c t pub lic  m oney Is from  the previous new s rc-
belng spent, ratepayers should get Port, and slated that in v ie w  o f  the 
va lu e fo r  it. H e thought M r. Spence ^act he thought this w ou ld  be the 
had had considerable experience, on ly  w ay  in  w hich peop le can as- 
and should use his ow n  judgm ent certa in  w hat stand a councillor tak ­
as fa r  ns roads a rc  concerned, and cs on various matters, he w ished 
do any repairs necessary. Council- ^o elabora te on the subject, 
lo r  G. W. H aw ksley  spoke o f  he M r.
Campaign to Raise $1,000,000 
for Salvation Army is Now  
Underway
“ W lU i m iBundcrstnndlng m u lti­
p lied  In the w o r ld  today, the them e 
o f  Sa lva tion  A rm y  ofK 'iations— ‘the
G L.E N M O K E  —  A t  the G lenm ore 
C ouncil m ceU ng Tuesday night 
C ou n c illo r E, E. M arshall asked fo r 
an exp lanation  o f the de lay  in g e l­
lin g  tlic  w ater into the main pijK's 
o f the new  dom estic w a ter system.
R. W . C orner, in  charge o f  Uio in ­
stallation  o f  the fiyslein. exp la ined  
that there Is still a considerable 
am ount o f  back tillin g  to do, that 
som e unforeseen  leaks are to be rc-
m
PcachJand Councillor Explains ■ .......— ......... ..............— «>ome um orcsccn  icaits are to be rc-
Stand Regarding School U '»*c rs tan d in g  H ea rt ’— is an Insplr- paliX'd. pum p hou.scs to be llnishcd, 
[alters one.”  declared  A i r  M arshal W . w h ile  the e lectrica l equ ipm ent fo r
Thinks Pcachland Would Be 
W ell Advised to Stay in 
School District No. 23
txl  
A . Bishop, V.C.. C.B.. D.S.O,, M.C., 
O.F.C., E.D., LL .D ., in a message re ­
leased today. H o urged  Canadians 
to contribu te the funds w hich are 
"th e  life -b lo od  that keeps this 'un­
derstand ing ' h eart’ th robb ing w ith  
help  and  sym patliy ." N ationa l o b ­
je c t iv e  is $1,000,000.
A ir  M arshal B ishop, w ho  is chair-
d iv is ion  o f sorts, and thought M r. to V ic to r ia  as a Pcach land d c le ra tc  
Spence could keep  track  o f  w o rk  ---------  •' • - -
P E A C H L A N D  —  A t  the m un i­
cipa l council m cetin  held last week, irum* ofThV^Saw'aVim? N ationa l 
C ou ncillo r F. Tophuin stated that A d v iso ry  Board, declared  that
though A rm y  fu c llille s  w ere  con­
stantly expanding, ca lls  fo r  asls- 
tance w e re  in creas ing ly  numerous.
F ew  rcalizo, tlio  A i r  M arshal said, 
h ow  m any va r ied  le v e ls  o f human 
need a re  ranged b y  th e  A rm y . Some, 
aw are ,o f ' the A rm y ’s fin e  w o rk  in 
its fifteen  hospita ls and 71 homes 
and Institutions, a re  unaw are o f  Its 
Topham  stated ho had gone ex ten s ive  w o rk  am on g prisoners in 
lorla as a Pcach land de lega te  ja ils  and pen iten tiaries. L ik ew ise  
to oppose the m ov in g  o f  tho h igh  others, h a v in g  som e k n ow ledge
the pum p hou.ses had not y e t  a r­
rived . H e fe lt  that in v iew  o f  labor 
and equ ipm ent sJiortage.s. the w ork  
is progressing ns fast hh cou ld bo 
expected.
T h e  c lerk  reported  hav ing re c e iv ­
ed a prote.st le tte r  signed by  severa l 
ratepayers in the south end o f  the 
m im lc ipa lity , ask ing w h y  taxes had 
increased. I t  w as exp la ined  the tax 
rate is the same fo r  a ll land ow ners  
In the district. I t  w as poin ted  out 
tho m atter could be re fe rred  to tho 
annual court o f  revision .
T h e  Council voted  unanim ously 
to jo in  the W esten i Canada R ec lam ­
ation  Association .
Roads also cam e up fo r  discussion,' 
and it was reported  that severa l
S  B l® ”
l / ' / f e f f  f 4 f
R C A  V I C T O R  S H O W
S ta r rh g
s i c o H B  s e n s s m a u  s t e t s o n
CIORCIA o ir
w i t h
SAMUa HIKINHOKIN • HERB MAY • BERNARD BRADEN
[ ^ T O N I G H T
CKOV
by RCA VICTOR COMMNY IIMITEO
L _ ! _ ________ @® „
dnriA nnH tVin iT" ---- 7  w*<- iiiu u i  u i i i i  n i n  inc , n m   ic ico o o f
l a w  tn ra rrv  Pcach laud  to W cstbank. its  e fforts  to  h e lp  u n derp riv ileged
labor to carry  out these duties. S ince then, h ow eve r  he ...................... ‘ '
A  Cold 
W in ter 
Ahead ?
o s^
All indications point to a cold winter. Order your 
coal-now and avoid going short this winter.
—  IM M E D IA T E  D E L IV E R Y  —
W m .  H A U G  t a  S O N
Phone 66
Coal Dealers —  Builders' Supplies
1335 Water Street
r-niiMoiitor ‘ “ 'w eve r , ne p u b lic ly  ch ild ren  and tho fo rgo tten  aged, do
♦ declared  that he had changed h is not rea lize  its character-bu ild ing
-------------- ---------------------------------------------------- ------------- -- „
T e s te d  a n d  P r o v e d  f o r  B r it is h  C o lu m b ia
horn '  ‘ ' ‘ ui- iiv; ii u eu a n i u n icr-D U ia
roads it  would ^he erection  and sp iritua l Im pact In the commu-
roads. It w ou ld  not be r igh t to  spend o f  a h igh  school at W estbank. A f t e r  n lty
too much m oney  as i t  had been lis ten in g  to  school ihspcctor A . E  
po in ted  out that m on ey  budgetted  M atheson ’s explanation , ho had a 
^  roads this y ea r  w as exhausted, d iffe ren t slant on school m atters 
^ e r e  was a discussion appo in ting and thought that the d istrict w ou ld  
M r. Spence as special constable, but g e t m ore  fo r  its  m oney i f  Pcach fand  
It w as thought bettjjr to  h ave  the school rem ained  in, School D istrict 
p rov in c ia l p o lice  and a specia l con- N o  23. ixparict
stable. Th e  m atter w i l l  b e  fu r th e r  C ou ncillo r G. W. H aw ks ley  r e ­
in to  the m inutes o f  the p re-
ine v ious m eeting, and said that
considered at another m eeting.
A  le tter was rece ived  from  
secretary  o f they
’M ost Canadians rea lize , how ever, 
that the S a lva tion  A r m y  is an o r ­
gan ization  o f th e  peop le, b y  the 
people, fo r  tho peop le. Its  m odestly- 
paid  o ffleers  g iv e  h igh -va lu e  serv ice 
to  the peop le, and It  is th e  m oney 
g iven  b y  tho  p eop le  that keeps the 
A rm y ’s m in istry  in  m otion ,”  the A ir  
M arshal said. "T h is  appeal w i l l  g iv e  
a ll an oppbrtun lty  o f  h e lp in g  the
....... . . ^
ft*' ‘ iS
com pla in ing o ve r  the dam age done h ^ S t  w n T fh f f  
to th e  fence a t the M anse during
>m an &  C o . ,  L t d .
M otor Baolage Contractws, Warehonsemen and Distrtmnora. 
Contracts taken for motor haulage of a ll descrlptlona.
Fo m ltare  vans for lung distance 
local moving.
*'**™*t“ ’e packing, crating and ship- 
^   ^ plug by experienced help.
A .
voted  in  the n egative, the hand o f  
w as rece ived  fro m  R e v  H  S  M e- council w ou ld  be
D onald  concern ing g la ^  on the against school
street , in  fron t o f  the M anse, detrim enta l to  Peach -
tires  o f  his car had been cut b y  the 
glass, Rev. M cD onald  com plained.
C ou n c illo r Topham  thought that in  
v ie w  Of the conditions around the 
hall, there should be  a  pu b lic  p lace 
w h ere  p e o p le ' cou ld  go and drink, 
and th ere fo re  p ractice tem perance.
C. C . Inglis, m un icipa l c lerk , was 
appointed bu ild in g  inspector. ______
*L°®ts en ter- N E L S O N -B a lm o  school b y law s 
ta in m g delegates at th e  annual w en t dow n  to  de fea t W ednesday as
“ r ‘-a t H arrison  D is tr ic t 7 ro lled  up 1,034 vo tes  
“ “  ™  *”  f t v o r  M  t h r b y f
m u n icipa lity  should h ave  a n o th e ^ n l^ P  w as n ea r ly  corn-
con ference w ith  M r  G ibson  o f  the excep tion  o f  one
B.C. P o w e r , C o n ^ s s S n  r e g ^ d t a l  from ,
m ore  ligh ts in  the tow n  b e fo re  w in  
te r  m onths set in.
SCHOOL BYLAWS 
TURNED DOWN IN 
NELSON AREA
T h e  by law s  sought au thority  fo r  
th e  b o rrow in g  o f  $80,000 b y  th e  C ity  
o f  N e lson  and $104,000 b y  th e  ru ra l 
area  to  b e  used in  construction  o f  a
D ally  Pnbllo Freight Service 
owna to Pentleton.
-K e l-
C O A L  D E A L E R S
H U N G R Y  IV A R R L R R . — . v^iiai.jLui; iuu r
T h e  w arb ler b ird  has b een  obser-. h igh  school a t Salm o.
v ed  to  eat 7,000 p lan t lic e  in  40 m in - to ta l cost o f  th e  p ro jec t w as 
utes. estim ated  at $366,000, w ith  $183,000
----- ----------— —— — — — - of this to be provided by provincial
government grant.
District centres were in favor of
o f  the Sa lm o V a lle y , fa vo red  the
p ro jec t 11 to  1.
T h e  v o te  fo llow s :
Y e s N o R jtd .
Sprou le C reek .......  2 2 0
B le w e t t ............. .........  3 18 1
S h ir ley  H a ll ...........  8 15 0
H a ll S id in g  ...... .........  1 3 0
M eadow s .......... ....  11 1 4
Queen ’s B a y .... ........  0 9 0
B a l fo u r ...... ....... ......... 8 37 0
P ro c te r  .............. ........  13 33 0
H arrop  ............ ........  3 41 1
■Willow P o in t  ...........  11 90 0
Bonn ington  ...... ..... .. 6 14 0
Taghum  ..... ...... ....... 3 17 0
C en tra l School ........ 47 94 0
Y m ir  ........................... 64 0 2
Salm o ................. .......  244 2 6
Sheep C reek  ........... 11 1 0
E rie  ................ . 0 3
N elson  ............... ........ 256 651 21
Tota ls  ...................  704 1034 38
> V , :
■f A- X
English Bey, Venconver, B.C
® B O W L  ®
at
asltion p iesen ts:
Decisive
Dramatic
Changes
and
EATON’S 
New Catalogue 
Shows Them!
Ne'w, Volu- 
See Pages 3
COATS—With the 
minous Sweep! 
and 15. .
DRESSES—With the Ne'w, Curv­
ing Shoulder. See Pages 2, 
29 and 41.
SUirSr-With the New, Softening 
Detail! See Page 12.
HATS—-With the New Side 
Widthl See Page 75.
SHOE&—With Toes Demurely 
Closedl See-Pages 180 and 
181.
ACCESSORIES—With on Eye. to 
Hoods! See Page 83.
h a n d b a g s — w i t h  the New  
’ Longer." Look! See Pages 
310 and 311.
- th e -b y Ia w ,-vo t in g -4 6 6 -fo r~ a n d —383-
B E R T ’S
against. T h e  C ity  o f  N e lson  po lled  
against the b y law , w ith  256 in  fa v o r  
and  651 opposed;
Unfavorable votes, outside of the 
city and its suburbs, were heaviest 
at lake points. First to report, they 
showed 35 in favor and 216 against
-Almost h a lf o f  N e lson ’s p rop erty  
ow n ers  tu rned  o u t  928, o r  44,57 p e r  
cen t o f  the 2,082 reg is tered  p rop erty  
O'wners votin g.
in  Salm o, 244 supported th e  b y ­
la w  and tw o  vo ted  against. E r ie  w as 
com p le te ly  i l l  fa v o r  w ith  13 fa v o r  
in g  th e  b y la w  and none voting: no, 
and so w as  Y m ir  w ith  64 yes  and 
none v o t in g  no. Sheep Creek, also
S H E L L  G A S O L I N E S
a r e  s p e c i a l l y  b l e n d e d  
f o  m e e t  B . €• c o n d i f i o n s
Open Bowling every day, 
10 a.m. till Midnight
® Modem Bright Alleys 
© Modem Lunch Counter 
«  Soda Fountain Service
C O O L H E A L T H Y  
R E C R E A T IO N  
on the
H O T  D A Y S  !
w -  _ 74-tfc e
OVER ONE AND ONE-HALF MILLION 
DOLLARSTOMAKEBETTERGASOLINE
The new Sfaellburn Refinery has 
behind it the technical"know-hqw''
You bear down on the gas for 
the long uphill climb . . . and 
the motor responds with a 
deeper, note of extra power— 
smooth, steady, knockless! ^ 
Shell Gasolines are made 
right here in B,C. at the new
obtained by Shell from operating—crefioenes throughout the worlu. 
Through world-famous Shell Re­
search British Columbians may 
now enjoy new_ driving pleasure 
with Shell Gasolines—motor fuels 
produced by British Columbians 
especially to meet B.C.’s driving 
conditions.
Sbellburn Refinery. They are 
specially blended to meet 
British Columbia's driving con­
ditions ,. - with quicker starting 
in B.C.—powerful pickup/»R,C 
—extra miles "moun­
tain goat" hill climbing in B.C.
; As you know, gasoline is one 
of the inost seii'sitive of products 
— it is sensitive to temper-' 
ature,_humidity,.altitude._Shell-i 
Gasolines from the Shellburn 
Refinery are road-tested here 
from sea level to mountain top 
—our proving ground! '
Your car performs best in B.C. 
with gasoline made specially 
and exclusively fo r  B.C.'
YOU CAN BE SURE OF SHELL
® A ll  Sfyle-Endorsed for 
ybur Future Smartness.
® A l l  EATON G uaran ­
teed: A.
GOODS SATISFACTORY 
OR MONEY REFUNDED, 
INCLUDING 
SHIPPING CHARGES
G z j0 € e X Jc /u £
Precise knowledge! Skilful 
hands! Infinite care! 
Painstaking attention to 
detail I Proved materials, 
and the determination of 
the maker that his product 
be without flaw! THESI 
are the ingredients of 
every Buick built. THESE 
are the reasons why the 
news that flashes through 
the automobile world 
obout the new, big, beautiful,
B U I C K
•a
IS
J u s t  A r r i v e d  . . .
Caffloa^ of Ooiifliacoiia P fod ucts
D O N N A C O N A  W A L L B O A R D  in 4.-:7. 4x8 and 4x 10 
«  D O N N A C O N A  P A N E L  B O A R D — Tw o desiens —  Size 32”x8' 
•  D O N N A C O N A  V E E D  T I L E S -S iz e s  L l o T n d  16x32 
„ .©  D O N N A C O N A  M O U L D IN G S .
*G anod !an  N otiona l Exhibition 
Toronto, Aug. 22 to Sepf. 6
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A  P R O D U C T  O P  O E N S R A L  M O T O R S
Kelowna Builders Supply Ltd.
1054 Ellis Street (Just north of the sution)
M-747a
Victory Motors Limited
P H O N E  207
542 B E R N A R D  A V E .
t
I
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P A G E  F O U R T H E  E E J L O W N A  C O U K IE k 'm u n s im y , sa n 'E M B ta t i». w v
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Last Game 
Ball Fixture
Proves Best 
O f Season
NELSON CLOW 
LONE ENTRANT 
FISH DERBY v;,3'
A s Summerland Wins 3 -2
STEEL’
TANKS
0 £  a l l  K i n d s ,  
f r o m  D e s i g n  
t o  E r e c t i o n .
IIUTLAND — Final playoff game 
of the northern clivision of the Ok- 
anagiin-Slmilkamceri league proved 
to l)C the bent baseball game of the 
season and waa anybody’s until the 
last out. witli llie Summerland nine 
winning tlie nod by a 3-2 score. 
Much of tile credit was due to the 
su|ierb chucking of Bill Evans, who 
held the u.'iually potent slicks of the 
Kutlanders to tlux'e luifeties. Thir.
BOWLING LOOP 
PLANS LAID 
AT RUTLAND
Local Angler W ins A ll Prizes 
Offered by Okanagan Muni­
cipal Association
IIUTLAND — Organized league 
bowling will become a fact here in a
W E S T E R N  B R ID G E  
i  s m i, mmcATORi it a . 
VARCOUVER, ELC.
deciding game was played in Sum- short time. Thi.s^was decided at a
merliind Sunday. ' ' ' ‘ ..... ' *
Actually, both ehuckers were in
good form. Bank Wostradowskl al.so
added .some heavy hickory work to *>owling leagues.
.special m eetin g  M onday n igh t c a ll­
ed to see w h eth er o r  not R u tland  _
peop le w ere  in  fa vo r  o f h a v in g  the ir spite o f  the a ttra c tive  p rizes  o flc r -
VVhen N elson  C low  got that n ine- 
pound Kam loop.s trout in Okanagan 
Lake  not fa r  from  hl.s B lueb ird  
Au to  Cam p last month, iic  liad  no 
idea, when h e en tered  it in tlie  con­
test sponsored by the Okanagan 
V a lley  M u n ic ipa l Associa tion  so it 
could p rov id e  a m eal fo r  this w eek 's  
U n ion  o f B.C. M u n ic ipa lities  m eet­
in g at H arrison  H ot Springs, tliat it 
w ou ld  w in  a ll the p rizes— in tlie  
m en ’.s class, tlia t is.
But that’s w h a t liappcned. In
THE Bi6 MILEAGE. MONEY-SAVING
G O O D ^ ^ E A R  H i - m i R  a l l - w e a t h e r
iiis pitching stint,_ getting Rutland’s w„nn;
on lv  extra-iiasc liit which d rove  in ‘-'^utive was chosen w ith  W a lte r  
R iiUanSs llrst ru^ ^^  Rutland w on H a ll as president. M iss A . M cF ar- 
thc tos.H fo r  fie ld  and Sum m erland
went first to bat, go in g  out in one 
two-thrcc order. Rutland did l ik e ­
w ise In their h a lf o f  the In itia l can­
to.
In the second, each team  got one
lane, v ice-president, and Mrs. M. 
E llc rgo t as secretary-treasurer. T h e
cd, anglers held  on to th e ir  fish— a ll 
excep t C low , n ic r e  w e re  no en ­
tries I’i'om  the lad ies at a ll.*
So now  tw o  item s o f  m erchandise 
arc in C lo w ’s possession, a crock  
o f  “ liqu id ”  is skid to b e  p en d in g  and
same ex ecu tive  w ill  l ik e ly  be in  the ladies m erchandise p r ize s  w en t 
charge o f  m en ’s, lad ies' and m ixed  begging.
a 1
•  The most economical truck tiro is the one that gives the 
most trouble-freo mileage at the lowest cost per mile. That's 
the Goodyear Hi-Miler All-Weather—a big, rugged truck tiro 
that’s value packed 'with extra miles. I t  gives extra traction, 
too . . .  on any road, in any weather. No other truck tiro 
gives you such ^ -round service, safety and satisfaction. Got 
Goodyear E[i-Miler AU-Weathers today.
N elson  w asn ’t qu ite sure h o w  to 
account fo r  th e  "p oo r  response.”
t
I as much 
as 50%
- D r i n k
P o s t u m
loops.
T h ree  nights a w eek  w il l  be set
aside fo r  league com petitions. Th e  But he had som e o f  it  figu red  dow n  
man on first v ia  a fre e  pass, but baseball p layers arc pu tting up tw o  to peop le e ith er b e in g  too asham ed 
they got no farther. In  fact R u L  jpams and th ere  w ill  be team s re - o f  the size o f  the fish th ey  caught 
land ’s bascrunner w as caught o i l  nrosentinK the tw o  loca l nack ing- o r the “ tem ptation  to cat them  w as 
base by a version o f the "h idden  E e ^ L n d  others ^n the p ro e e S  o f  too hard to*  ^overcom e." 
ba I trick. Catcher G eorge  C la rk  organ ization . I t  is expected  the M orah Y ou  can ’t h ave  you r fish 
pulled on Bach and caught h im  leagues w i l l  start to operate b y  the and oat it.
flat-footed. Hj,gj O ctober. P-S-— Th e  conven tion  at H arrison
F irst B lood  Ru les and regu lations on  the had a d in n er o f  K am loops trou t
The th ird inn ing w as another fast w h o le  w i l l  be much the sam e as w ith  the O kanagan  body  p la y in g  
one, but in the fou rth  Sum m erland those adopted  this yea r b y  th e  K e -  nost. But an un im peachable source 
got the first blood, W alsh  ge ttin g  on low n a  leagues. said the trout w e r e  bought a t K am -
IV R tS G O O D Y E A R
DEALER
Vatican  C ity  is the w o r ld ’s sm al-
loops.
K E LO W N A  M O TO R S LIM ITEO
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S Phone 778
, Tea and coffee prices are np ! 
Postum is better value than 
ever. This wonderful, satisfy­
ing beverage costs as much 
08 50 per cent less than other 
meal-time beverages.
Better for yonr health too I 
You can drink it and sleep 
like a baby. PO STUM  is 
caffein-free—contains nothing 
to upset yon. Convenient — 
made right in  the cup.
by an erro r  when Shish ido le t  his 
s low  grounder get b y  him. W alsh
stole second and then scored on a lest independen t state, 
double by C lark that h it a car p a rk ­
ed in right Held, w ith  A n d y  K itsch  
w ishing the car w as an yw h ere  but 
blocking his righ t fie ld  patrol.
The next three batters w e re  r e ­
tired  in order, and C la rk  was le f t  
on base. ■
In the sixth Sum m erland put on
I  H E R E B Y  G IV E  N O T IC E  that, on W ednesday, the 24th day  o f  Septem ber, 1947, at the hour o f  10 o ’c lo ck ! 
xlrxh fh e  *  in the forenoon , at the Court-house (G overn m en t O ffice, V ernon , B.C., I  w i l l  sell a t pub lic auction  the
w ith  Kuroaa ana w a isn  on »ne j^greinafter set out f o r  a ll taxes due and unpaid
corner Pendozi & Lawrence
1 9 4 7  T a x  S a l e  o f  L a n d s  a n d  M i n e f a l  C la im s N am e o f  P erson  Assessed
V E R N O N  A S S E S S M E N T  D IS T R IC T
Short D escrip tion  o f  P rop e rty
paths T ay lo r h it a short f ly  to  r igh t -  xne tex " saV . a n ^ fo r  in te V Is T c o s ^ : a^ i^ e iu d in g  the cost o f  Sdvertig^ng
fie ld  that go t past the fie ld er, and gaie_ the to ta l am ount o f  taxes due up to  and in c lu d in g  th e  y ea r  1944, and in terest thereon, toge th er D itto  
Ta.ylor w as safe at th ird  w hen  th e ^ytth costs o f  ad vertis in g  said sale, b e  riot sooner paid.
ba ll was back. W ith  that Sum m er C o llec to r  w i l l  b e  p leased  to  re c e iv e  any in fo rm a tion  respectin g  the fo lloW in g  l i ^  ow n er
is o r w as a m em ber o f  the A l l ie d  Forces and en tit led  to  the benefits  o f  section  2 o f  the T axa tion  A c t  
A m en dm en t A c t, 1939,”  o r section  3 o f  th e  -n/roT- , - . , a m  i p 44
G oldsm ith, H a rr ie t M., Chas. B., 
and O liv e r  G . (reg. owners, 
M artha W helan  and M artha 
D e v o y ) ...................... ......... .....:.....
M ap  700
, P-57 A  Product of Goiwral Foods ,
P ® s w ! *
land was out in fron t w ith  a 3-0 
count.
Rutland’s F irs t
Th e  seventh in n in g  saw  R utland  
h it back. T ru itt g e tt in g  a - sa fe ty  
and scoring Rutland ’s first run w hen  
W ostradowskl po led  one out in to 
deep  centre fo r  tw o  bases. A  sac- 
ifice  hit by  L in g e r  scored H an k  
w ith  Rutland’s second couriter to 
reduce the m argin  to  one run.
’The eighth was another one-tw o- 
th ree  inning lo r  both sides, but the 
ninth was a th r ille r  from  start to 
finish. Vanderburg got to  first on a
"W a r M a r in e rs ’ B enefits  A c t, 19 ."
L IS T  O F  P R O P E R T IE S  (A L L  IN  O S O Y O O S  D IV IS IO N  O F  Y A L E  D IS T R IC T ).
N am e o f  P erson  Assessed Short D escrip tion  Of P ro p e r ty S  g
Jones, ’Thos. J., P . ................. ........
Crisp, M iss D inah
• • • 1
; m  .
................................. ^ ^ __________________M cN ab , D . and E liz .
single, but Hankins h it in to a dou- M cN ab , D . and E liz. 
b le  p lay that k illed  the ra lly , and M cN ab , D . and E liz. 
Thom pson fanned fo r  the th ird  out. 
'T ru ittr~ flrs t~u p ~ fo r” R u tla n d r^ o t-
to second when W alsh heaved  the S trick land , B erth a  ....
b a ll over first, and there w as the S trick land , B ertha  .............. ........
poteritial ty in g  run on second, and
none ^away. H ank W ostradow sk l -  ^ j^ e r t  E dw ard  A g r e e -
------------ — ---------:— ^ ^ __________  tried  to repeat , h is lon g  h it to  cen- . i  g  , j^q 31259E (re g .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  tre, but on ly  h i t  th e  ba ll to  th e  E rnest B  and M a ttie
------------------------------  ^ o r t  istop, arid w as th row n  out a t ^  B ram b le ) ..... - .... .......
L in ge r  ffrove  a  f ly  to  centre that 
looked  lik e  a sure hit, but a fin e
running catch by  K u roda  ga ve  Sum - M u rph y , Jam es F rancis  (in  trust) 
m erland the second o u t  C atcher 
John H olitsk i then cam e up and 
a fte r  getting the fu ll count, lin ed  a
d r iv e  into the le ft  fie ld  that ju st B aird , A . 'M .  (deceased ) ...........
curved out fou l b y  inches. Baird, A ; M . (deceased ) ...............
A  foot fu rther in  and, the gam e Enoch, John .............................-
w ou ld  have been tied. W ith  a ll th e  Quinn, W illia m  ............... .........
fans running high b lood  pressure b y  Robertson, R o b e rt ................
th is time, p itcher Evans shot a h i ^  M agee, W . H . ......  .........................
fast one to  the bat, and he sw ung P o llo ck , John G ..........  ..........
hard and m issed fo r  a strik e  out.
Sum m erland had w on  the series.
m s R  T H i
VUJbeBish
T p . 18, R . 8
F r. N.E. V4 Sec. 30, P la n  B984 (12.4 ac.)
F r. N.E. yi  Siec. 30, P la n  B512 (11.2 ac.)
F r. N .E. V4 Sec. 30, P la n  B513 (31.2 ac.)
L o t  4 
L o t  7
M a p  1482
D is tr ic t Lot.
F r. D X . 237 (P a rc e l B ) ,  C. o f  T . 45403F
T p . 19, R .
S.W . V4 Sec. 22
T p . 19, R . 9.
\
“There’s one thing a lot of people 
seem to forget when they start 
talking about labor laws,” said the 
old timer as he paused to talk this
morning. “They forget there is a 
third jarty to all labor disputes/*
7
i^OHMfU8LIC
“There is labor, of 
course, and there is 
managen^t, and most 
of the time labor and 
management get along 
pretty well together, 
as they should, since 
in the essentials their
objectives are the same. But when
T ou gh  to  Lose  M idd leton , M au rice  Sm ith  .......
I t  was a good gam e to  watch, and 
a tough one to lose fo r  the R u t­
land squad who had fough t th e ir  d e  Jardin , A .  ;........................
w ay  up the ladder from  t t e  lo w ly  , '
position  o f  just one gam e a w ay  . v ,
from  the ce lla r in  the leagu e at the Pasiuk, N ick  ...........
h a lf-w ay  mark. In  fa c t Rutland w on
on ly  one gam e in  its  firs t f iv e  starts. - p  p
Sum m erland n ow  goes  on  to p la y  ^
Princeton  fo r  the cup, H ed ley  h av- T o ron to  G en era l C o ^ .
in g  defaulted a fte r  w in n in g  the T o ron to  G en era l ’Trusts L o rp . 
p layo ffs  in the S im ilkam een  circu it. ' _
•The gam e w ill  p robab ly  b e  p layed
at the Summerland field . Som e idea G aernaert, L aw ren ce  .......
o f  how  the Sum m erland fo lk s  sup­
port their team  m ay b e  ga ined  from  ' i 
the size o f  the coUection at Sun-
day ’s game. M idd leton , M a rga re t C. .............
W hen  it  was a ll added up it  to ­
ta lled  $87.40, and the quarters and. r«
h a lf dollars outnum bered the n ic- M idd leton , M arga re t C. ..............
ke ls  and dimes. T h e  unfortunate 
fa c t that po lio  cases w e re  kn ow n
to  b e  in Sum m erland k ep t m ost ^ ................
N .E. Sec. 10 ........................ ......
F r. N .W . V4 Sec. 11 (10.84; ac.) ....
S.E. Sec. 19 ........................ ........
S .W . V4 Sec. 27  ......... ............. .....,.
U n d iv . Vz int. in  S .W . Sec. 29
E. o f  S.E. V4 Sec. 32 ................
N .E. Sec. 36 ...................... ............
W . y.  o f  N . o f  N .W . Sec. 12 .....
M a p  901 .
L o t  35A
L o t  22
M a p  1956.
M ap  199.
L o t  4', B k . D  ....... ....... ...... -.......... ...
L o t  5,' B k . D  (e x c e p t  P la n  B  1580) 
L o t  8, B k . D . ..... ...............-.... ....:.......
M a p  273. 
L o t  7 and F r. L o t  8, B k . F., 
. M a p  550.
C. o f  T . 81030F
$ «! ,$
34.16
27.34
61.51
6S8
8.30
61.14
79.68
204.96
13,36
132.92
178.57
28.00
84.00
50.48
6.21
4.97
11.17
“1713
1.35
12.75
12.75
12.75
T2775
12.75
5.061 13.75
18.461 13.75
Stafford , Thom as 
Frances M a r ie  ...
L o t  19 
Lo t 20 
L o t  21 
L o t  22 
L o t 23 
L o t  24'^ .
L o t  9, B k. 8
M ap  1925.
L o t  1
M ap  606.
Ernest and
A m b rose  (J r .), Jack
-Zelbely-Reinhold  .......... ........... .
I Sutherland, D an ie l W .; P o rt, Jes 
sie M .; D eH art, F ran k  R . E. 
(in  trust) ........ ................ .........
79.95 j B arber, ’Thos. (re g . ow ner. D r. 
B . F . B oyce )
J D itto
111.89
29.59
1.95
24.77
24.04
3.63
12.81
4.76
8.60
31.77
8.55
38.46
83.06
41.54
34.64
1.29
6.44;
1.46
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
13.75
M atthew s, John A . ...............
248.30 
29.06 
171.44 
216.36
45.38 j B erryh iU , J. M . (reg . ow ner, 
110.561 Joseph ine Quesnel)
68.991 ch ris tienson , H . E ........... .....
13.75
12.75
12.75
I
4.12
12.33
6.14
3.69
_ j : __ _ .. 10 n m o erx u
th ey  get in to  a  d ispute, There s a supporters aw ay, o r lh e  to -
th ird  party too , and th a ts  the would have been  even  better.-
public.
“There is a lot of the public- 
people outside the 
of cither labor or employers than
far more ranks
there arc in them. And the public 
suffers in the case of any strike or 
lockout. Some of these things affect 
the public more than others— for 
instance, the stoppage of essential 
services, such as transportatiori, or 
deliveries. But every strike or lock­
out a ^ t s  the public to kime degree, 
because they upset the general 
economy.
B O X  SC O R E
Sum m erland A B  R  H  P O A  £
Kuroda, I f  ........... 4 1 1  2 0 0
W alsh. 3b ..............  3 2 0 1
C lark , c ...............   4 0 1 9
T ay lo r , c f ..............  4 0 1 2
Vanderburgh, l b — 4 0 1 11
ILm kins, 2b ..........  3 0 1 1
’Thompson, r f  ........  4 0 0 0
Imayoshi, ss ..........  3 0 0 0
Evans, p .................. 3 0 0 1
M idd leton , M a rga re t C.
ft M idd leton , M . S. ........
ft M idd leton , M . S ....... .....
ft M idd leton , M . S. ...........
1 M idd leton . M . S. ..........
Q M idd leton , M a rga re t C. 
I  M idd leton , M a rga re t C. 
0
T o t a ls ...........32 3 5 27 11 2 Adam s, A lfr e d
Rutland A B  R  H  P O  A  E
“Everybody loses in the event of 
a work stoppage for any cause, and 
foe public can’t help being affected.
Shishido, 2b ............  4
K itsch , r f  .........     2
W ostradowski, p .. 4
L in ge r, cf ......   4
H olitsk i. c  .. ......   4
Bach. I f .................  1
H ick ich i. ss ...........   3
1 Bu lock ; 3b ...........  3
“That is why in labor laws; l^ummet, lb ................... 3
governments, acting for all foe 
people, have to try no: only to hold 
foe babnee cvenfas between bbor 
and management, but to keep in 
m.r.d foe public interest. That is 
why they arc entitled to provide 
foat every possibility of ncgotutxon, 
condlbtion and arbitration must be 
exhausted before there is resort to 
stopping work in any industry.”
K irk p a tr ick , E arl A . B.
L o t  11
Tru itt, r i ............... 2
W ostradowski. If .. 1
® O kanagan V a lle y  Lan d  Co., L td .
0
0 ;
0 B easley, A lex a n d er  C. ...................
0  B easley , A lex a n d e r  C ................
0 B easley, A lex a n d e r  C.; Pearson, |
0 H u m ph rey  ................... ............ . ! L o t  19
L o t  I I  (e x cep t P a r c e l Z , b e in g  P lan s  B  4836, 
B  5160, and ex cep t pt. P lan  B  4547 and e x ­
cep t P la n  B4676), C . o f  T . 75609F ...........
L o t  12 (e x c e p t  P a r c e T Z , b e in g  P lan s  B  4836, 
B  5160, and excep t p t. P lan  B4547 and e x ­
cep t P la n  B  4676, C . o f  T . 75609F .........
L o t  1 ^  (e x cep t P ^ c e l  Z , b e in g  P lan s  B  4836, 
B  5160, and ex cep t p t. P lan  B4547 and e x
cep t P lan  B  4676), C . o f  T . 75609F ............
L o t  A  (e x cep t pt. show n  on P la n  B  4547), sub 
je c t  to  R . o f  W . E asem ent P lans A  694, A  740
M a p  291.
L o t  23 
L o t  24 
L o t  25 
L o t  26 
L o t  31 
L o t  32
T p . 144.
Fr. S. Yi  o f  S .W . 14 Sec. 2, C. o f  T . 18053F 
M ap  712.
L o t  5, B k. 32
M ap  2763.
M ap  216.
W . I/. Lot. 14, P lan  B  607 
W . y.  L o t  15 ................
1.
T p . 21.
G albra ith . H orace W . (in  ‘.rust) S. I-2 o f  N .W . y  Sec. 19
’Tp. 23.
★  it
(T h e  c U  tim e r’s view s e re  prtsensed m tlti«
neasT^iper cseh it’« 4  u n ^  die 
cf the British O-’JumiiJ
«nJ Iniuipy).
Bedastien c f TraS 
F-»
T o ta ls  . ............ 31 2 3 27 14 1
...... ' ^  v n t ?  G albra ith . H orace  W . (in  trust) IN . y  o f  S .W . Vt Sec. 19
Summary
Three-base hit —  'Tay'lor. 2-base-
hits— H. W ostradowski, C lark . Sac- Pearson , H en ry  ...,........................... I F r. N .W . Vi Sec. 4 and F r. E. ;X Sec. 5, P lan
rificc  h it—L in ger. Struck out—b y  i B  645 ...  .* ......................
Evans 7, by  W ostadowski 7, Bases Adam s. W illia m  Ezra  ................. jP t . S.E. y  Sec. 21, P la n  B  3197 ../..... ...........
on  balls—o ff Evans 1. o ff W ostra ­
dow sk i 2. L e ft  on bases— Sum m er- ' Tp . 24.
land 4. Rutland 2. D ouble p lay— H ie - W eilan d . Dean (reg . ow ner, C y r il
k ich i to Shishido to Brum m et. J, B lom gren ) ......... ... ................ N .E. Vi Sec, 4 ............................ ..............................
Earned runs—Summerland. 2, R u t- j ^
land 2. Stolen bases— Kuroda. C lark , , - M ap  2020.
W aish. Umpires— G ou rlie  and B rad- Casorso. Char les 
ley. -------------------------
6.16 .65
4.07 .40
5.11
'■
.52
92.27 1661
44.58 6.02
44.59 6.02
44.59 6.02
44.59 6.02
9661 12.15
3163
1
3.87
11■
39.94
1
4.65
12.75
12.75
12.75
.13.75
23 641 G ustav
50.961 jjespa rd , R aym ond  V a len tin e  ___
j Despard, R aym on d  V ^ e n t in e  .....
22 7g I D espard, R aym ond  V a len tin e  ......
] Despard, R aym ond  V a len tin e  ......
55.33
108.141 Sm ith , A .  E rnest (deceased ) .1.... 
60.43
12.75
12.75
12.75
13.75
12.75
12.75 
12.75.
12.75
12.75
12.75
Thom pson, W . S. (reg . ow ner,
52 081 H ich lands O rchard  Co.) ..........
] Thom pson, W . S. (reg . ow ner,
R ich lands O rchard  Co.) ....
[P u ck e tt, I. S. (reg . ow ner, H a r­
rison  K e l le r )  ........ ......... ............. .
19.56
I Sm ith, A .  E. (deceased ) ...... ..... .
17.221 Ham m ond. A lb e r t  G ....... ................
] M itch e ll, M rs. R . (reg . ow ner,
C hristopher F . R in eh art) .........
18.381 M itch e ll, M rs. R . (reg . ow ner,
W a lte r  M itch e ll) ...........
122.331 M itcheU , R os ie  ............. ......... ..........
I Feser, Edna R . ...................... ..........
Feser, L eo . J. .............. ............ .......
63.35
12.75
I
10.501 .801 12.75
4.50j .441 12.75
I I 4.8OI 22.19! 
114.801- 22.19!
12.75
12.75
63.361 M onashee D eve lopm en t Co., L td .
63.361 M onashee D eve lopm en t Co., L td .
63.361 M onashee D eve lopm en t Co., L td . 
121211 M onashee D eve lopm en t Co., L td
47.851 M onaShee D eve lopm en t Co., L td . 
I M onashee D eve lopm en t Co., L td .
' C am pbell, A m e lia  (in  trust) .....
57 341 T o ron to  G en era l ’Trusts C o rp ......
T C ro ft, E ls ie  C ............................ ........
J S im s, F ran k  ...................... ...............
24.06 j H offm an , N orm an  G ordon  (reg . 
ow n er, R ob ert L eck ie -E w in g )..
M ap  1779.
L o t 3, P la n  B4979
M ap  2478.
N . y  L o t  2 (e x cep t P la n  B  4713), C. o f  T . 
71689F ......................... ....................... ....... ...... .
L o t-1 0 -
M ap  426.
M ap  1306.
Lots  4, 5, B k . 23 (e x c ep t pts. shown on P lan  
B  754), C. o f  T . 3150F ........................ ..........
T p . 27.
N .  t/2 Sec. 14 
S. Vz Sec. 23
T p . 29.
S.W. Vi Sec. 35 (e x cep t W . 15 ch. and excep t 
P a rce l D , P la n  A  393, R . o f  W . Easem ent 
11568E, reg is tered  in  fa v o r  o f  S.E. K e low n a  
Irr iga tion  D is tr ic t) ............. .............. .
S.E. 54 Sec. 4
'Tp. 40.
W . 54 o f  N .E . V4 Sec. 17 .............. ..... ...... ............
T p , 44.
N.E. 54 Sec. 30
Tp. 45
W . 54 o f  S.E. Vi Sec. 26 .......
E. Vz o f  S .W . 54 Sec. 26 ......
E. :54 o f  N .W . 54 Sec. 34 ........
S. 54 o f  N .E . Vi Sec. 34 ......
W .
T p . 57.
Vz o f  N .E . 54 Sec. 1 ....
M a p  663.
L o t  25
L o t  110
L o t  189
Tp .
W 54 o f  S.E. Vi Sec. 12 
N .W . Sec. 17
N . 54 Sec. 24
S.E. 54 Sec. 24 ...... ...............................
S.W . Vi Sec. 26 .............................................
E. Vz o f  F r . N .W . 54 Sec. 33 (71.5 ac.) 
W . 54 o f  F r. N .W . Vi Sec. 33 (71.5 ac.)
17.69
M offa t, M rs. A . G. 
M offa t, M rs. A .  G.
219.45! 41.50! 12.751
149.74
149.741 M cC a ig , H a rr ie t E.
E w er, H aro ld  B an ff 
273.701 E w er, H aro ld  B an ff 
E w er, H aro ld  Ban ff
District Lots.
D .L. 192 ..........
D .L . 193 . ........
D .L . 194 ..........
D .L . 195 ..........
DJb. 306 ....
D .L . 307 ..........
P t. D .L . 522 (7 ac.) .................
D . L . 628 ................
E. Vz o f  D .L . 1181
Fr. D .L. 2550, P lan  B  3750 ....
F r. D .L. 2550, D.D. 4940 (11.47 ac.)
M ap  1256.
Lot 9 . 
Lot 10
Bk. 88 .. 
Bk. 102 
Bk. 103 
Bk. 104 .
M ap  777.
28.67'
28.67!
4.371
4.37!
13.75
13.751
46.79
46.79 S everid e . Gunnar
D istric t L o t
D .L. 3426
M ap  1436.
10.50!
1160!
1.81!
.63!
13.75!
13.751
26.00
25.38
Johnston,
trust)
R e id  A rm strong (in  ' S iibd iv . c f  L o t  1 o f  L o t  8, M ap  1436. as shown 
i on P lan  B 42.57 ............. .....................................
D istrict Lots.
4466! 4.501 13.751 63.11
Im erson, Charles R ..........
S in c la ir, Mrs. M ............. .....
[P ick e r in g , Jam es (deceased ) ...
.. .; D .L . 3510
....;D .L . 3857
. D .L. 4162
1 !
1 t l i
s i
U M
$ $ < $ <!
11.52 1.17 12.75
35.65 3.7 7 12.75
11.52 1.17 12.75
13.05 16 5 12.75
266 3 2.313 12.75
55.5 2 6.313 12.75
41.313| 6.6E 
1
12.75
34.9(
1
) 3.6£ 12.75
41.4( 3.4£ 12.75
47.21 7.84 12.75
32.02 1— 2.61 — 12.75
12.75 1.97 12.75
■ 122.42 19.58 13.75
122.00 19.47 13.75
43.14 5.45 13.75
196.82 21.45 13.75
45.12 7.79 13.75
49.92
1
5.091 13.75
I
22.40 4.42
1
13.751
22.40 4.42 13.751
22.30 4.42 13.75
22.40 4.42 13.75
6.86 .54
I-
12.75
9.18 ,65 12.75
7.65 .55 12.75
28.05 3.77 12.75
6.32 60 13.75
113.60 19.09 13.75
223.30 22.54 13.75
35.77 466 13.75
60.12 4.85 13.75
68.68 963 13.75
80.13 12.40 13.75
7.50 1.07 13.1^ 5
760 1.07 13.75
7.50 1.07 13,75
7.50 1.07 13.75
760 1.07 13.75
40.95! 6.61 13.75
2462 3.90 13.75 ’
105.00 16.01 13.75
53.50 7.83 13.75
23.73 3.64 12.75
14.70 3.08 13.75
1861 2.93 12.75
18.32
!
2.93 12.75
1
31.05
1
6.12! 12.75
20.56 3.55! 12.75
1163 1.98 12.75
11.23 1.981
1
12.75'
i
86.40
i
18,36
1
13,75j
1
24.051
1
4.421
1
1
r
12.75!
1
1
7.3.501
I
12671 13.75
72.00j 12,061 13.75
39.20!
1
660'
1
13.75
1
$ i
25.44
52.17
25.44
27.18 
41.39 
74.65
60.76
51.30
57.64
67.80
4768
27.47
155.75
155.22
6264
232.02
66.66
68.76
40.57
40.57 
40.47
40.57
20.15
22.58
20.95
44.57
20.57
146.44
25969
5368
78.72
9166
106.28
2262
22.32
2262
2262
2262
6161
41.97
134.76
75.08
40.12
31.53
3369
34.00
4962
3666
2566
2568
118.51
41.22
97.81
5961
L e t  1 29.44! 1 362! 12.75
D ated at Vernon . B.C.. th is 15th day  o f  A u g u s t
I
A . E. W IL S O N .
FVovinClal C o llector.
THUItSOAY, BJSfOXMBKK 16. 1SH7 T H E  iC E :i..O W N A  C O U R IE R P A C E  F I V E
OPPORTUNITY
DaiMsgf la  the JFleld o f Spmhf
 ^ ■ ‘ ■ ^  A  jfiL J k
GOOD PITCHING 
GIVES OUVER 
SECOND WIN
Iladlutit
(Kram
c<j5ts $30,(WO agaim*. it Is rnaterialtw'ji at Mil—a 
Itu U a n d *It« l & »x  do  it w ill ! ik « ly  
be itnay Ik ; p layed  the to llow in g  
Sunday, Sept. 28. A  fre ig h l Utdti now  isw fo im s
K e low n a  ................ 200 000 000—2 twiew as much w o rk  in  a i» hour as
O l i v 'r  ....................  220 000 O Ix -5  It d id  20 years ago.
M r .  &  M r s .  L .  R o a d h o u s e  i l ™
WANTED MAN BETWEEN A(iES 
25 AND 45
W i n  N e w b y  G o l f  T r o p h y
MARKSMEN WIN 
MAJOR HONORS
with executive ability, good education and 
pleasing personality, who has had experience 
in selling or who likes dealing with the 
public.
If you have these qualifications, there is an 
opening for you with a splendid opportunity 
for advancement in a business that has 100 
years of success behind it.
Apply Box 611, Kelowna Courier, before 
[September 24th, so that a personal interview 
^may be arranged.
P rou d  possessors o f tho N ew by  
CuiJ— the trophy fo r  the yea rly  10- 
ho lc  m ixed  tw o -b a ll handicap corn- 
ix rtillo ii— until n ex t y ea r at least, 
a rc  M r. and Mrs. Leu Iloadhouse.
T h e  1017 version, run o if  last Sun­
day, at tlie  loca l course, wa.i a 
n ip-and-tuck alTalr w ith  an appro­
pria te  ending. 'H ie  Roadhouses and 
the Hob M cC lclIum l and Jean T a y ­
lo r  two.somc ended In a tie, both 
po.sting net CD’s, considerab ly under 
par fo r  the course.
R a th er than p lay another 18 holes 
they decided  to  cut cards and the 
Roadhouses w on  tho draw . Second 
p r ize  w en t to  tho M cC lclland-Tayr
KAY BUCKLAND 
TOPS GOLFERS 
TO WIN SPOON
Thirteen Teams From Vernon, 
Kamloops, Armstrong, Sum- 
mcrland, Kelowna, Compete
G O O D  SCORES
Qualifying Round of the Club 
Championship Takes Place 
Next Sunday
Kelowna Team Finishes in 
Second Place, Tw o Points 
Behind Winners
On Saturday, Sep tem ber 13, the 
lady m em bers o f the K c lqw n a  G o lf
T h e  G ilb ey  S pey  R oya l team chal- 
lengo  shield, ch ie f target o f  tlvc an­
nual shoot held  at the G lenm orc 
R ange Sunday b y  tho D.C. D ra-
In ab ility  to  h it in the clutches and 
goo<l flc ld in g  p lays  on the part o f 
O liv e r  togeth er w ith  a sm art p itch ­
ing jo b  by E dd ie StrlTun w ere  b lam ­
ed fo r  U»e .1-2 bea ting the Red S ox  
took at the hands o f  O liv e r  at Pcti- 
lic ton  Sunday.
In  l iv e  prev ious m eetings. K e lo w ­
na had von four, but an overcon ll- 
.d cn l loca l c rew  adm itted  It was 
beaten fa ir ly  and square ly  in the 
sixth  m eetin g  on Sunday.
D ick  Z a cca re lli ’ w as a.s cold  as a 
snow ball In the first in iung, w a lk in g  
the fir.sl fou r m en to  face h im  and 
handing back to O liv e r  the tw o  
runs O liv e r  donated  in the top h a lf 
o f the first. Z a cca re lli settled dow n  
for the rest o f  the gam e and O liv e r  
had to figh t e v e r y  b it o f  the w a y  
fo r  lt.s m arg in  o f  v ic to ry .
Spikes H e re  Sunday 
A rrangc inon ls  w e re  com pleted 
W ednesday a fternoon  to  b rin g  the
lo r  com bination
C lub  turned out fo r  the open ing ,roons' K e lo w n a  R ifle  Association, nevcLstoke Sp ikes to K e low n a  fo rnnrl TWTi* ntifl TWtk •-vI^  « r 41 # it *»_i |*OUIlw iKL.iOiA'riil XvlllC /VSSOClQllOUf ‘
gc thSfll nrlze w ith ’ I ! ! ® ^ a s  taken b y  the Vernon  team  cap- a gam e againstJack Kentvedy took  th ird  prize w ith  
a net 70.
In  a ll there w e re  30 entries. But 
a EcarcUy o f  lady  p layers le f t  a
m edal round. G ood  scores w ere  ta ined  b y  J. A . lO io x  w ith  a total .com luK Sunday.
FO R  E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  SE E  T H E  C O U R IE R
;
t i
dozen  o r  so m en on the sidelines 
w ith ou t partners.
T h o  N ew b y  Cup; a long w ith  all 
o th e r  troph ies w on  du ring  the yea r 
w il l  b e  presented at tho club ’s an­
nual dance to be  h e ld  Bometime this 
fa ll.
T h e re ’l l  11c Changes
T h e  first o f  a scries o f 18-holo 
m edal com petitions ( fo r  m en ) is set 
fo r  n ex t Sunday m orn in g  T a rg e t 
fo r  the d ivo tters  w i l l  be a  beer 
tankard. Said  tankard Is expected  to 
g e t lo ts  o f  w ea r  as i t  passed from  
w in n e r  to  w in n er o f  the severa l 
com petitions to b e  held  this fa ll.
A t  tho end o f  th e  season a ll the 
w in n ers  w i l l  p la y  o ff  and tho one 
h a v in g  tho low es t net w il l  g e t  tho 
tankard  fo r  keeps.
B u t th ere  is m ore  to  this com pe­
tition  than  m eets th e  eye. I t  Is 
lea rn ed  from  re lia b le  sources that 
som e club  m em bers a re  “ m asquerad­
in g "  under w h at m igh t be term ed 
“ fa lse  handicaps.”  I f  this is true 
th ere  w i l l  l ik e ly  be som e changes 
m ade. A l l  cards in  the tankard com ­
petitions w i l l  h ave  to  b e  turned In 
im m ed ia te ly  a fte r  p la y  and the han­
d icap  com m ittee is expected  to  have 
a busy tim e w ith  the axe.
com m on in  tlie  d ay ’s p la y  and Mrs. 
K a y  B uckland won the s ilv e r  spoon, 
w ith  a net 65.
Mrs. H a ro ld  Johnston, M rs. A . S. 
U n d erh ill and Mrs. Jack  K en n edy  
turned in  such good  scores tliat
U ie R ed  Sox this 
’T lie  Sp ikes m ade
score o f 470 fo r  tho 200, .500 and 000- p layo ffs  in the N o rth  Okanagan- 
y a rd  ranges. M a in lin e  Leagu e  th is y ea r  hut w e re
C lose beh ind  the n ew  In te r io r  ^“ sted b y  K am loops  L eg ion  in the 
cham pionship team  w as tlio  K c lo w -  sem i-finals. ,
na fiv e  p ilo ted  b y  G eo rge  H ill, w ith  B aseball cntlm slasm  is s till v e ry  
crnr,».-ni K “  Bcorc o f  474. V ern on  sharpshooters sharp in  the c ity  and loca l o ffic ia ls
gen era l s ash ing o f  handicaps w en t ^  ^Ican sw eep  o f  the in - lo ok in g  fo r  a b ig  crow d  fo r
in to  e ffe c t  im m ediate ly . d iv id u a l cups, w ith  K n o x  ge tt in g  a w hat m ay be th e  last gam e o f the
N e x t  Sunday, Sep tem ber 21, the p a ir  and J  F  A dam s one year. G am e t im e  Is 2.30.
lad les w i l l  tee  o ff a t 1.15 p.m. fo r  T h irteen  team s o f  flve 'm ark sm en  U n der consideration  u n o ffic ia lly  
the q u a lify in g  round o f  th e  club p^ch com neted In this shoot the b ig  “  b enefit gam e fo r  H a rry  M cik le ,
cham pionship. T h e  I lrs l o lgh t lo w  J
c,— ,.,111 „ . . „ i ir , .  11, ----------  J rcDrescnted w ore  ank le  ea r ly  in  the y ea r  in  a
V ernon . Kam loops. , A rm strong, P ractice gam e against the Sox. T h a t
Thoro's no nlncoA A lV A  w A&V JpAU l^l#
like HONE
FOB FORD SERVICE
Y O U R  F R IE N D L Y  F O R D  D E A L E R
K N O W S  Y O U R  F O R D  B E S T  !
1." /■
B A L L  P L A Y E R S  M E E T
E xecu tive - o f  the K e low n a  Base­
b a ll C lub  and p layers  o f  both  the 
K e lo w n a  R ed  S o x  and K e low n a  
K lip p e rs  w i l l  h o ld  a  special m eet­
in g  a t S ch e ll’s G r i l l  Tuesday n igh t
scorea w U l qu a lify fo r  tho open Khontpr^ 
p la y  fo r  the cup. T h e  others w il l  
con tinue in  fligh ts based on  handi­
caps.
P la y e rs  unable to  attend w ill  
p lease phone e ith er the clubhouse 
o r  the captain and necessary ad­
justm ents w i l l  be m ade at the first 
tee  on  Sunday.
D ra w  and I ^ e s  '
F o llo w in g  la the d raw  and  times:
1.15—  M cC lym on t vs. O live r .
1.20—  ^ UnderhiU vs. M oryson .
1.25—  K en n ed y  vs. O w en .
1.30—  Roadhouse vs. Cushing.
1.35—  D cM ara  vs. Buckland.
1.40— K e r r y  vs. Johnston.
1.45— 'W a lk er vs. W illis .
1.50— B arton  vs. Ryan.
1.55— ^Brynjolfson vs. B . Leck ie .
2.00— fte id  vs. P . L eck ie .
2.05— Inn is  vs. Stevenson.
2.10— S tocker vs. G. Thom pson.
2.15—  K in g  vs, D ooley.
2.20—  B ceston  vs. D oo ley .
2.25—  W illo w s  vs. R . O w en.
2.30—  S tew art vs. O x ley .
2.35—  M aclaren  vs. Dunlop, 
f iv e  couples m ay p la y  on ly
ORLUm CITY MOTORS.
SRLESdWSERVICE
-----------------  P M O N E  55 ,2  ------------------
LUMTID
Su m m crland  and K e low n a .
W in n ers  o f  o th er cups and even ts 
w ere : -
W m . H au g  and Son Cup: (ch a l­
lenge, fo r  in d iv id u a l aggrega te  at 
200, 500, 600) J. A .  K n ox , Vernon , 
99.
Canadian L e g io n  Cup: (challenge, 
fo r  h igh  a ggrega te  a t 500 a n d '600) 
J. A . K n ox , V ernon . 34. 32.
P r in ce ton  B re w e ry  (IJup: (ch a l­
lenge, fo r  h igh  a ggrega te  at the 200- 
y a rd  ran ge ) J. F . Adam s, Vernon, 
34. A dam s nosed out P . R ank in  o f 
K e low n a , w h o  tied  the fo rm er  but 
lost th e  cup b y  end ing  up w ith  an 
in n er to  A dam s ’ bu lls -eye  on  the 
last shot.
E xp ert shots: 200— 1. J. F . Adam s, 
V ern on  34; 2. P . Rankin , K e low n a , 
34. 500— 1. W . W . Ryan , Vernon , 34; 
2. W . R . M axson, K e low n a , 34. 600—
1. G . H ill, K e low n a , 34; 2. C. Holm es, 
V ernon , 33.
T y r o  shots: 200— 1. J. F . Adam s, 
Vernon , 34; 2. P . D rysdale, Vernon , 
33. 500— 1. H . M axson, K e low n a , 33;
2. C . V . N esb itt, Sum m erland, 33.
V .
Last
(S ep tem ber 23) a t 7.30, to  re c e iv e  n ine ho les m edal i f  desired. A n y  __ ________ ______ _ _______________
the financia l statem ent, gather up o ther p la y in g  m em bers a re  in v ited  gOO—^W R ya li,~ V ern o ii 32^ 2. A . Jes
a ll equ ipm ent and gen era lly  w rap  to  phone in  th e ir  en try  i f  th ey  have sop, Kelowna,* 32.
up the season fo r  th is year. T h e  not a lread y  done so.
gen era l m eetin g  a t w h ich  a  n ew
' Dad'*s taken my first step
- -  to send me to University
execu tive  w iU  be n ^ e d  w il l  not be 
held  u n til n ex t year.
» »
Yes, it ’s all s e t . . .  because “ his 
D ad ”  has already started on the 
savings plan that w ill m ake certain 
the money is ready, when i t ’s needed.
A  good education is the greatest 
g ift parents can g ive  their children. 
Y e t  many boys and girls are de­
prived o f  a U n ivers ity  education
because their parents didn t plan ; 
for it  far enough ahead. T h ey  failed 
to  realize the necessity for saving 
the money before it  was required.
' But it  need not be that w ay with 
you. Investors Syndicate o f  Can­
ada L im ited  offers you  a plan to  help 
you  g ive y  -ur child the opportunity
in life that you want him to  have.
Thousands o f  Canadian parents 
are using this plan. I t  is the easy, 
sensible w ay to  accumulate the 
m oney necessary to  send your child 
to  University. You  sim ply set 
aside small amounts regularly and 
let the power o f  time and compound 
-interest-work-for-you»
A d a m  Schm idt w as g iven  sus­
pended  sentence and requ ired  to 
post a  bond  o f $25 to  k eep  the peace 
fo r  30 days w h en  he appeared in  
c ity  p o lic e  court Septem ber 13 fo r  
opera tin g  a  m oto r veh ic le  w h ile  dis­
qu a lified  fro m  (g iv in g .
ROWING CLUB 
ADVISED COST 
OF NEW SHELL
Ask bur representative to  show 
you how ybu  can accumulate $2,500, 
$5,000, $10,000 or more in five , teh 
or fifteen years, which m ay be used 
for any purpiose desired and can be 
.w ithdrawn in a lump sum or in 
monthly payments. Or send us the 
coupon for further information.
W A IC E yPYO U R
iO D Y ^ Q W Ii
i m T I V E
S to p  c o n s t ip a t io n  t h is  naturah 
e o s y 'w o y
A bealtby liver produces about one quart of b3e
A  fo u r  sh e ll in  E ngland  costs on ly 
£ l7 0 , f.o.b.' London , the K e low n a  
R o w in g  C lu b  learned  th is  w eek . In  
Canadian  funds, this w ou ld  am oim t 
to abou t $680.
P r ic e  w as  rece ived  fro m  the B r i­
tish m anu factu rer in  r e p ly  to  a 
qu ery  fr o m  th e  club. S u pp ly  w as 
said to  b e  good, and d e liv e ry  was 
b e lie v ed  possib le b y  Spring. 
p rice  does not include oars.
A rm ed * w ith  this in form ation— a 
club o ffic ia l \helieves th is p rice
P r iz e s  and troph ies w e re  present­
ed  to  the w in n ers  a fte r  the shooting 
b y  G . C. Rose, a p ion eer rifiem an  in  
th e  v a lle y . H e  thanked th e  lad ies 
w h o  h e lp ed  w ith  th e  re freshm en t 
booth  and lauded  th e  w o rk  don e a t 
the butts b y  th e  m arkers. H e  w as 
pleasd, he said, “ to  see m ore  you n ­
g e r  r ifiem en  tak in g  p a rt in  these 
com petitions.”
MIXED FIVEPIN 
BOWLING LOOP 
OPENS TONIGHT
S ix teen  team s a re  p rim ed  to  open  
the m ix ed  fiy ep in  b o w lin g  leagu e 
_  ton ight. P la y  is ca lled  fo r  ih u rs d a y  
JJXXI.C is n igh ts  w e e k ly  un til th e  season 
v e ry  r e a s o n ^ le ”— the ro w in g  club w in d s  up in  the ^ r in g .
w i l l  seek  ou t the reaction  o f  the
lavnitcn Byudlcatc of Canada Limited. 
Dept. Canadian Bank Commerce Bldff., 
ICamloopa.Ii.C..
FlcasoBccd roe informalton on your Educa-
tienPlan Mychlldla...... years old.
K»*nc.
AQorcta..
daily-Tbisbileis n a tu re ’ s  o w n  la x a t iv e . . K e lo w n a  A q u a tic  Association . I f  the 
II aids digestion, keeps (be whole qrsiem toned up. association w i l l  g o  good  fo r  m ost o f
T im es  fo r  b o w lin g  a re  7 and 8.30 
p.m., but u n til th e  tw o  proposed  a l­
le y s  to  the w es t o f  th e  o th er s ix
Balyoarlivercan’tatlifyonrinlestinesare dogged. 
Ffuit-a-tiTes being relief, and ydnrliver acts. Made 
from fmils and herbs, mild, effective Fnnt-a-tives 
have helped thousands of sufferers. For qmde 
n a tu ra l relief try -Frint-a-lives today.
it, w ith  the c lub  throvidng in  a ll i t  installed, fo u r  team s w i l l  h ave
has, ro w e rs  h ope to  h ave  a  new  
shell b y  n ex t summer.
L IV IN G  PROTECTION . . .  f v e ' r y m \ / i ’s Road^to tfinandar Se'curijy
SEVERAL DEER
FRUIT’ATIVES brought back
BY HUNTERS
to  do  the sam e as in  the m en ’s com ­
m erc ia l and lad ies ’ leagues and start 
th e ir  sets at 10 p.m. T h e  add itiona l 
a lleys  a re  expected  to b e  cop ip leted  
in  about th ree  w eek s ’ tim e.
R u les  and regu lations s im ila r to 
those in  use b y  the lad ies ’ and 'm en ’s 
loops w e re  adopted  a t a m eetin g  
last w eek . -
B E N N E T T
H ARD W ARE
Rogers
Majestic
Florida Exterior Stncco
A  new factory mixe(3 cement stucco, for 
application over Portland Geinent base coat. 
W ater only to be added. Costs no more than 
job mixed stucco . . . .  but gives vastly 
superior results.
W A T E R  R E S IS T A N T
N O N -S T A IN IN G
P L A S T IC
E A S Y  T O  A P P L Y
—  Free from the hair cracks of Lime Stucco —
W A L L B O A R D S
B E A V E R  B O A R D . 4 x 8  and 4 x 10. 
A C E  T E X  F IB R E  B O A R D , 4 x 8 x
FLOOR WAXES AND 
CLEANERS
Th e  firs t rush o f  d ee r  hunters to 
the h ills  in  th e  surrounding districts 
had som e resu lts bu t accord ing  to  
m any o f  th e  n im rods i t  w as  a  case 
o f  d eer b e in g  outnum bered b y  the 
pursuers.
Som e w h o  d id  m ake a k i l l  since 
the season opened h e r e a ^ u ts  on 
M on day  w e re  G eorge  V a n  Sickle, 
H ow ard  Fau lkner, P e rc y  Rankin, 
T o m  H aze ll, C larence Henderson. 
H unters re tu r in g  fro m  th e  G rey- 
stokes re g io n  reported  a igood num ­
b e r  o f  d e e r  seen and tw o  does found 
shot, on e  w ith  the h ind  quarters 
m issing.
F red  W a ite  d idn ’t see a d eer  a ll 
d ay  lo n g  up B lack  M ounta in  but 
he b rou gh t back  a  b lack  bear. R oy  
Lon g ley , R e x  Lu pon  and d o r d o n  
F inch  w e r e  reported  to  h a ve  go t a 
fa ir  b a g  o f  ducks around K am loops 
M onday.
T h e  firs t photograph  in  c o lo r  waa 
p rin ted  in  1862.
REVELSTOKE
S P IK E S
vs.
KELOWNA
R E D  SO X
SUNDAY
2.30 P.M .
C IT Y  P A R K  O V A L
G. H. Woods —  C R O M A X  —  The ideal 
floor wax for treating Tile, Linoleum, etc.
A C E  T E X  L A T H  B O A R D
16” X 48”.
W E L D T E X  —  Striated Fir 
Plywood. Can be used, for 
either exterior or interior finish, 
thick, 16” X 48” sheets.
TILE-TEX
;T H E  B E S T  IN  
F L O O R IN G ”
G. H. Woods— T E R R A Z E N E
High grade liquid cleaning soap 
for the proper and economical 
care of Tile flooring. Comes in 
handy re-usable one gallon 
containers.
AUCTION SALE
' W I L L  B E  H E L D
Satnrday Next, Sept. 20
A U T O M A T IC
R A D IO
P H O N O G R A P H
m
Long & Short Wave
5-Band —  6-Tube. 
Superheterodyne
circuit.
Special plate trans­
former to give 
“hum-free” 
performance.
10-inch permanent 
magnet speaker, 
providing depth of 
tone without 
distortion.
$329.95
Liberal terms if 
desired.
E D G E  G R A IN  C E D A R  3 -PLY , Grades 
No. 1 and 2, 4x8 and 4x5 sheets.
B IR C H  P L Y W O O E )— Odd sizes 3 ply 
y e ’ thick.
The W alls  of Your Home can now have 
Maximum Beauty and Fire Expense with 
Minimum Upkeep Expense . . . N ow  is 
the time to re-side with
JO H N S - M A N V IL L E  C E D A R G R A IN  
A SB E ST O S  S ID IN G  S H IN G L E S
W E  H A N D L E ..
W E S T E R N  G Y P S U M  P R O D U C T S
Plasters, Limes, Stuccos, Stonebord, Stonelath
The m OWNA SAWNEL Co. M
Phone 221 248 Bernard Avenue
at 1.30 p.m, at
CROSLEY MANTEL SET
C R O W E ’S A U C T IO N  R O O M S,
Leon Avenue - Kelowna
W hen the following will be offered for sale
4 C O M P L E T E  BED S
1 B E D R O O M  S U IT E
2 C H E S T E R F IE L D  S U IT E S  
1 D IN E T T E  S U IT E
-^M IRRORS, R AD IO S, H E A T E R S  
C O O K  STO V E , a good McClary
Garden Chairs and a lot of useful articles 
of all kinds of interest.
------  S A L E  at 1.30 p.m. -------
—- In Ivory or Brown Plastic Cabinet —
5-tube superheterodyne —  built-in loop 
antenna —  excellent range, unequalled tone.
$ 4 1 .4 5
Terms to Suit Purchaser.
F. W. CROWE -  AUCTIONEER
—  P H C "> !  921 —
BENNETT HARDWARE
Telephone 1 Telephone 1
P A G E  S IX T H E  K S L O W l i A  C O U m P S H THURSDAY. SEITEM BER 18. IMT
i
C O O D / l r E A R
R E D U C E S
P R I C E S
O N  C A R  A N D  
T R U C K  T I R E S  
A N O T U D E S
A t  a  tim e w hen  v ig o ro u s  leadersh ip  is n e e d e d  to  
h o ld  all p rices  down^ p rices  on  G o o d y e a r  Passen ­
g e r  C ar an d  Truck Tires an d  Tubes h ave b e en  sub­
stan tia lly  red u ced , e ffe c t iv e  S ep tem ber 12th 1947.
N O T E  T H I S  C O N I P A R e S O N  O N  T H E  
m O S T  P O P U L A R  S I Z E ,  T H E  
6 0 0 - 1 6  4 - P L Y  t i r e
OLD PRICE $21.55 
N E W  P R I C E  $ 1 8 . 4 5
SAVING $3.10
— a  r e d u c t i o n  o f  m o r e  t h a n  1 4 %
Most other sizes have been proportionately reduced.
The  s a v in g  is  o b v io u s— a n d  y o u  c a n  n o w  b u y  ou r t o p - q u a l it y  
D e lu x e  A l l- W e a r t ie r  t ir e  in  th e  p o p u la r  6 .00 -16  s iz e  a t  less 
th an  p r e -w a r  p r ic e s . .
R e m e m b e r— ^there is  n o  re d u c t io n  in  G o o d y e a r  q u a lit y .
G o o d y e a r  t ire s  o f fe r  y o u  m a n y  e x t r a s !  They a r e  c o o l-  
ru n n ing— a n d  c o o l- ru n n in g  t ire s  a r e  s a fe r  tires. T h e y  g iv e  
y o u  the  e x t r a  b lo w o u t  p ro te c t io n  o f  G o o d y e a r ’s  p a te r it e d  
S u p e r tw is t  c o rd . T h e y  la s t  lo n g e r  . g iv e  y o u  g r e a t e r  
tra c t io n  . . . g r e a te r  s a fe ty  . . co s t less p e r  m ile.
S e e  y o u r  G o o d y e a r  d e a le r  r ig h t  a w a y .  He h a s  th e  isest 
t ire s on  the m a rk e t  a n d  a t  r e c o rd -b re a t r in g  new  lo w  p r ic e s .
THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO. 
OF CANADA LIMITED
MORE PEOPLE RIDE . MORE TONS ARE HADLED 
OH eOOOVEAR TIRES TUAN OH AHV OTHER KIND
R e f e r e n d u m  W i l l  B e  S u b m i t t e d  
T o  R u t l a n d  P r o p e r t y  O w n e r s
re v iew ed  the correKporuIcnce that 
»  13. jMiissed betw een  the Rutland
t ja r d in g  K c c ]u c s t  t o  R e r n o v c  and the Hoard o t  Trade o f
R e s t r ic t io n s  o n  P a r k  P r o -  K e low n a  since D ecem ber 10T5 'up
to the tim e that the proi>crty was 
acquired.
Determine Public Opinion Rc-
p e r ty
R U T L A N D  —  A  jo in t nicetlruf o f f a y  Taxes
tlie execu tives  o f  Ute Rutland H.C. T lie  idea o f d eve lop in g  a park 
F.G .A . local, the Rutland A ir  Coun- hud on ly app lied  to the wooded por- 
c il and the Rutland Hoard o f  T rade  tion o f  the property, and it wus the 
was held in the C om m un ity  H all K e low n a  Hoard's idea to turn It a ll 
. on Tuesday even in g  to consider the o ve r  fo r  park  purposes, and place 
rep ly  rece ived  from  the K e low n a  the restriction  regard ing use of any 
Hoard o f T rad e  in connection  w ith  o f  it fo r  a irport purpose.s upon the 
the request fo r  rem ova l o f  restric- w h o le  urea, the chairm an pointed 
tlons upon the U .C .F.G .A .’s jjark  out.
p roperly . Th e  K e low n a  Hoard hud made the
Th e m eeting unanim ously decid - proposal tliat tticy turn over tlie  
ed to proceed im m ed ia te ly  to hold p roperty  fo r  $1 on these terms, w ith  
a re ferendum  on the question, to the added stipu lation  that the Rut- 
dctcrm ino loca l public op in ion  upon land local assume the costs o f Irans- 
the question, w ithou t w a it in g  fo r  fo r  and Uie responsib ility  fo r  some 
the Incorporation  o f  the d istrict ns $1,500 in arrears o f  taxes against the 
a m un icipa lity . T lie  date set fo r  the land. T h e  olTer was m ade for a 
vote  is Saturday, Sep tem ber 27, and period  o f  ten days only, a fte r  which 
the po llin g  w ill  take p lace at the the K e low n a  Board "w ou ld  considcr 
Com m unity H all from  10 a.m. to w h at other d isposition  would be 
10 p.m., to enable e v e ry  resident to niude o f the p roperty ." 
vote. Th e  com m ittee fe l t  that by ac-
Tran.sportation to the po ll w il l  q u ir ln g  the p roperly , they would 
bo p rovided , and a p rop er ly  conduc- ensure against it  being sub-divldcd, 
ted po ll w il l  be held, using the list and could p reven t the erection o f  
o f  reg is tered  Innd-owncrS obtained bu ild ings that w ou ld  be a hazard to 
by the m un icipa lity  com m ittee as n the a irstrip  be in g  developed  on the 
basis. E u lin  property.
'H ie  K e low n a  B oard  o f  T rad e  w il l  A f t e r  a genera l discussion, the 
be in v ited  to put in scru tineers to m eetin g  even tu a lly  endorsed a rcso- 
scc that the vo te  is honestly  and lution, m oved  by  R. E. W hit, ehair- 
fa ir ly  conducted. T h e  m eetin g  was man o f the a ir  council, and seconded 
presided o v e r  by A . W . G ray, as b y  E. E. Rcser, president o f the 
chairma’n o f  the B .C .F .G .A . loca l. B oard  o f Trade, in fa vo r  o f holding 
who are trustees fo r  the property, a re ferendum  at the date mentioned, 
w ith  B. C h ichester as secretary. T h e  A n d y  Duncan, Carl A g a r  and A n - 
secrctary read  the le tte r  that had dy  O llcr ich  stressed the need fo r  
been rece ived  from  the K e low n a  speed in  o rd er to  be able to erect 
Board o f  T rade, and the chairm an hanj^ars fo r  th e ir  •p lanes fo r  the
w in te r  months. A  headquarters fo r  
the h e licop ter Was needed, and un­
less perm anent bu ild ings could be 
put up here It w ou ld  be necessary 
to keep  it in Penticton , they staled.
L e t  It  
L e t  It
Reen
P o u r
U m b re lla s
F a l l  S p e c ia ls
R E G U L A R  $ 7 ^ 5 Q
W hy get caught short-
S IL K  U M B R E L L A S  for Q g  
-All regular stock, plain and fancy.
W A T E R  W E L L  C A S IN G
P ipe , p ipe fittings and tub ing 
P ip e  L in e  Contractors
H E C T O R  M A C H IN E  CO . L T D .
0th A v c . and 19th S treet, East, 
C A L G A R Y  4-tfc FOSTER RATED 
ONE OF BESTItching, Burning, ,
PERSPIRING FEET U.S. PIANISTS
Go to  any druggist today and go t _______
an o rig in a l bottle  o f  M oon e ’s
Em erald  O il. D on ’t w o r ry  —  th is W ill Appear in Kelowna on 
p ow er fu l p enetra tin g  o il b rings such Greater Artists Series Spon- 
ease and com fort that you ’l l  soon be
able to  go about you r w o rk  again, Kelowna Rotary
happy and w ith ou t that a lm ost un­
bearab le ach ing and soreness. Young, enthusiastic, v ita l— that’s
R ub  oh E m era ld  O il ton igh t —  S idn ey  Foster, A m erican  piano v ir- 
fr e e ly ; it does not stain —  is  econ- tuoso w ho w il l  be heard_in th is city
om ical. M on ey  back i f  n o t satisfied, ’ "  ................. ......
G ood  druggists eve ryw h ere .
on the G rea te r  A rtis ts  Series spon 
sored by  the R o ta ry  C lub  o f  K e ­
low na  and H ilk e r  A ttractions.
In  his m idd le  twenties, his general 
appearance g ives  the im pression 
tlja t h e ’s m uch younger. H e ’s o f  me­
d ium  height, s lim  build, w ith  a 
pleasant and unassuming manner.
B u t speak to  h im  . . . h ear h im  play 
. , .  and you  rea lize  at once that here 
is an  in te llec tu a lly  m atu re  young 
man, a m usician o f  re fined  and cul­
tiva ted  tastes w h o  know s w hat he 
is a fte r  and h ow  to  ach ieve  it.
A lw a y s  ah ind iv idua list, FosteFs 
p rogram s bear the stamp o f  a de­
fin ite  persona lity  and his audiences 
have com e to  id en t ify  h im  w ith  re ­
citals that are outside the p a le  o f 
the usual p iano concert. In  addi­
tion  to the usual p iano repertory  
there is a lw ays  a n ew  composition 
or seldom  heard  w o rk  included in  At 
his program s. O f his in terest in  
contem poraneous music, Foster 
says, “ I  fe e l it  a d istinct p riv ilege
NEW MILLINERY
A  g ra n d  c o lle c t io n  o f  B canic .s ,
H ig h  an d  I^ o w  C ro w n s , s m a ll  
m e d iu m  a n d  la rg e  s h ap es , f r o m
’'2 .4 9  ’^6.95
CHILDREN'S SETS f*®®'
c o n s is t in g  o f  c o a t, h a t  a n d  le g ­
g in g s , ta i lo re d  a n d  fu r  t r im m e d .
3 to  6  y e a rs . P r ic e d  f r o m
'f5.95> *7.50“ ’ *10.95
SEAMLESS NYLON 
HOSIERY
(S U B S ), p a ir ..... ..............   $1.00
42 Gauge ......     $1.40
Kayser, 45 Gauge ........  $1.65
Corticelli R ^ l  Silk ..............  $1.50
Crepe ................    $1.25
B u y  T w o  o r  m o re  p a irs  fo r  E c o n o m y .
AUTUMN DRESSES
D a in t y  c re p e  fro c k s  th a t  w i l l  
la k e  y o u  p laces— a ll  n e w e s t  
d e ta ils — tu c k s , p le a ts , d ra p e s , 
s e q u in s , m e ta ll ic  t r im ,  s m a r t  
a u tu m n  sh ades—
*8.95 *17.95
fl
I r
SNO-SUITS
In  a s s o rte d  co lo rs  a n d  s izes  a t
*5.95, *7.95 ° 13.95 
CHILDREN’S FALL COATS
fo r  S c h o o l o r  D re s s , s m a r t  fa l l shades, 
e .x c e lle n t m a te r ia ls —
*10.50, *12.95 ° *20.00
N E W  F A L L  G LO V ES , M ITTS, 
FA B R IC  G LO V E S , S W E A T E R S  
and H A N D B A G S  at
F u m e r t o n ’ s  L t d .
“W H E R E  C ASH  B E A T S  C R E D IT ”
CAGE LEAGUE 
MAKES PLANS 
FOR SEASON
Least Teii Teams May  
Compete in Local Basketball 
League This Season
Both hom e gardeners (G arden  
D ow fum e, requ ir in g  n o  specia l 
equ ipm ent) and com m ercia l 
grow ers  (D ow fu m e W 40) can 
at last r id  them selves o f  loss 
and annoyance caused by  
nem atodes and w irew orm s. 
D ow fu m e is inexpensive, has 
no'unpleasant odor and leaves  
no ob jectionab le  residue in  
the soil. ^
D ISTRIBUTED  B Y
COMMERCIAL CHEMICALS LTD.
to b e  ab le  to  in troduce n ew  works --------  ,
to m y  audiences, sinc.e in  m y  opin- A t  least 10 basketball team s are 
ion  m any o f  them  are p ro fou n d  and assured fo r  K e low n a  accord ing to 
v i t a !  contributions to  the grow in g  in fo rm ation  g iven  ou t b y  the K e - ' 
rep erto ire  of. A m er ica n  music, and. low n a . Basketball^ Associa tion  a fte r  
distinguished addtions t o  th e  w hole ® specia l execu tive  m eetin g  w ith  
o f p iano literatu re. coaches and m anagers Tuesday
O ther ce leb ra ted  artists to  appear night- 
on the S eries a re  Thom as L . T h o - ■ Team s a lready  in  are: the sen ior 
mas, baritone o f  the M etropolitan  ®  team  (w h e t ^ r  o r  not th ey  w i l l  
O pera; Jean W atson, the b rillian t he ca lled  the Rockets as last yea r 
Canadian con tra lto ; and- the Na- not y e t  certa in ), tw o  in term ed iate 
tion ta l M a le  Quartet, fo u r  young 4 '® ’ Jhree in term ed iate B ’s, tw o  j  un- 
m en -w ith  sp lendid voices, singing a boys, an in ter A  g ir ls  and a
m odem  school g ir ls ’ team.
12-Acre Orchard For Sale
V A R IE T IE S — Red Delicious and Newtown Apples, 
Prunes, Cherries, Peaches and Plums
A G E — 13 -y earsr— —— --------- -^-------- ---------------- — ;---- ——
L O C A T IO N —-Beautiful view, excellent air and land 
drainage, good soil and good irrigation system. 
H o u s e — 5 room bungalow with large basement and 
_ 1 _ hot air furnace, electricity, insulated.^
F U L L  P R IC E  - $17,000.00
W l i i l l i s  © a d d e s  L f
F o rm er ly  M cTavish , W h ill is  &  G addes L td . 
R E A L  E S T A T E  - IN S U R A N C E
P hone 217 Kelowna, B.C.
p ro g ra m  o f  C la ^ iC a l and  XUUUdll ~ ~ ~  ~
jjitg K e lo w n a  H igh  School as sponsor-
’The K e low n a  R o ta ry  Club, w ho is in g  o n e .o f  the in ter A ’s and B ’s, a 
sponsoring the G rea te r  A rtis ts  Ser- ju n io r boys and the school girls. m  
ies, has launched a cam paign fo r . D ecis ion  to. operate a c ity  leagu e ^
se llin g  season tickets. N o  tickets for 4s s till up m  the a ir  until m ore &
in d iv idu a l concerts w i l l  b e  sold. p la y in g  fa c ilit ies  a re  obtained. M ore
_______  in fo rm ation  is expected  to be ga- K
thered  on  th is a li-im portan t phase g? 
o f  p la y in g  space la ter th is w eek . W.U.K. DOLLAR 
CRISIS HITS 
SOFT FRUITS
L E A N IN G  TO W E R S  
N A M E D  F O R  G O D
Ita ly  has tw o  other learn ing  to w ­
e rs  besides the one a t P isa , the 163- 
fo o t  G arisenda and the 320-foot A s- 
in e lla  a t  Bologna.
PRELLMINARY NOTICE
To Residents of R U T L A N D  and D IS T R IC T ,
A U C T I O M  S A L E S
will be held at the premises of Scotty Angus’ 
“Used Furniture Store” in Rutland in future,
E V E R Y
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
C o m er  B ern ard  and B ertram  S t
T h is  S oc ie ty  is a branch o f  “rh e  
M other Church, ’The F irs t  Church 
o f  C h r is t  S c ien tis t in  Boston, 
Massachusetts.
S E R V IC E S  
Sunday— 11 aon.
Sunday School, 9.45 aon.
Testim ony J leeting, 8 pan. on 
W ednesday.
R ead ing R oom  open W ednesday 
afternoon . 3 to  5 pan.
■ FIRST BAPTIST 
CHURCH
E L L IS  S T R E E T  
(N e x t  Bus T erm in a l)
S U N D A Y , S E PT . 21st
R E V . R U S S E L L  L A M B  
w ill  com m ence his M in is try  here.
11.00 a.m.— M orn ing  Services.
7.30 p.m.— E ven ing  Services 
preceded b y  Song S erv ice  
at 7.15 pan.
Sunday School a t 10.00 a.m. 
B ib le  Classes fo r  young fo lk s  
and adults.
Y ou  .Arc H ea rtily  In v ited  to  
W orsh ip  W ith  Us.
ST. MICHAELALL 
ANGELS’ CHURCH
(A n g lica n )
R ich te r  and Sutherland 
R ector:
Ven. D. S. Catchpole, B.A., B.D.
S U N D A Y , S E PT . 21st 
ST , M A T H E W ’S D A Y  
8 a.m. H o ly  Com m union.
9.45 a.m.— Sunday School. 
11.00 aon.— H o ly  Com m union. 
3.00 pan.— H o ly  Baptism..
7.30 p.m. Evensong.
FREE METHODIST 
CHURCH
W IN F IE L D
S U N D A Y . S E PT . 21st
Sunday School— 10 a.m. 
P reach in g  S e rv ic e —11 a.m. 
Song S erv ice— 7.30 p.m. 
P reach in g  S erv ice— 8.00 p.m.
P R A Y E R  M E E -n N G  
Thursday— 8 pan.
J. H . C O X S O N  - Pastor.
NEWSPAPERMEN 
HOLD PARLEY 
AT VICTORIA
*4
EV A N G E L  
TA BERN A CLE
(A f f i l ia te d  w ith  the Pen tecosta l 
A ssem b lies  o f  Canada)
144® B ertram  St.
Pastor. G . G R E A 'T O R E X
S U N D A Y . S E PT . 21st
9.55 aon.—Su nday School and 
B ib le  Class.
11.(X) a .m .- ? '" "n in g  S erv ice
7.30 pan.— E v e n n g  S erv ice
R ev. T .  T . L a t t a  B-A., G uest] 
speaker a t the m orn ing and e v ­
en in g  S erv ices .
S T R A N G E R S  and  'V IS ITO B S  
A L W A Y ?  W E LC O M E .
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
T h e  Church O f  T h e  Lu theran  
H our
S U N D A Y . S E PT . 21st
10.00 a.m.— Sunday School.
10.00 a.m.— Germ an Services. 
11.15 a.m.— English  Services.
7JO pan.— E ven in g  Services.
lOJO pan.— Lutheran  H our o v e r  
C K O V .
A  C ord ia l W e lcom e T o  A l l !
R E V . W . W A C H L IN .
T h e  : U n ited  K in gdom  d o lla r  cri­
sis has not a ffected  shipm ents o f 
fru its in  S 0 2  solu tion  and fru it pulp 
to the U n ited  K in gd om  under the 
main contracts from  this season’s 
crop. T o  d ispel rum ors in  this con­
nection, Hon. L e s lie  H. Eyres, M in­
ister o f  T rad e  and Industry, rem ar­
ked today that the U n ited  K ingdom  
M in is try  o f Food  had accepted every
item  on^ this y ea r ’s contract o f  3,360 C BC  Farm Program W ill Pay g
net fru it  tons o f  raspberry pu lp  and >r. -u ... ...  ^ c n ;__ !?>
straw berries in S 02  solution. Tribute to W ork of C ^ a d a  s  A
■The trade com m issioner’s office, W^eeklies ^
w hich  handles these contacts, and -—^ ^  0
directs? the . financing and shipping M o re  than six hundred w e e k ly  ^  
arrangem ents, reports e igh t vessels new spaperm en  from  a ll parts o f 0  
loaded  this season on w h ich  final Canada w i l l  gather in  V ic to r ia  n ext ^  
settlem ents have n ow  been made ^ e e k  w h ere  the Canadian W eek ly  
w ith  suppliers in the F r ^ e r  V a lley  N ew spapers Association  is ho ld ing
to a total o f  $1,137,690.- T h e re  w ill jts annual m eeting on Septem ber 24,  ^  ^ 7
be fu rth er loadings^ includ ing m ove- 25 and 26, at the Em press Hotel, 
m ent o f  raspberry  pulp from  the Th is  is the first tim e since 1938,
In terior, and greengage pulp, dur- w hen  the conven tion  w as h e ld  in 
ng Septem ber; ThUse too, w i l l  be Vancouver, that the association has 
accepted by. the U n ited  K ingdom  m et in B ritish  Colum bia. T h e  po licy  
M in is try  Of Food. o f  the group  is to  a lternate be-
----------------------- - tw een  east and west am ong the pro-*--
_____  R E S U L T S  vinces. Th is  po licy  has enab led  as-
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  AD S sociation m em bers to ob ta in  a w id e
A L T E R N A T E  W E D N E S D A Y ,  
at 1.30 p.m.
Persons having goods for sale please deliver to Mr. 
Angus at his premises.
Please note Auction Sales are held at Crowe’s Auc­
tion Rooms every Saturday at 1.30 p.m, '
—- See Your Local Paper for Particulars —
F. W CROWE -  AUCTIONEER i
Phone 921 Leon Ave. 0
Res,: 122 Burne Ave.
S U N D A Y , SE PT . 21st
United Church Cavalcade
9.45 a.m.— Sunday School Service,
Rev. B O B  M O RR IS , B.A., B.D., "Vancouver
S e c re ta ry  fo r  C h r is t ia n  E d u c a t io n
11.00 a.m.— Rev. H . E. D. A S H F O R D , M .B.E.
of Calgary
M is s io n a r y  in  In d ia  -  A i r  F o r c e  C h a p la in
7.30 p.m.— Dr. R. B. M cC LU R E , M .D., F.R.C.S.
o f  N o r t h  C h in a , In te r n a t io n a l  R e d  C ro s s
C A V A L C A D E  E X H IB IT  O P E N  
3 - 5  p.m, and 9 - 1 0  p.m. Sunday
N E X T  S U N D A Y  A T
ANGUCAN
CHURCHES
O F
St. M a ry ’s, East K e low n a—  
9J0 a.m.— H o ly  Com m union.
St. A n d re w ’s, Okanagan Mission, 
11.00 a.m.— Matins.
St. A id en ’s, Rutland—
3.00 p.m.— Evensong.
R ev . W ya tt w i l l  o ffic ia te  at 
a ll services.
Wanted
E X P E R I E N C E D
A C C O U N T A N T
APPLY 440 BERNARD AVE.
K E L O W N A ,  B .C .
kn ow ledge  o f  Canada, its  provinces 
and th e ir  problem s. L a s t yea r the 
m eetin g  w as at H a lifax .
T h e  host ^ o u p  is the B ritish  C o l­
um bia d iv is ion  o f  the association o f 
w h ich  R, P . M acLean, K e low n a  Cou­
rier, is president. In  this capacity 
he w il l  ex tend  a w e lcom e to  the 
delegates a t the open ing session on 
W ednesday and w ill p reside at a 
luncheon tendered  the convention  
b y  the B.C. d iv is ion  on F riday . Mr.
M acLean  served  as presiden t o f the 
national body  o f  the C W N A  in 1942- 
43.
T h e  B ritish  Colum bia d iv is ion  has 
incorporated  its own annual m eet­
in g  w ith  the C W N A  conven tion  this
y ea r  excep tin g  fo r  one breakfast  ^ . ------------- :------ -^---- —— ----------------
m eetin g  a t w h ich  certa in  d iv is ion  Carsons," w i l l  broadcast from  w i l l  jo in  the regu la r  cast fo r  this
business includ ing the election  o f  V ic to r ia  n ex t ’Thursday w hen  th ey  occasion S c r ip t-w r it ' r  D av id  Sav- 
o fficers  w i l l  be  handled. ' th e ir  r c ^ l a r  rfooil hou r age  is h im se lf the son o f  a fo rm er
M r. and Mrs. M acLean  and M r. p rogram  b e fo re  a luncheon m eetin g  ed ito r  o f  a lead in g  B  C  w e e k ly  and 
and Mrs. R . Fraspr w iU  lea ve  on national convention  o f  the -T h e  Carsons" pu b lic  appearance
Sunday fo r  V icoria  to  attend tho C W N A . ^ tribu te  to
convention. C om m entator T o m  Leach  w il l  be the w o rk  o f  Canada’s v/eekly news-
T h e  C B C ’s popular fa rm  fam ily , on hand as usual and "M rs. F w ”  papers.
THUEBOAY. SEJ'TKMBfai 18. 1M7 T i m  K J S L O W H A  C O U R IS E P A G E  S E V E K
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BUSINESS
OPPO RTUNITIES
R«te I t  C««*8 «k'A!
one Cffit* jHtr wor*!, rrvir»!^ »M;m « h«rKC 
fil# imif |< «4vrctt»^ rr.eiie (t>»f 
iM . t%er.t)F c#«8t* P-ar li j^«»inwrt>-
•nai chAfge
H E L P  W A N T E D
B U S IN E S S  P E R S O N A L  W A N T E D  T O  R E N T
IN V r i iT IG A T lO N S ,  G enera l and W A N T E D  T O  K E N T  L A R G E  O R  - ------ ------ --
Dom estic, exp e rtly  conducted. Rural tm a ll house in K e low n a  o r  d istrict. D O D G L  S I’ E C IA Ij D E L U X E
or c ity . R e liab le  e x p e r t iv e  serv ice at iJica-jc w r ite  S. K. Pharcy, G en era l G ood  shape a ll round. Take
-seasonable fee. 15 years experience. D e liv e ry . K e low n a . '  3-Uc **^ ‘*de-in. A p p ly  840 G lenn  Ave..
3rd Moor.
F A R M E R S  A P P L E  P U L P  W IL L  
be nva iliib le  lo r the hau ling a lte r  
about O ctober 1st. A  good cond i­
tioner lo r  eattle imd hogs. O kana­
gan F ru it Juice,* Ltd, E thel Street, 
P liono B51. 9-T-2c
BIRTHS T R EN C H ’S $L*&>cBIRD
P E R M A N E N T  P O S IT IO N  fo r  cap 
able you ng lady w iU i c ler ica l and Vancouver. D.C.
M.dllng ab ility . P rev iou s  e x p e r i e n c e -------------1
not essential. A p p ly  at I-arslie's Ltd.
Ptiono 6Cil, 320 lle rn ard  A ve . 13-lc
W rite  o r  call. G en era l D etective  
Agency . R w rn  02, 144 W est Hastings,
12-3p
D E A R  F R IE N D S  —  H ere  i »  an­
other plea from  you r ‘L it t le  h e lp er”
L O D G E  N O T IC E S
13-lp
P O S IT IO N  W A N T E D
B U IL D E R S  A T T E N T IO N ! 
have olum inum  and copper 
ing. Scott P lu m b ing  W orks.
W e 
flash- 
06-tic
1030 P O N T IA C  C O A C H — G ood  tlrca 
Pm  le 'a lly  in a spot this t im c r P v e  ‘ ‘ **'^ * m otor. $250.00. A ls o  Iw o -w h cc l- 
got the couple I wa.s te llin g  you  ed tra iler. $35 00. A p p ly  C. E. Lcaney, 
about hut w eek  a il r.et to  get rnar- M ission Road. V« m ile  south Illu c  
ried  but—no p lace to  stay. Rcm crn- K irtl Cam p, east side. 12-2p
her that <lay you  both crossed the w i-ur v r j , ,  ,
threshold o f  you r first h om e— no k R A Z E R , *.300 Mile.s Heater,-------------------------------- ------ ----------------U SE  K L E E N  F IX ) F O R  B E T rE U  ................. -  ------  —  A ir  noM,imnn..r fW i-rHHv,.
M A R R IE D  M A N  W A m -S  Y E A R  o il bu rner operation. Saves up to m atter hovy sm all o r  hum ble? S o  do 
round em ploym ent. M ech an ica lly  20 p er cent in fu e l o il blUa. F o r  I- B et’s m ake that grand fe e lin g  pos- ip p ro x im a tc ly
sale ^t Scott P lu m b in g  Works.^^ ^  sib le to r  these _two-. I f  you  have  a ,'\7 g . Appfy" J. P iro P
B.P.O. Elks 
meet 1st and 
3rd Mondays
Elks' Hall
L aw ren ce  A v e
C8-tfc
am
m inded. Has tihipping exp er ien ce  
Poaition  must be one o f responsib ­
i l ity  w ith  po.ssibillty o f  p r o m o t io n .--------------
W ill requ ire  house. Best o f  re fe ren - F I - O O R S ____
ee.s. S tate hours and wages, Cana- finished. E xpert workm anship, guaran teeing no co.st to m ail. Pos- 
d ian  age 36. M ust be near h igh H ave you r  old  floors look  lik e  new . tage w il l  be refunded. D A N  C U P ID  
.school. W r ite  Box COO, K e low n a  Cou- Phono 335-R, R oy  A llen , 1423 St.
Tier. l l -3 p  Pau l Street. 65-tfc
.suite o r  .small apartm ent fu rn ished „ „ „  ,, .
-------------------------------------- o r not. w r ite  B ox  R05, K e low n a  la tte rso n  A ve .
F L O O R S  S A N D E D  A N D  C ourier. A s  a special s e rv ice  I
13-2p
B A R G A IN S ' A L L
M fn
E X l'E R IE N C E D  M ID D L E  A G E D  T A X I  S IR ?  C A L L  610. C O U R TE - 
wom an wants Job o.s cook In log - ous, p rom pt service, m odern  cars, 
g in g  cam p at once. W ire  o r  w r ite  See u.s about you r n ex t m ov in g  Job. 
Mrs, Bertha T w eed y , Osoyooa, B.C., Rudy's T a x i and Tran-sfer. Phone 
B ox  250. 10-4C 010. 81-tfc
FO R  S A L E  
(Miscellaneous)
1037 Ford, 60 H.P.
•11 P L Y M O U T H  T U D O R  
•39 S T U D E B A K E R  
•30 M O D E L  " A "
•30 D O D G E  T U D O R
O R C H A IID  c m f  L O D G E  No. 69 
I .O .O .F .
M eetin g  2nd and 4Ui Tuc-sday, 
Ju ly, August and Sept.
N .G . —  Geo. Read 
Rcc. S ecre ta ry— L . R . Stephens.
IN  M E M O R IA M
IN  L O V IN G  M E M O R Y  o f  a dear 
m other and w ife , C lara M arshall, 
w h o  pa.s3Cd aw ay Sept. 10th, 1040: 
"A s  w e  loved  you, so w e  mi.ss you. 
In our m em ory you arc near.”  
A lw a y s  rem em bered by Dad and 
M uriel. 13-lp
P O IN T E R S  —  T W O  F IV E  M O N T H  '31 W IL L IS  S E D A N  
old  Po in te r  Pups, 1 m ale, 1 fem ale. '39 F O R D  T U D O R  
b y  H igb lc 's  Punch F.D.S.B., No.
IM M A C U L A T E  L O O K  357300 out o f Susan’s Lou  330729. 
a lw ays  have you r F itzm auricc R ea l Estate &  Insur-
757, Vernon , B.C.
13-4C
FO R  T H A T  
o f  smartness 
clothes clcnnccl at M an dc l’s. Phone nncc. P.O. Dox 
701, 45-tfc
•41 C H E V  D E L IV E R Y  
•42 C H E V  D E L IV E R Y  
•40 F O R D  3-ton T R U C K
W IN D O W  C L E A N IN G . B U S IN E S S  R IP E  T A B L E  G R A P E S  n ow  ready. 
—  home. E xpert w ork , reasonable B rin g  container. A le e  B e ll, Rutland.* 
rates. C ity  W in d ow  Cleaners. Phono Ph on e 11-R3. 13-3c
B17. 01-tfc
E L L IS  S T . S E R V IC E  S T A T IO N  
1337 E llis  St. Ph on e 073
SO N S  O F  E N G L A N D  B E N E F F r 
S O C IE T Y  L O D G E
"O rch ard  C ity ”  N o . 310 
M eet in  O range H a ll Bu ild ing, 
3rd W ednesuay on ly, du ring 
Ju ly, Augu st and Septem ber.
M A N ’S B IC Y C L E  W IT H  F R O N T ’
IN  L O V IN G  M E M O R Y  o f  M r, L u ig i T I M T  O L D  W A S H E R  R ^  w ire  basket ca rr ie r , chain guard.
Gaspardonc, w ho passed aw ay Sept. 
10th, 1916:
"D ea r  Fatlicr, you  a rc  not fo rgo tten . 
Thou gh  on earth you  a re  no m ore. 
S t ill in m em ory  you  arc w ith  us. 
A s  you  a lw ays  w e re  b e fo re ." —  
E ver rem em bered  b y  you r lo v in g  
w ife  and fam ily . 13-lc
cond itioned  lik e  n ew  at Scott Used on ly  fe w  m mths, $40.00. M ay  
P lu m b in g  W orks. Ph on e 164. bo seen at Cham pion  Shoo Repair,
06-tfc 249 B ernard  A ve . 13-lp
P R O P E R T Y  W A N T E D
W A N T 'E D  T O  B U Y — R.C .A .F . V E - L E G A L  
tcran  w ishes to purchase sm all acr-
S A W S —S A W S — G U M M IN G  A N D  O L D  N E W S  P A P E R S , usefu l fo r  
filin g  done to a ll types o f  saws, m any purposes, 2 5 ( p er  bundle. W . 
A l l  w ork  guaranteed. F o r  best re- r . T rench  L td . Phone 73. 13-8c
suits sec Johnson at 764 Cawston —---------------------------------------------------- -
A ve . 8-tfc N o. 2 A N J O l f  P E A R S  at 75(! per
cage w ith  home near K e low n a . N O T IC E  T O  C K E D IT O K S  
C lose to school. T erm s  must be i n  T H E  M A T T E R  O F  T H E  cs- 
rcasonablc. W rite  B ox  598, K e lo w -  tatc o f  Chrissle B inn le Reed, D o­
na C ourier. 9-4c ceased.
P R O P E R T Y  F O R  S A L E  h e r e b y  g i v e n  that
lU V 'IN G — A t G race Ilusp ila l, V an ­
couver, on Sunday, Septem ber 7, 
1917, to G co rg ie  (n ee  H a rvey ), w ife  
o f  S tew art Irv in g , u son.
C O L E S  —  A t  the K e low n .i G en ­
era l Hospital, on  Thursday, Sep tem ­
b er 11. 1947, to M r. and Mrs. H ar­
v e y  Coles, K e low n a , a son.
D E H A R T  —  A t  the K e low n a  G e ­
nera l llo.spital, on T liursday, S ep ­
tem ber 11. 1947, to M r. and Mrs. 
V ic  D eH art, Okanagan M ission, a 
son.
T A G G A R T  —  A t  the K e low n a  
G enera l Hospital, on Thursday, S ep ­
tem ber 11, 1947, to M r. and Mrs. 
R. J. Taggart, K e low n a , a son.
M IL L S —  A t  th e  K e lo w n a  G en era l 
Ho.spilal, on F riday , Sep tem ber 12, 
1017, to M r. and Mrs. Foster M ills, 
K e low n a , a .son,
C1,EM EN T - - A t  the K e low n a  G e ­
nera l Hospital, on F riday, S ep tem ­
ber 12. 1947, to M r. and Mrs. C liffo rd  
C lem ent. K e low n a , a daughter,
F E R S T E L  —  A t  the K e low n a  
Gcivcral Hospital, on F riday  Septem ­
ber 12, 1947, to M r. and Mrs. Ernest 
Ferstcl, K e low n a , a son.
V an  S T E IN B E R G  —  A t  the K e ­
low na  G enera l Hospital, on F riday, 
Sep tem ber 12, 1947, to M r. and Mrs. 
D a lton  Van Steinberg, o f  Needles, 
a  daughter.
H O W E L L  —  A t  the K e low n a  G e ­
nera l Hospital, on Saturday, S ep ­
tem ber 13, 1947, to Mr. and Mrs. 
E dgar H ow e ll, K e low na , a son.
K L O P P E N B U R G  —  A t  the K e ­
low na G en era l Hospital, on Satu r­
day, Septem ber 13, 1047, to  M r. and 
Mrs. John K loppcnburg, o f  Rutland, 
a son.
F A V E L L  —  A t  the K e low n a  G en ­
era l Hospital, on Sunday, Septem -
Ansv(ei-:-'<^-^ 
jour’Dochar has i t . ,  
c  can hel p,"h)o, w irh 
Sum m er- h e a lth  
a n d-S u m m e r ./^cornfbrtj
itenis.^
L E T  US F IL L  Y O U R  PR E SC R IPT IO N S
box. B rin g  you r ow n  containers. IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D .
B U S IN E S S  P E R S O N A L  c h i m n e y , s t o v e  and f u r n a c e  A p p ly  C. Ram ponc or phone 969-R4. n»,-.T^ T-.r.^ vT
— :-repairs, roo fs  painted. Sam e effec- 13-tfc L A R G E  F O U R -R O O M  M O D E R N
T R A C T O R  W O R K  —  P L O W IN G , t iv c  service. M ac's C h im ney S w e e p - ------------------------ ----------------------------  bungalow , fu ll basement, in good
d iscing and excava tin g . J. W . B ed - in g  S erv ice . Phone 164. 81-tfc 1 S E T  H E A V Y  W E A R -E V E R  A L U -  res iden tia l location. A n  exce llen t
ford . 672 C adder A v e . Phone 428-R. „  — ____ . ____________m inum ; 1 d inner set w ith  go ld  lin e; buy at $5,600. Term?.
S L E N D O R  T A B L E T S  a re  e ffec tive . 
2 w eek s ’ supp ly $1; 12 w eeks  $5, 
a t a ll druggists. 13-lc
63-tfc O R D E R  Y o u r  V E N E T IA N  B L IN D S  j  tab le and chairs in  oak. A l l  new .
-------- A p p ly  774 F u lle r  A v e . 13-lp L U X U R Y  B U N G A L O W , fou r rooms. c u im I"o 7 ‘ th e “e“s\ale o Y lh .;  s a rd 'S ;.
tion. ’ E nqu ire about our service. I T A L IA N  P R U N E S  F O R  S A L E -  S e e T ^ i n  besT p a S  o f T h e  cU y just a  “f ^82 B ernard  era l H osp ita l on Monctoy Septem - 
Phone 44. 87-tfe Ph on e 486-R2. 13-le o H b b o T  S t r e T  P H c S  at ^ T n d  ’ T A kT  N O T IC F
persons h av ing  cla im s a ^ ln s t  j 4 
the cstidc o f  Chrissle B in n io  Reed, F avc ll, K e low n a , a daughter.
°  ’ D Y S O N  -  A t  the K e low n a  G en-
cra l Hospital, on M onday, Septem - 
N e w  W estm inster. B.C., are re - 53^ 15. 1947, to  M r. and Mrs. Spen- 
qu ired  on o r  be fo re  the 16th. day  qqj~ D.vson, K e low n a , a daughter, 
o f  October, 1947, to  deU ver ,or send n e ID  —  A t  the K e low n a  G enera l 
b y  prepaid  le tte r  fu ll particu lars o f  Hospital, on M onday. S eptem ber 15, 
the ir claim s, du ly  v en fled , to  the 1947, to M r. and Mrs. Jack N eid , 
Okanagan T ru st Com pany, the exe - K e low n a , a son. .
C H A S E  —  A t  th e  K e low n a  G en-
_________________________________________________________________________________________ „ „  frtr fu ll m r  A N D  T A K E  N O T IC E  that a fte r  aid Chase, Rutland, a daughter.
A L C O H O L IC S  A N O N Y M O U S  —  E L E C T R IC  R E F R IG E R A T O R , so lid  toaay. o ce  us lo r  lu u  par- j^gj. n i()ntioned date the said Y O U N G  —  A t  Nelson, on Sunday,
This is a pos itive  and perm anent w alnu t bedroom  suite; natura l d in -
W E  A R E  T U R N IN G  O U T  O N L Y  
first class w o rk . K itch en  cabinets.
store fixtures. A l l  our w o rk  is m ade release fro m  d rin k in g  w ith ou t cost e ttc  suite. A l l  in  best condition . Im - - icatvitt v  diatp-t t
specific  order. M artin ’s o r inconven ience. I t  Is a personal m ed iate possession. Phone 542-Ll. fnr honrHintr onH
and con fiden tia l serv ice  rendered  12-2c su itab le fo r  board ing and
room ing houses. W e ll located. See
to you r  ow n  
C ab inet Shop, 455 W est A v e . Ph on e 
880-L. 2-t£c by other a lcoholics w ho have found
K E L O W N A  C Y C L E  S H O P — A G E N T  
fo r  C .C.M . bikes. Im m ed ia te  cou r­
teous serv ice . A ccessories o f  a ll 
kinds. 257 L aw ren ce  A v e . Ph on e 
813.
H A U L A G E  C O N T R A C T O R S  — 
W arehousing and D istribu ting, loca l 
and long-d istance fu rn itu re  m ov in g ; 
fu rn itu re  packing, c ra tin g  and sh ip­
p in g  —  D, Chapm an &  C o .  L td ., 
Phone 298. 81-tfc
freedom  through A lcoh o lics  A n on v - T H E  S P E C IA L IS T S  N U R S E R Y  us b e fo re  you  buy,
mous. W r ite  P .O . B ox  307, K e low n a . R -R2 , Vernon , B.C., Phone 116-L4. x *^***.*,^
20-tfc W e  have a pa rticu la rly  strong lo t  T E N -A C R E  M IX E D  F A R M , fou r tem bm er 1947
-------------------------------------------------- '■—  o f  trees com ing a lon g  th is season, m iles  from  K e low n a  on  paved  road. -  ’ -
W E  M A K E  N E W  F L O O R S  P E R - G en era l V a rie ties  —  Prices  100 and D om estic w ater, e lec tr ic  ligh t,
81-tfc and o ld  floors lo ok  lik e  n ew  up: doub le garage, phone. ’Three acres ^ ^ * * * „ ,„
(n o  dust). A, Gagnon. F lo o r  surlac- A p p les  ............................................  80c you n g  fru it, seven acres a lfa lfa . K e lcw n a ^  B c "
ing contractor. Established 1938 Pears , Prunes, P lu m s and H ouse has la rg e  liv in g  room , k it-  _ _________:___ 1_1
525 Bucklanijl A ve . P h on e  694-L. Peaches ................................... ..... 95c chen, th ree bedroom s and screened-
executors w i l l  proceed to d istribu te Sep tem ber 14, 1947, to M r. and Mrs. 
the assets o f the said deceased N . L . Young, a daughter, 
am ong the persons en titled  thereto, B E A U B IE N  —  A t  the K e low n a  
h av ing  regard  on ly  to  the cla im s G enera l H ospital, on W ednesday, 
o f  w h ich  it  shall then  h ave had Sep tem ber 17, 1947, to Mr. and Mrs. 
notice. Raym ond Beaubien, K e low n a , a
D A T E D  this 4th. d ay  Of Sep- daughter.
' B O W E S  — : A t  the K e low n a  G en-
Th e  Okanagan Trust Com pany, e ra l H ospita l, on, W ednesday, Sep- 
Executor. tem ber 17, 1947, to M r. and Mrs.
282 B ernard  AvCnue,
ll-T*-5c
81-tfc Rtpse A p r ico t ....... ....... ........... -..... $1.00 in verandah. F o r  qu ick  sale .. $6,500
Grapes ....... ........... ............. .....  45c
IN  T H E  S U P R E M E  C O U R T  O F  
B R IT IS H  C O L U M B IA  - 
IN  P R O B A T E
IN  T H E  M A T T E R  o f  th e  Estate
R ichard  Bowes, K e low na, a daugh­
ter.
M c F A R L A N E  —  A t  the K e low n a  
G en era l H ospital, on W ednesday, 
Sep tem ber I"?, 1947, to M r. and Mrs. 
O liv e r  M cFarlane, Benvou lin , a 
daughter.
A N ew  Kind of Greeting Cardl
FAVORITES FROM THE U N O  
OF MAKE BEUEVE
M.2S »2.25 »5.!00
0  Doth in a series 
Each with its own familiar story 
in a  delightful N EW  version.
R E C O V E R  Y O U R  O L D  C H E S T E R ­
F IE L D — at h a lf the cost o f  n ew . p u t  
o f  tow n  orders g iv en  p rom pt a t­
tention . O kanagan  U p h o l^ e r in g  Co., 
242 L aw ren ce  ,A ve. Ph on e 819.
63-tfc
F O R  Y O U R  IC E  R E Q U IR E M E N T  dis’c o u n r ’fo r "  orders o f  50 and M O N E Y  T O  L O A N — M ortgage  loans
grow ers  w h o  com e and  g e t  ava ilab le  a t 4^4, 5 and 67c in terest, C O O K  —  A t  the K e low n a  G en-
B ndges. Ph on e 818-Rl. 81-tfc unpacked from  our n u rsery  accord ing to  location  and typ.e o f  o f  R IC H A R D  LjryiNGS'TCDN, other- era l H ospital, on Thursday, Septem -
R IB E L IN ’S  M A IL  O R D E R ------^  the FaU. 10-4c security. "  b e r  18, 1947, to M r. and W w i l -
w  T H E  M A T T E R  o f  jian i Cook, R .R . 1, K elow na,
T H E  P L U M B E R  P R O ’TECTS  T H E  
health  o f  the nation. F o r  good  p ro -
F IO T S H IN G  D E P A R T M E N T  ^ y j j j  S L A B W O O D  F O R  C IT Y  D E - IN S U R A N C E  O F  A L L  K IN D S , th e  ‘Adm in istra tion  A c t ” .
A n y  r o ll o f  6 o r 8 exposures p rin ted  55 p h on e  313. T e  b e ^ L d  lo w e s t^ r ic e d  i ^ u ? :  N O T IC E  is h ereby  g iv en  that b y
2  9 ^  S. M . S im pson L td . 4-tfe ance a va ilab le  in  B ritish  C olum bia  i
12 reprin ts and en largem ent, 40tf . — „ „ „ „ „  „  "  obta inable through this o ffice . A u fo -
and retu rn  portage  3t. m ob ile , a re . p errona l p roperty , J g X i ' ^ S r ' . p ^ t e ^ ^ A ^ n f ^ r S ^
o f th e  Estate o f  R ichard  L iv in gston , 
o th erw ise  know n  as R ich ard  L iv in g -
a son.
W IR E ! !  P H O N E !!  W R IT E ! !
T J- 1. -  0C..1A «  T moDue, nre, personal propei
M A IL  O R D E R  O N L Y  U.S. Lan d in g  barges 36xl() ft . L oad - ^03^ 3^ ., lia b ility , p la te  glass, , etc.
g. «  XX r t '' RAnrintQ 44^ M rh  P O  B ox  1556 in g  ram p, ca rry  6 tons. D iese l p ow -
tection, Phone Scott P lu m b m g  R eprin ts 4 f  e a c h .____F .o . B o x _l55b i^ o ts . Cost h ew  $32,000.00-.
W orks, 164 fo r  p lum bing, h ea tin g  m q t O R  R E P A IR  S E R V IC E — C O M - P r ic e  f.o.b. Vancouver, B.C. $3,700.00 
----ou-tic-ancL-sheet—metal^worJc^ p lete  m aintenance serv ice . E lec tr ica l in  guaranteed condition. Sh ipm ent
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . 
325 B ernard  Ave.,^ K e low n a
F O R  A  S M A R T L Y  S T Y L E D  P E R -  contractors.^ In d u sM a l H ec tr ic , 256 b y  rail.
M A N E N T , sham poo and w a v e  pr Law ren ce  A ve ., phone 758. 82-tfc
. T a p p S t o f S e ^ n t S r - f - B e T u t "  ;^r” g S S e  « p S ^ » n d u f f o » r  A ; o e p S - ) , r u i^ ^ ^ ^
Booth 103 Law ren ce  A ve ,, b y  phon- ir o ^ o r f S i d i e  h r  toaster,' m ake sn leo .
AtA 4p-tfC •- =
stone. Deceased, Intestate.
—  A l l  persons hav ing cla im s against 
th e  said Estate are requ ired  to  file
GIVEN JAIL 
TERM FOR 
CAR THEFT
No. 4  M oiy Hod a  Little Lamb
THIS IS THE STORY .
One y ea r ’s im prisonm ent w as ,th e  
punishm ent im posed b y  P o lic e  Ma-- 
in  d ity  po lice
in g  414.
M A S O N R Y  C O N T R A C T O R S — P la s ­
tering, stucco, cem ent and b r ick  
work.
A v e .  Ph on e 494-L. 81-tfc
see K e lo ga n  E lec tr ic  on Pan dozi St. d  f- «7 9^ «nn
o r  Phono 36. ® & . ? S p " o r t o r s
A L S O  T W O  3 -R O O M  N E W  STUCCIO IN -  the sam e on o r  b e fo re  the 31st day
225 h.p. G ray  diesels surplus, n ew  sulated houses, 2184 W ood latvn  St. o f  O ctober, 1947, a fte r  w h ich  date I  g is tra te  H . A n g le
11-T-tfc w iU  d istribu te the assets accord ing court Sep tem ber 13 on Jam es J'ohn
- — -^-------------    : to  the cla im s rece ived  b y  me.. Dunn, o f  V ancouver, fo r  his share
M Q D E1^,^4  r o o m  B U N G A L O W --  7  C. H . J A C K S O N , C.A., in  the th e ft about three m onths
Insu lated  - throughout, firep lace. O ffic ia l Adm in istra tor, ago  o f  a car b e lon g in g  to  D ave
term s arranged. 364 Christleton  South Okanagan D istrict. Chapm an, Sr., from  in  fron t o f  the
as finest m anufactured, ake splen 
(iid!_sawmill_unit.i:_; P r ic eT .o .b . V a n -
r»,.o5 X «;79 r'lortgt.rnnH f u r  R E P A IR S  A N D  R E -S ’T Y L IN G
should be done b e fo re  co ld  w ea th er
“ V IG O R IN E ”  G IV E S  N E W  P E P  and 
v ita l ity  to  m en w ho  fe e l rundown, 
nervous, w eak . 15-day treatm ent 
$1.00. A t  W . R . T rench  L td . 13-lc
comes. F o r  exp ert w o rk  a t reason­
ab le rates, see E. M a lfe t  a t K e low n a  
F u r C raft, 549 B ernard  A v e .  84-9p
P A C IF IC  M A R IN E  S U P P L Y  CO.
1575 W est (Georgia S t  M A ri’n e  7750 
Vancouver, B.C.
62-tfc
A v e .
N IC E  N E W  H O M E  —  L A R G E  
rooms, m o d em  k itchen  and bath ­
room , fu ll basement, fru it  trees. U p -
9*4P K e low n a , B.C., 15th Septem ber, 1947. house at 477 H a rv e y  A ve .
12r2c Dunn started se rv in g  his term  at 
O akalla  th is w eek  and jo in ed  tw o
D ID  Y O U  K N O W  T H A T  W H E N  
H E N D E R S O N ’S  C L E A N E R S  do
L IC E N S E D  E L E C T R IC A L  C O N  
tractor. ' H a ro ld  A . -Foulds, Phone C ou rier O ffice , W a te r  S t  
749. 81-tfc
O L D  N E W S P A P E R S  —  U se fu l fo r  stairs room  and outside unfinished, 
m any purposes, 25c-per bundle. T h e  $2,300 cash— ^balance $25 p er m onth. 
_  _  A . ’Th iringer, W est Sum m erland.
other V an cou ver youths w h o  w e re  
sentenced to a s im ila r term  in  p o ­
lic e  court at V an cou ver on  Auugst 
13 fo r  th e ft o f  the Chapman c a r . ' 
A l l  th ree  w e re  arrested  in  th e  U n it-
Mary had o liltl* lamb who woi at 
whlto at mow—ho followed Mary 
everywhero no matter where ihe'd 
QO. And ihen one day when Mory 
left he followed her to tchool- a^nd 
went right In although he knew It 
wat ogoinit the rulel For Mary- told 
him often, "lombt can't go to school, 
you :eo —and that It why you'll 
always have to wdii outside for mel" 
And then, when Mory tow him the 
could tcarce believe her eyes—and 
all the children toughed and told, 
"This it o nice turpritel" But Mary's 
teacher smiled and . told, "I'm very 
sorry, dear—a lamb it nice to hpve 
but you. mutt take him out of here."
. So Mary took the lamb outside and 
felt so Md and blue—to think that he 
hod done fust what she'd told him 
net to do. -The little lamb wot so 
ashamed and felt so awful bad—it ' 
olmotl broke his heart to tee that 
Mary felt so tod. So he decided, 
right away he wonted to be good— 
and said to Mary, "From now oiu 
I'll mind you like • should." And 
that's exactly whot he did—so ilort< 
ing there and then, he always was 
a perfect lamb—and never, boo-od 
ogalnl
W O R M  C A P S U L E S  fo r
dogs, cats, foxes  .............
F L E A  PO W D E R ,
w ith  D .D .T ...........
P E T  A ID  w ith  Cod 
L iv e r  O il .................
50c
35c
75c
, . .U F O R  E X C L U S IV E  L A D IE S ’ W E A R __________
Coats, Dresses, Hats, H andbags or 278-R5. 
the-thousand and one acces-a ll garm ents fr e e  o f charge. Ph on e
W O O D  F O R  S A L E —P R O M P T  D E - -^------------------ —------------------------------- - *^® 1^ ®* o f V oters  o f  the P E A C H -
liv e ry . F red  D ickson. P h on e  F O U R  R O O M  H O U SE  IN C L U D IN G  L A N D  P o llin g  D iv is ion  fo r  the
77-t fc  2 la rg e  bedroom s, la rg e  k itchen , fo rth com in g  p leb isc ite  under the 
good  sized l iv in g  room , bathroom . “ L iq u o r  C on tro l P leb isc ites  A c t”
recovered  a t L oon  Lake, W ash.
H en ry  G unther and E. C. Jones 
w e re  taken im m ed ia te ly  to  V a n ­
cou ver fo r  tria l, but U.S. im m igra -
ONLY
285 fo r  fast p ick-up and d e U v e ^  sories that the w e ll dressed woman ' 'L I N G E R  R O L L S ! A L L  S IZ E S  C a lifo rn ia  coo le r  and u tility  room , w i l l  close at 5.00 p..m., on  th e  24th a u th o rit ies ’ deta ined Dunn un-
service. 30-1'® needs see S C A N T L A N D ’S  L ’TD.. 531 'o /  , Scott P lu m b in g  B ig  garden  and 6 fru it  trees. V en e -  day  o f Septem ber, 1947, aftCT w h ich  t il pr*oof o f  c itize iish ip  w as obta in-
E L G IN  A N D  S W IS S  W A T C H E S , 
diam onds and je w e lle ry . G uaranteed 
w atch  repa ir in g . K ru m m  Bros. 
J ew e lle rs . 266 B ernard  A v e . 82-tfc
Bernard  A v e ., ^  b lo ck  east o f  the W orks.________________________________
Post O ffice .  ^ _________  ^3-^'® O N E  M E D IU M  S IZ E  IC E  B O X
86-tfc  tian  b linds and in la id  lino leum , no names can be added to  th e  list
Reasonable. Ph on e 586-L2 o r  ca ll at I f  you  a re  e lig ib le  and you r  name
------------------------------------------------------- , ,  , , , 390 R o y a l A v e .  m orn ings o r  e v e -  is not on  the Voters’ l i^ ,  reg is ter
F U R S — F U R S — F U R S —  W E  H A V E  M odern  w h ite  enam el fimsh. U sed ^ j^gg l l - 3 p  h ow ... . « . « . Q w%AYntfxe» Ta a  liAlxvrA^xac*
ed.
_____________ ______________________________the most up-to-date and exten- *u®utos. Burtch ’s
C A R  W A S H IN G  A N D  P O L IS H IN G  ®^ '^ ® fa c ilit ie s  in  the V a lle y  fo r  the Phone 818-Rl.
care o f  you r furs and fu r  coats.
D eliveries . 
88-t£c
— P ic k  up and D e liv e ry . Veterans" V E N E T IA N  B L IN D S  m easured to
A u to  Laundry, V ernon  Rd., Ph on e F ro iu a lte ra tion s  to  flreprcm f storage any w indow . Y o u r  choice o f 
879-R. -81-tfc  see M an dels , 512 B ernard  A venue. gj3tg g „ g  t3 g
45-tfc - -
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
270 B ernard  A ven u e
E. R O SS  O A T M A N , 
R eg is trar o f  Voters, 
South Okanagan E lectora l D istrict. 
231 B ernard  Ave., K e low n a , B.C,
11-4C
F L O W E R S  B Y  W IR E  T O  A N Y  ^ -------------- ---- ----------------
part o f  the w orld . F lo ra l designs LO SX
fo r  w eddings, funera ls and oth er ----- ------^ ,---------------------
occasions. R ich ter Greenhouses. L O S T — F IV E -D IA M O N D  E N G A G E - 
Phone 88. 81-tfc rnent ring, o ld  setting, y e l lo w  go ld
w ithates and insta lla tion  serv ice  
you r
B lin d  and A w n in g  Shop, 247 L a w ­
ren ce  A ven u e. Bus. Ph on e 164, R es 
699-Rl.
orders. K e lo w n a  V en etian  '®9* lum ber, some hardw are  and
nails. P r ic e  .... ......................... $1,000
T?TTPT'TiT?Fn9 q p R T M r FT A  S T IC  b®nd; b e lie ved  it  m ay h ave been  in  B IC Y C L E S —  C.C.M.
a S i l » S  a t i ?  9 ' “ !>ool oM ldra^, ea r ly  th ie llah B ic y c le s -R e p a ira
A N D
and
p  w m u e  i  n n  r tri P y ivn io  >’®^^ uot rea lize  its va lue, sories. C am pbell’s B icyc leB. W illlts  &  Co., L td . p r iv a te  fittin g  -------------- - , _______, ___ , ^ ________ _, -ni— m
room  and adequate stocks.
W A S H IN G  M A C H IN E S  
vacuum  cleaners serv iced  and r e ­
paired. Ph on e 164. W e  p ick  up and 
d e live r . A l l  repa irs  cash on ly . Scott 
P lu m b in g  Works.- 86-tfe
52-tfc Farents could help. R ew a rd  o ffered  Leon  and E llis  St,
______ fo r  in form ation  fo r  its recovery .
A N D  R ep ly  B ox  600, K e low n a  Courier.
B U IL D IN G  L O T  w ith  s ix  thousand -------------------— ------- --
'T IM B E B  S A L E  X42774
T h ere  w i l l  be o ffered  fo r  sa le at 
N IN E  A C R E S  w ith  s ix  acres o f  o r-  Pu b lic  A u ction  in  the o ffice  o f  the
______ ? chard, m ostly  Macs. A ls o  straw ber- o f’
E N G - Ties and raspberries. A l l  good land.
a ^ c « -  F iv e  room  house w ith  basem ent and ber. 1947, T im b er  Sale, X ^ 7 7 4  on  an 
s S .  e lec tr ic  ligh t. P r ic e  ......... - $ 8 , 5 0 0  ®>-®® situated on V enner C reek  near
T E C H N IQ U E  O F  W R IT IN G
M odern , s tream lined  course oh 
h ow  to  w r ite  short stories, -no­
ve ls , articles, rad io  script. E v e ­
n ing  and correspondence courses.
S P R O ’T T -S H A W  SC H O O LS , 
812 Robson St., Vancouver, B.C.
W.R.TRENCH/^
DRUB( O c ^  (TRTIDNERY
W E  P R E P A Y  P O S T A G E  O N  A L L  M A IL  ORDERS.
T rep an ie r  to  cut 991,000 f.b.m..
Ph on e G R O C E R Y  B U S IN E S S  w ith  m od em  Douglas F ir , Y je llow  P in e  and Spruce
liv in g  quarters on sam e lot. Th is  is  sawlogs.
B O D Y F R E S H N E S S
B a n is h  o d o u r  
t h i s  p i e a s a n t  
e a s y  w a y
FO R  R E N T
7-‘tfn  O R D E R  Y o u r  V E N E T IA N  B L IN D S  good  va lu e  and a rea l hom e w ith  "Fw® years  v/iU be aU ow ed  fo r  
n ow  from  M e &  M e. M easurem ents good incom e P r ic e  $11,000 and ea r ly  tim ber.
B r e a d  P r i c e s
H O M E  O W N E R S — F O R  IM P R O V  
ed appearance, fu e l-sav in g  and y ea r  ratek  
round com fort w ith  secu rity  from
T O  R E N T  A T  O K A N A G A N  M is ­
sion, fu lly  m odern  cabin at w in te r  
Ph on e 271-R2. 13-4c
taken. Estim ates g iven . N o  ob liga ­
tion. E nqu ire about our serv ice, 
I ’hone 44. 87,-tfc
possession.
F O R  S A L E — G L A S S  O F F IC E . P A R -  
titions, tw o  approxirhate ly  6 f t .  6 
ins. b y  12 ft. 6 ins., and tw o  6 ft . 6 
ins. X 8 ft. 6. ins. S ize  o f  panes, 23 
ins. X 24 ins. T o  be seen a t Th e
fire  and weather, contact W m . T igh e , F R IE N D S  C O M IN G  T O  T O W N ?—
&  Son. 1383 St. Pau l St.. Ph on e  R eserve  now ! F u lly  m odern, clean,
639-Rl. Spec ia liz in g  in R oofing, S id - com fortab le  cabins, in  cool, shady ^  ™
ing and Insulation. F re e  estim ates surroundings. C lose to town. K e -  '- °u r  e r  (jxnce, a ter at. __
ch eerfu lly  g iven . 66-T - t fc  low na  K u m fy  Kourt. F o r  rcserva- e L E C ’TR IC  W A T E R  H E A T E R S
tion phone 342. 12-tfc
J O H N S O N .&  T A Y L O R  
R ea l lEstate
and a ll lines o f  insurance 
270 B ernard  A ve., K e low n a  
. '  P H O N E  846
P ro v id ed  anyone unable to  attend 
the sale in person m ay subm it a 
sealed ten der to  be opened at the 
hour o f sale and treated as. one bid.”  
Fu rth er particu lars m ay be ob­
tained from  the D eputy M in is ter o f 
Forests, V ic to ria , B.C., o r the D is­
tr ic t Forester, Kam loops, B.C. 13-lc
W h y  e n d u r e  
s tro n g -sm e llin g  soaps w hen  a da ily  
bath w ith  fragrant, m ildly medicated 
CutitniraSoapremoves grim e andodoiir 
instantIy,leavesyoufeeling wonderfully 
clean and confident 1 Finish w ith  fra ­
grant, borated Cuticura Talcum  to  ab­
sorb perspiration, guard against o f­
fending. Buy Cuticura today!
Due to circumstances beyond our 
control we are forced to raise the 
price of bread by 3(^  per loaf.
Our bread in all stores will be 11  ^
per loaf.
D O  Y O U  'A R R Y  Y O U R  B A B Y -  w ith  Therm ostat control, ca rcu - cam p proposition , 3 houses on p ro - 
■- P erty ; one house vacant, im m ediate
88- t f F O R  S A L E — 20 A C R E S  O N  O K A -  
nagan Lake, m iles from  K e lo w ­
na Post O ffice . E xce llen t sum m er
CSr
N O ’T ICE
G row ers  Supp ly  Co. L td . declare 
a rebate o f  ten  p er cent on pur-
a ll o v e r  tow n  w hen  shopping? Use F O R  R E N T — S T O R E  R O O M , su it 
our baby-bu ggy  renta l serv ice  and ab le fo r  o ffice  o r  sm all store. N ew W orks. Phone 164. 86-tfo possession. W il l  sell 1 house, 1 acre
shop in  com fort. P e rc y  H ard in g  and bu ild ing, best location . L o n g  lease. L O V E B IR D S  A N D  C A N A R IE S  —  -^PP^y
c-----  T>i------ rtn . . — . . —  H erbert, K e low n a , B.C. ^Sons. Phone 661.
LOANS TO  
$20 to $1,000 —  Insured
Farm ers can b o rrow  cash qu ick ly
80-tfc a t W est Sum m erland. Contact W ni. 
T-. t ■» r r- L ock w ood  o r  H olm es &: W ade H ard- 
r A R M E R S  w are, Sum m erland. 2-tfc
Choice quality . V a r ie ty  o f  colors.
o v e r  m ade b y  th e ir  patrons du ring 
^  th e ir  fiscal year, Ju ly 1st, 1946, to 
7 M - ^  -Jim® 30, 1947; also that reba te  ce r t i­
ficates, series “ B ” , issued in  1944.
W A N T E D  T O  R E N T
530 B ernard  A v e . Ph on e 72. 84-Ttf(^ F O R  S A L E — A  N E W  4 R O O M  w l l  be redeem ed  on presentation  
TXT A -.Tm-t-'iT'. n  house bn acre  lo t. Im m ed ia te  oc- at the com jjany ’s office, 1332 E llis
W A N T E D , Miscellaneous cupancy. S ituated  just ou t o f  tow n . S treet, K e low n a , B.C. 13-lc
Reasonable term s. F o r  fu ll p a rti-  ------------------------------------- -----------—-----
9-3-T-p K E L O W N A  C IT Y  P O U N Dat F inance q o  p ay  fo'J feed . and R O O M  o r  Housek^i^i: 541-L2.__________________
Jivestock. repa irs  to  equ ipm ent and ifig  room  by  w o rk in g  lady. A p p ly  n ings 13-tfn N E W  3 B E D R O O M  B U N G A L O W —  N o tice  is h ereb y  g iven  that the
im plem ents, seed o r  o th er seasonal B ox  612, Courier. 13-2p ------------------- ----------------------------- _^__  insulated and p lastered. $4,600. E a r- '® 'l® 'v in g  anim als have been im -
needs. L i f e  insurance fo r  the balance - -  ^  ^ .  ------------- . —  -------- i _ j  — 1 k ,._____ D E S IR E S  T O  B U Y  G A R A G E  F O R  i v  nossession A p p ly  785 Clement P®“ ®ded and i f  not c la im ed  b y  Sat-
o w in g  is p rov id ed  at no ex tra  cost. R O O M  A N D  B O A R D  W A N T E D  fo r  L A T E  M O D E L  C A R . W H A T  O F - A v p  a fte r  5 n m  ll-2 i>  P^day, Sept. 20th, w i l l  be disposed
M O N T H L Y  P .\ Y M E N T  P L A N S  single g irl. Quiet, respectable. E m- ’ -R|;yT,Y B O X  604 K E L O W J IA  ‘----------- ------------ - i - o f : —
C O U R IE R . f-t£n N E W  H O U S E  O N  L A R G E  L O T —  1 b lack  part C ocker and Scotty . •
—----------------------- --------------- — ---------- C o m e r  P en d o z i a iid  Patterson . W .  B L A C K W O O D ,
W A N T E D — SEE  U S  B E F O R E  D IS - D ow n  stairs fo u r  room s and bath  Ph on e 377-L. /  Poundkeeper,
pos ing o f  you r household fu rn itu re, com p le te ly  fin ished w ith  oak floors Sept. 17th, 1947. 13-lp
Y ou 12 IS 20 24
G et Pyts. Pyts. P>-ts. Pyts,
$ 100 9.31 7.64
. 200 18.62 1538
400 37J25 30.55 23.88
600 55.65 45.40- 35.00 30.10
800 73.55 59.90 46.10 3930
1.000 9135 74.40 5730 48.40
p loyed  "as te lle r  in  lo ca l bank. A c - 
epm m odatioh requ ired  b y  Sept. 22. 
Phone M7-R1. 9 - l f
One Dollar Saved
S E A S O N A L  R E P A Y M E N T S  
A L L O W E D  (O V E R  $500) 
W R IT E  P H O N E  O R  C A L L  A T
N I A G A R A
F IN A N C E  C O M P A N Y  L IM IT E D  
iE:st. 1930)
101 R ad io  B Id g „ C orn er Bernard  
and Pendozi. KelovsTia. Phone 811.
A  d o lla r  ■ doesn 't seem  lik e  mut. 
fo r  open ing a  savings account, says 
E rn ie Pau ld ing, local Bank o f M on ­
trea l assistant m anager. B u t it ’s en ­
ough fo r  a youngster to  start w ith .
S av in g  regu la r ly  teaches a boy or 
g ir l  to  p repare fo r  fu tu re  opportun­
it y  and to  bu ild  against m isfortune.
ranges, etc. W e pay best prices  fo r  in  l iv in g  room  and enclosed fro n t 
used fu rn itu re. O . L . .Tones F u m i-  porch. T i le  in  k itchen  h a ll and 
ture Co. L td . 50-t£c bathroom . P em b rok e  bath. 2 room s
sem i-fin ished.
OBITUARIES
and hall
W A N T E D  -  F O R  S r r a g r i p p ’i r ^  Pendozi.
trade-ins on you r second-hand "fur- ** 
n iture see O. L . Jones Fu rn itu re  
Co.
ll-3 p
L td .
Itfrs. C A R R IE  D R Y S D A L E
W ord  has been  rece ived  h ere  o f  
the death in  Q uebec C ity  on August 
26, 1947, o f  M rs. C arrie  D rysdale,
C AR S A N D  T R U C K S
50-tfc P au l S ta llkn igb t, fo rm e r ly  o f  84 years  o f  age, w id o w  o f  th e  la te  
Thorsby , A lta ., w as g iv en  suspended A . R . D rysdale. T h e  la tte r  w as  an 
sentence w hen  he appeared in  c ity  o ld -tim er o f  th is district, l iv in g  on 
po lice  court S ep tem ber 5 fo r  opera - the Bankhead Road. H e w as secre-
You  can help  you r  you n g  one help  1935 H U P M O B IL E  in  good  runn ing t in g  a  m oto r v eh ic le  in  th is p rov in ce  ta ry  o f  th e  o ld  pack ing firm  o f  S tir-
h im se lf b y  fo rm in g  th e  B  o f  M  order. A p p ly  the R eve ls tok e  A g e n -  w ith ou t B.C. p lates and d r iv e r ’s lie -  lin g  and P itca irn  and he p lan ted  one
S av in g  hab iL  cies L td ., R eve ls toke, B.C.’ 13-3c ence. o f  the first orchards in  G lenm ore.
SUTHERLAND’S IDEAL 
BAKERY
■— P H O N E  121 —
B r e a d  P r i c e s
are increased due to circumstances 
over which we have no control.
B R E A D  W I L L  N O W  B E  ll^J 
P E R  L O A F  IN  A L L  STORES.
ACHES
smim HOME BAKERY
P H O N E  703-R
J J L ________ i
P A G E  S I G H T THURSDAY, SEPTEMBEIt 18. 1W7
NUTRITION IN A LUNCH BOX
Make those sandwich lunches as appetizing as 
possible.
Use only the choicest of bread and excellent results 
arc guaranteed.
S U T H E R L A N D ’S ID E A L  B R E A D ; oven fresh 
every day always tastes better,
Sutherland's Ideal Bakery
A. J. CHIDLEY 
IS HONORED 
AT PEACHLAND
P E A C I U ^ N D - A .  J. C h ld ley , a 
ri’c v i' and cou ncillor fo r  the M un i­
c ipa lity  o f  I ’cachland fo r  20 years, 
was horjored by  the m unicipal cou iv  
e ll last w eek  w hen  he w as presen­
ted w ith  a tro llin g  rod  and reel, as 
a token o f  apprecia tion  fo r  services 
rendered  the m un icipa lity . M r. Chl- 
d lcy  re-signed as reeve? severa l 
m onths ago  due to i ll hcalUi.
A  res iden t o f  Feac idand  since 
1919, Ml-. C h id ley  w as first e lected  
councillor In 1927. Th e  presentation 
w as m ade b y  I le c v c  A . E. M ille r,
' w ho stated that M r. C h id ley  had 
g iv en  m any years  o f  fa ith fu l ecrv lcc 
to the com m unity. A n  arden t fish­
erman. M r. C h id ley  said he w ou ld 
a lw ays cherish  the g ift.
C ou n c illo r F . Topham , Jr., read 
the inscrip tion  on  the brass p late 
a lfix cd  to the ree l: "F ro m  the C o r­
poration  o f  Peach lnnd to  A . J. 
C h id ley . in  recogn ition  o f  services 
rendered  ns R e e v e  and councillor 
from  1927 to  1047. Auu st 15, 1947.
EAST KELOWNA 
P.T.A. HOLDS 
FIRST MATING
Aixangcments Made to Provide
Hot Lunches for School
Children During Winter
H A S T  K E IX IW N A —T h e  East K e ­
low na F .T .A . held  its  firs t gen era l 
m eetin g  Tuesday last In the C om ­
m un ity  H all. T h e re  w as a la rge  a t­
tendance. Som e e ffo rt to  obtain  e x ­
tra  p laygrounds w as madt?. A  com ­
m ittee  w as appoin ted  to  dea l w ith  
tills  m atter. H o t lunches fo r  the 
school ch ild ren  du ring  the w in ter 
m on llis  w'ua a lso discussed.
T lie  fo llo w in g  ladies w e re  ap- 
l>ointcd fo r  th is com m ittee: Mrs. 
I f .  P e rry , M rs. J. Evans, Mrs. F. 
Tu rtln , Mrs. R . Sm ith. M rs. R. W . 
Rogers.
l i i o  p layffround com m ittee i:> 
com posed o f  Mrs. S. P rice , M . 13ar- 
w ick , J. Evan-s, F . Th orn e loe , Jnr., 
and P. I lo litzk i, R. A .  W id m eyer 
w as ap jio in tcd  libruriun fo r  the p ro-
WESTBANK
W E S T B A N K -M Im  Ruth H ew le tt, 
o f  Vancouver, was the guest o f  M r. 
and Mrs. T . It. R eece  o v e r  the w eek , 
end. leav in g  W ednesday fo r  M erritt, 
b e fo re  go in g  home. M iss H ew itt  Is 
tho daughter o f  R ev. H ew itt, o f
W ilson ’s H eights ’ U n ited  Church,
Vancouver.
• • •
J. M yk y tu ik  and B ill Burak, o f 
the Qucsnel d istrict, spent last 
w eek -en d  at C h illiw ack . M r. B u r­
ak had been vi.slting M r. and Mrs. 
M yk y tu ik  fo r  the i>ast w eek  o r  so.
• •  •
R oy  B row n, w h o  has been v is it- 
in g  his parents, M r. and  M rs. Pau l 
B row n  le ft  last Satu rday fo r  V a n ­
couver, w h ere  ho w ill  attend U .B  C 
• •  •
B ob  C ox, o f R cvc ls loke , w ho  cam e 
dow n last M onday w eek  to attend 
l l ie  funera l o f  hi;, brother, R o y  C ox  
le ft  Id c s t la y  fo r  his home. W h ile  
here  he w as tho truest o f  his ino- 
tlicr, Mrs. Pascale.
* *  *
M iss Joan P ritch ard  spent last 
w eek -end  at her home. M rs. P r i t ­
chard a rr ived  hom e fro m  Vnneou- 
1 '“  ^ M onday. M iss M arga re t 
I ’ r ile lia rd  w ill attend U .B .C  thl.s
WINFIELD W.I. 
DISCUSSES PLANS 
FOR BAZAAR
W IN F IE I .D —T ile  regular m onUily 
m eetin g  o f  the Women's Im titu to  
was held  at the hall on W ednesday 
o f  lust w eek , w ith  a s im ller attend, 
once than  usually present.
N o  n ew  business item s w ere  
brought up us tho annual m eetin g  
is scheduled to  b e  held  n ext month. 
P lans fo r  the annual bazaar to  be 
held  In N ovem b er  were discussed.
Mrs. V . R. M cDonagli thanked 
the m em bers fo r  flowers sent h er 
w h ile  in  the hospital.
T ea  w as iservcd by  llie d irectors, 
Mrs. A . Ph illip s , Mrs. A. Beck, Mrs. 
R . Ash, M rs. J. McCoubrey, and 
M iss A . lic it .
m
sS,
RUTLAND
Phono 121 B ern ard  A v o .
FO R  E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  SEE T H E  C O U R IE R
A S P H A L T
O R D E R  N O W  I
Topsoil - Gravel 
FUl Soil
Bulldozing W ork  Done
L  A. McKenzie
630 G lcn w ood  A v e .— Ph on e 023L1
78-tfc
posed len d in g  lib ra ry . T h e  next year, 
m eetin g  w i l l  b e  lic ld  Sep tem ber 24. • • •
A e II 4 Hogarth, o f  Vancouver, IsA  fa m ily  ga th erin g  took  p lace the guest o f  M rs Prltcharrl 
Sunday. Sep tem ber 14. at the hom e •  •
o f  M r. and M rs. E. . H ew le tt, the Mrs. II .  G ran t and fa m ily
occasion b e in g  the departu re o f  Passed through hero last w eek  on. 
th e ir  uncle, E. R u tlldge , o f  London, " i c i r  w a y  to Lum by. M r. and Mrs. 
England, w h o  is le a v in g  fo r  O ttaw a  Grant, w h o  now  res ide  in  C a lifo r ­
nia, w i l l  attend tho wedding o f 
D ou g  G ran t w h ich  takes p la ce  on 
Sep tem ber 27. In  tho m eantim e, 
th ey  p lan  on, ren ew in g  m an y old  
acquaintances.
•  •  •
D u d ley  P ritch ard  has re tu rn ed  to 
St. Catharines, Ont., w h ere  h e  Is 
a ttend ing  R id le y  C o lle g e
a fte r  l a n d in g  the sum m er w ith  his 
n eph ew  and th e ir  fam ilies  at South 
and East K e low n a .
M em bers  o f  tho fa m ily  present 
w e re  M r. and Mrs. E. E. H ew le tt 
and Isobcl, M r. and M rs. H . H ew le tt  
and L a rry , M r. and WCrs. E. F . 
H ew le tt  and Sharon, M r. and Mrs. 
H offm an  and baby.
• • 1*
English Woollen Shop Ltd. 
Changes Hands
It is with pleasure that we extend congratulations, 
and best wishes for many years of successful opera­
tions to the new owner
Mr.T.E.GRAY
who until recently was associated with the retail ready 
to wear business in an executive capacity with a large 
B.C. organization, and brings seventeen years of past 
experience in^  all phases of merchandising, to this new 
enterprise. ,,
His wisdom in selecting Kelowna for his personal 
business enterprise, and residence, is just another 
proof that our faith these past 38 years is well founded.
R U T L A N D — M r. anil Mrs. L lo y d  
Scott, o f  V ancouver, were v is itors  
at tho hom e o f  M r. oiid Mrs. H a r­
ry  M ay Inst w eek . i
•  •  •
M r. and M rs. R. E. W h ite  w ere  
v is ito rs  to  K am loops  and Salm on 
A rm  last w eek -end , iind brought 
th e ir  daugh ter Nadine hom o w ith  
them  from  the la tte r  idace, w h ere  
she had been  v is it in g  with rc la t lv ca  
• • •
Gus H off, o f  Vancouver, has been 
a  v is ito r  at tho hom o o f  M r. and 
Mrs. F red  Hanot.
•  •  •
F rost w as  reported  on Sunday 
m orn in g  fro m  m ost parts o f  the 
RuUond fiats,, dam aging som e o f  the 
m ore  susceptib le v in e  crops. T h e  
co lo r  on  app les has greatly Im p rov­
ed  w ith  tho co ld  nights and show ­
e ry  w eather, but growers a re  an- 
M lss A u d rey  Hart, w h o  spent the x iou s ly  specu lating on the prospect 
w ith  h er aunt, M rs. E a rl e a r ly  freeze-up.
F ligh t-S g t. O U ver Dendy and his 
w ife  and fa m ily  arrived th is w eek  
to  v is it  M r. and M rs. R. G. B u ty , o f  
tho B e lgo . F lt.-Sgt. Dendy is  in  the 
perm anen t fo rc e  o f  th e  R.C.A.F. and 
is stationed at Edmonton.
i l  n C C T f  JIne D Cd I hanainm
y o t / E V E R W . .
^ D U R O  P b m p !
sum m er
R . P c th yb ld g e  and h is daughter,
B e tty  Lou , have  retu rned  from  th e ir  »  .11 —  ------ -
h o lid ay  spent a t M ission  C ity  and ^und ln , has returned to  h e r  h om e at 
'V an cou ver. Vauxha ll, A lta .
• • • • •  •
T ed  F o o t has retu rned  to  U .B.C. Mrs. J. Basham, Sr., are
1VT .1 * T.*  ^ res id in g  in  th e ir  n e w  hom e.
M r. and M rs. F . J. F o o t h ave  le f t  • • »
f o r  a v is it  to  Vancouver. M rs. M . L . R ile y  retu rned  hom e
• • • from  the K e low n a  H osp ita l last Sa- ------------------------------------------------------
IVBss r ’^m  D yson  has ^ tu r n e d  to  turday. T h e  tw ins are-rem a in in g  In  W ednesday o f  last week to  retu rn  
a fte r  s p e n d i^  th e  su m m ^ . the hosp ita l fo r  a short tim e. to  th e ir  hom e in  Vancouver, a fte r
I  IVESTOCK nood p lenty  o f frosh, cloan w a te r  to 
m a in ta in  h igh production —  so le t DURO carry  
tho w a te r  fo r  you. In  stables, barns, pou ltry  houses, 
groonhousos a n d  truck gardens DURO adds extra  
profits through  oxtra  production. A nd  the savings in  
tim o a n d  lab o u r a lono w ill soon p a y  fo r a  DURO  
Pom p insta lla tion .
M o d e r n i z e  
w i t h  E M  C O
FIxIurat and flltlnoi daiignad for 
ilyla and utility ara avatlabla for 
timpla, aconomical Inttallatlon In 
kitchan, bathroom and laundry. Sofa- 
guard lha haalth of your family . . . 
add to tho comfort* of dolly living. 
So* ua for full particular*
E . W I N T E R  L T D .
M r. and Mrs. T .w ith  h er parents,
D. Dyson.
•  m m
A n n e  S tew a rt has b een  v is it in g  a t 
th e  hom e o f  h e r  b ro th er-in -law  and 
sister, M r. and M rs. S. P r ic e .
M rs. L . 'White, w h o  has spent the 
sum m er m onths in  K e lo w n a  and 
d istrict, has re tu rn ed  to  h e r  hom e 
in  Vancouver.
• • •
F . D . P r ice , is  a t hom e fo r  a 
fo r tn igh t fro m  W inn ipeg.
• • •
M rs. J. M illa r , o f  Edm onton , has 
been  a guest a t th e  hom e o f  and 
M rs. E. F . H ew le tt.
• • •
Som e g row ers  a re  experien c in g  
d ifficu lty  w ith  th e ir  orchard  help. 
O ne g ro w e r  rep o rted  a fte r  fix in g  
fo u r  p ickers  up w ith  a  cab in  and 
ge tt in g  th e ir  g roceries  fo r  them , etc., 
th ey  le f t  th e  o rch ard  fo r  a  couple 
o f  days, then h e  had  to  g e t  on e  out 
o f  ja i l  and a fte r  w o rk in g  on e day 
and  p ick in g  fo r ty  boxes, th e y  d e ­
c id ed  to  quit.
B la ir  J e ffe ry  has 
L loydm in ster, Sask., 
a ttend ing  school.
B en  Je ffe ry , w ho  is em p loyed  by  
D aw son  W ade and Co., is n ow  sta­
tioned  a t Kerm eos,
, • • •
C la ren ce  W a lk e r  has spent the 
past w eek  w ith  h is parents, M r. and 
Mrs. A .  V . W a lker.
•  •  •
Th e  sew in g  c irc le  o f  th e  St. 
G eorges  W A .,  w h ich  is  fo rm ed  b y  
the you n g  m arried  and business w o ­
m en  w h o  a re  unable to  a ttend  th e  
re gu la r  m eetings o f  the W .A ., m et 
a t th e  h om e o f  M rs. J. B la ck ey  last 
Tuesday even ing, w h ere  m ore  sew ­
in g  w as  done fo r  th e  N o vem b er  sale 
o f  w ork . A  d e ligh tfu l lim ch  w as 
served  b y  th e  hostess
spend ing the sum m er at the hom e o f  
re tu rn ed  to h e r  parents, M r. and Mrs. J. Bush, 
w h e re  he is It&s. E vans w i l l  v is it  her brother, 
A . G. G arlin ge , a t Kalcden, on the 
w a y  home.
m m m
M is s  N a n cy  T a y lo r , of P rinceton , 
is  a  guest a t th e  hom e o f  M r, and 
M rs. W .  H . M anring.
525 Bernard Avenue Phone 10
€mPlfl£JflflSSJ1IFG.C0.
^  L im m D
B0*VAnC0Um
B A S E B A L L
REVELSTOKE
S P IK E S
1038 Homer St.,, Vancouver, B.C.
vs.
N A T U R A L  H O T  W A T E R  
N a tu ra l h o t w a te r  fr o m  m a n y  o f
Ice lan d ’s vo lca n ic  spings is  p i p ^  to 
p ro v id e  h ea tin g  f o r  b u ild in gs  and 
sw im m in g  pools.
We are proud that we were privileged to handle this 
transaction.
W H A T  G IR L S  D O N ’T?.
— T a ll, s lim  g ir ls J o o k  -b e s t- in -tw o - 
p iece  ba th in g  suits, say fash ion  e x ­
perts.
PEACHLAND WJ. 
HEAD RESIGNS 
DUE TO_ffiALTH
Mrs. J. Cameron Reviews Re­
sults of Successful Fair Held  
—Recentljr
KELOWNA
R E D  SOX
SUNDAY
2.30 P.M.
C IT Y  P A R K  O V A L
This store •will re-open 
management on
for business under the new
Thursday, September 25fli
nm SHINING,tiiiNrows
OKANAGAN INVESTMENTS LTD. 
OKANAGAN TRUST COMPANY
280 B ernard  A ven u e  - K e low n a , B.C.
U s ^  
i T R I P L E
P liF E X
^  The Gentle Ble^b^i
R O U R  AND BREAD PR IC ES T O  BE INCREASED
Government Withdraws Subsidy to Consumer
C a n a d i a n  h o u s e w iv e s  w in  s o o n  b e  a s k e d  t o  p a y  h ig h e r  p r ic e s  f o r  
f lo u r .  T h d  M i l l in g  In d u s t r y  o f  C a n a d a  w o u ld  l ik e  t o  t e l l  w h y .
N e a r ly  s ix  y e a r s  a g o  th e  p r ic e  o f  f lo u r  w a s  f ix e d  o f  th e  l o w  p r ic e s  th e n  
r u l in g ,  b a s e d  o n  w h e a t  c o s t in g  7 7 % e  p e r  b u s h e l w h e n  m i l le d  f o r  u s e  in  
C a n a d a .
S in c e  th e n , th e  p r ic e  o f  w h e a t  h a s  a d v a n c e d  s te p  b y  s te p , b u t  th e  G o v e r n -  
m e n t  h a s  p a id  t h e  d if fe r e n c e  in  th e  fo rm  o f  a  c o n s u m e r  s u b s id y  in  o rd e r  t h a t  
y o u  m ig h t  b u y  f lo u r  a n d  b r e a d  a t  n o  in c re a s e .
W h e a t  h a s  a c t u a l ly  r is e n  to  $ 1 .5 8 1 6  a  b u s h e l s o  th a t  f o r  s o m e  t im e  p a s t  
th e  G o v e r n m e n t  h a s  b e e n  p a y in g  m o re  th a n  h a l f  th e  f u l l  c o s t .
N o w  th e  G o v e r n m e n t  h a s  d r o p p e d  th e  s u b s id y  a n d  th e  p r ic e  M i l le r s  
w i l l  p a y  f o r  w h e a t  th ro u g h  th e  G o v e r n m e n t  W h e a t  B o a r d  w i l l  b e  m o re  t h a n  
d o u b le  w h a t  it  w a s  o r ig in a l ly .  T h a t  i s  w h y  th e  c o s t  o f  f lo u r  w i l l  b e  in c re a s e d .
F u r th e rm o re , th e  c o s t  o f  b a g s ,  o th e r  s u p p l ie s ,  la b o u r  a n d  t r a n s p o r t a t io n  
h a s  in c r e a s e d  s u b s t a n t ia l ly  d u r in g  th e  c o n t r o l p e r io d .
C a n a d ia n  M i l le r s ,  h o w e v e r ,  k n o w in g  t h e  im p o r t a n c e  o f  f lo u r  in  th e  
f a m i ly  d ie t  p le d g e  th e m s e lv e s  to  k e e p  th e  p r ic e  a s  l o w  o s  t h e y  p o s s ib ly  c o n .
T h e  p r ic e s  o f  p r a c t ic a l ly  a l l  in g r e d ie n t s  in  b r e a d  h a v e  a l s o  r is e n  s h a r p ly  
a n d  y o u r  B a k e r  m u s t  t a k e  t h is  in t o  c o n s id e r a t io n  w h e n  c a lc u la t in g  h is  n e w  
p r ic e s .
T h e  F l o u r  M i l l i n g  I n d u s t r y  o f  C a n a d a
. P E A C H L A N D  —  ^ T h e  firs t m ee t­
in g  o f  the faU  season o f  th e  W om en ’s  
I In stitu te  w as  held  in  th e  M im ic ip a l 
H aU  F rid ay , S ep tem ber 12, w ith  
M rs. J. Cam eron  in  th e  chair. A  
le t te r  o f  res ignation  w as read  fro m  
M rs. M . T w i n g e ,  president. O w in g  
to  iU  health, Mrs. T w in a m e  has g iv ­
en  up h e r  hom e in  Peach land.
M rs. Cam eron  spoke o f  th e  suc­
cessfu l fa ir  and thanked m em bers 
fo r  donations fo r  th e  tea, and th e ir  
h e lp  in  p repa rin g  and se rv in g  it . A  
le t te r  w as read  from  the A le x a n d r ia  
Solarium , and it  w as d ec ided  to  send 
a donation  o f  $3. M rs. C am eron  w as 
appoin ted  to  attend a m ee tin g  o f  
the h an d icra ft gu ild  to b e  h e ld  in  
K e low n a .
M rs. A . M c K a y  spoke o f  the w o rk  
done b y  th e  execu tive  du rin g  the 
fa ir , and h o w  easy it  is  to  becom e 
a m em ber o f  the institute. She r e ­
fe r r e d  to the necessity o f  th e  you n ­
g e r  w om en  tak ing  an in terest and 
p a rt in  the organization . T h e re  w as 
a  short discussion on  n ew  ideas fo r  
ndxt y e a r ’s fa ir . I t  w as suggested 
that i t  b e  a  com m im ity  fa ir , and  
h a v e  m em bers from  other o rgan iza ­
tions h e lp  th e  com m ittee o f  th e  In ­
stitute, and keep i t  open  a fe w  
hours in  th e  even in g  so that the 
p eop le  that w e re  w o rk in g  cou ld see 
th e  exh ib its . Mrs. C am eron  spoke 
o f  th e  p leb isc ite  fo r  a b ee r  p a r lo r  
w h ich  w as com ing up, and fe lt  that 
th e  Institu te, aa an organ ization , 
should express its v ie w s  and tak e  a 
stand on  th e m atter.
I t  waS decided  to  ho ld  a  ta g  d a y  
in  a id  o f  the b lin d  on  S ep tem ber 20, 
and ask th e  G ir l  G u ides o r  C adets 
to  help . T h e  O ctober m eetin g  is 
th e  annual m eeting, and i t  w as  d e ­
c ided  to  h ave  a cup and saucer and 
tea  to w e l show er to  rep len ish  the 
k itchen.
Mirs. C am eron  presen ted  the p r i­
zes, w on  a t th e  fa l l  fa ir , and  tw o  
vases o f  g lads and one .of sw eet 
peas d o n a ^  b y  Mrs. C. C . H e igh - 
w a y  w e re  sold. T ea  -was se rved  b y  
the execu tive , Mrs. J. Cam eron, 
M rs. G . W . Munro, M rs. H . S. M c ­
D onald  and  M rs. P . C . G errie .
M r. and Mrs. L . G erber, o f  'Van­
couver, w e re  guests o v e r  th e  w e e k ­
end  a t th e  hom e o f  M r. and M rs. O. 
IL  Adam s.
m m m .
M rs. V ic  Evans and ch ild ren  le f t
w a n t  
m  income 
for the 
''rest” of 
your life?
Thousands o f  people, who 
had to  work hard for their 
living, ore now enjoying a  
w ell-earned “rest" In their 
la tter years because they 
had the forethought to take  
out retirement insurance.
Call and sea our repre­
sentative, or 'phone him, 
and let him show you how 
to provide a retirement 
income for the days when 
you no longer wont to work , 
hard'— and provide imur- 
onco protection for your 
loved ones in the meantime.
low cost life insurance 
since 1869
Charles M. Homer, G.L.U.,
D is tr ic t A gen t,
N orth  Okanagan, Kelow na, B.C.
W I T H
D E L I C A T E
C A R E
COMET SERVICE
C A L L  855
1  HAT'S the East Indiocn's ’way of saying 
Asphalt Shingles. But, here In British 
Columbia, most people simply coll them 
"Duroid" Shingles, even though the odd 
time the name does not apply.
"Duroid" Is cm exclusive trade nenne, used 
only on shingles made by Sidney Roofing. 
These fennous shingles ore made ivith c  
base of the best cjiiality 
felt. Thats why they lost 
so long. That's why 
they're found on ^  many 
homes and have become 
so well-known for depend* 
able quality.
Maike stire you get Genuine Duroid ShingK 
for your borne. Look for the Sidney Seal c l  
Quality on every bundle.
SIDNEY ROOFING & PAPER CO. LTD .
VICTOHIA AND VANCOUVER
Agents for Sidney Roofing:
THE BENNETT HARDWARE
Phone No. 1 Kelowna
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UNITED CHURCH o£ CANADA in ACTION
M IS S IO N A R Y
C r u s a d e r s  O n  T o u r  W i l l  
E n d e a v o r  T o  R e v i v e  S p i r i t u a l
L i f e  O f  C h u r c h  P e o p l e
INVITE PUBLIC 
TO SEE MOBILE 
CHURCH CARAVAN
United Church Using Modern 
Methods In Presenting 
Outline of W ork
Crusaders’ Cavalcade W ill Be On Display A t United 
Church In Kelowna From September 19 to 21—  
Cavalcade Touring Canada During Ne.ct Two  
Years— Part of Crusade for Christ and His King­
dom In Effort to Strengthen Spiritual Life of 
Protestant Denomination
Challenge to Young People
T h e  Church is using m odern  m e ­
thods o f  p resen tin g its  l i f e  and 
w ork . In  th e  Crusaders’ Cavalcade, 
sponsored b y  the U n ited  Church o f  
Canada, th ere  is an exh ib ition  o f  
the p rogram  o f  this largest P ro tes ­
tant denom ination  in  Canada. N o t 
on ly  is the' w o rk  o f  each o f  the 
Boards and  D epartm ents o f  this 
Church d isp layed  in  a m odern  sty le,
--------- but th e  cha llenge w h ich  faces the
T h e  U n ited  Church M em bers o f p eop le  o f  the w o r ld  and pa'rticula^^^ 
the Houses o f  Parliam en t, O ttaw a, tnose o f  the U n ited  Church is dra- 
en terta in ed  th e  M oderator, R igh t m a tica lly  p o rtra j^d .
Ttpv T  W  Jones M A  D D  o f  In fo rm a tion  about the U n ited  
M on trea l, and m em bers o f  the C m - Church o f  Canada is b rough t hom e 
saders' C ava lcade team  to  luncheon th is E xh ib it on  large,
MUST FOSTER 
NEW SPIRIT, 
SAYS PREMIER
*HE C R U S A D E R S ’ Cavalcade Exhibit of the United Church at the tim e o f  the v is it  o f  the C m - w e llJ e t te r e d  Poster panels, psing 
of Canada, is coming to Kelowna in a converted army van °y:
and will be set up o n  ^splay in the First United Church f r o m  ;  (p c ^  O n tario ), . spoke charts. A  g re a t  dea l o f  tim e and ta-
R O B E R T  B A IR D  M cC L U R E  
M.D.. F .R .C .S. (E d in .), F.I.C .S.
R obert B a ird  M cC lu re  is  a son September 19 to ^ 21. This vehicle was originally constructed f e S in g ly  o f  theVrare opporUmity ^ o n e y ^ ^
o f  D r. W illia m  M cC lum e, L L .D .,(M e - lor army communication work and has been given a new coat the m em bers had in  the fin e  a^op- P  ^  p „ i ,n _  A ddress  U n it
pain/to serve .he ehurch. I. is a case of ■•turning a sword A “ r , e f X ' ’t S ’h r L n
Canadian P r e s b v t e r i^  M ission  a plowshare. , • /- j  t e ryw h ere , in  the speeches and in  the em p loyed  to  con vey  th is E xh ib it
N o r th  Honan China (D r. W illia m  The Crusaders’ Cavalcade is currently touring Canada and in fo rm a l conversation  o f  the m en fron t p lace t6 place. D u rin g  the tim e 
M cC lu re, a fte r  f i f t y  years, firs t as will travel from coast to coast within the next two y e a r s ,  present. S'® C m saders ’ C a v a lc ^ e  is  on  v iew ,
n r S f iS ? *  o T i l S e ' t o  C h e e l l l  h a s  m e t  th is  v e n t u r e  o f  ‘ h A c h u r c h ,  T h e _  C r u - H o u s e s  pub
TTn^wr^tv ° 1q now'retired and liv- saders Cavalcade is part of the Crusade for Christ and His sat together as churchmen confident meetings, and in conjunction with 
Pin Toronto 1 Klnedom, a post-war eudeavorof the United Cliurch of Canada that the Christian faith was the only some special evangelistic meetings
m t. I l l  iu iu u iu . /  . . . .  to V  , . . .  e . .  , r . .  — V adequate abiding power. --------
A  C orn er o f  the Crusaders’ C ava lcade E xh ib it 
w h ich  w il l  be on d isp lay  in  F irs t U n ited  Church from  
Septem ber 19th to Sep tem ber 21st is shown above. 
Th is  tra v e llin g  E xh ib it has been  on d isp lay  in  o ve r  
fifty  c ities and towns in  Canada du ring the last year, 
a ttracting w ide-spread  attention . H e re  is illu strated  
in  graph ic fo rm  b y  flash ing ligh ts  and beau tifuU y 
pain ted panels, as w e ll  as la rg e  photographs and 
illum inated  transparencies, the l i f e  and w o rk  o f  tlie  
U n ited  Church  o f (janada throughout th e  D om inion,
N ew fou nd land  and in  its w o rk  O verseas in  e igh t 
M ission F ie lds . S h ow in g  the various aspects o f  this 
Church’s w o rk  under its 'M iss ion a ry  and Educational 
Boards, th is E xh ib it is  m odern  and up-to-date in  its 
presentation. I t  requ ires  a fiv e -to n  con verted  A rm y  
V an  to transport the d isp lay  from  c ity  to  c ity . T h e  
public is c o rd ia lly  in v ited  to  inspect the Crusaders’ 
C avalcade E x h ib it  each a fternoon  and even in g  du ring  
its stay in  K e low n a .
(P h o to  C ourtesy Lon d on  F re e  Press)
’ B ob ” M c C lu re  rece ived  h is edu- t o  s t r e n g th e n  the spiritual life of the people of the Protestant in  th is  area.T h e  P r im e  M in is te r  was in v ited  to  qTif. rn is a d e rs ’ C ava lcade w i l l  be
ih  C a n a d a -  O n e  - o f -  t h e -  m a in -  p u r p o s e s - o D t h e — ^d^egg tjjg  group. A fT er aTfew b r fi-  on  "d isp lay  F irs t  U n ited  Church 
the co ve t-  C a v a lc a d e  is  t o  c h a l le n g e  y o u n g  p e o p le  t o  fu l l  t im e  s e r v ic e  in  Uant asides and other rem arks, he from  Sep tem ber 19 to  Sep tem ber 21. 
e d d ^ g i e  of F . K C . S f r 6 m S -  p r e a c h in g ,  t e a c h in g  o r  h e a l in g  m in is t r ie s  in  t h e  U n k ^ ^  ^  ^ T h is  is op en , to  th e  pub lic a t  a ll
h o m e la n d  o v e rJ e a s .  M a / y  y o u n g  p e o p le  h a v e  a l r e a d y  r e -  & 4 « l t ’ “of?h ’ e
sununer in  E u r ^ e  m  ^  y  t  j.g|| ie ty . I 'h e re  a re  o th er fo rces  a t w o rk  m an y m eetin gs  a re  b e in g  held  w ith
o ^ v ° S i c a l  m issionary in  a ll in - 'D ie  U n ited  ChdFch C avalcade has T h e  heed  w as n eve r  g rea ter. Th ere  in  th e  w o r ld  today,^ te r r ify in g  to  speakers w h o  h re  leadem
f o r  the now  been  on  th e  road  to r  n ea r ly  is an  u rgen t dem and fo r  num sters I  fe e l  v e r y  s tron g ly  on  the ^ p o r -  in  m an y branches o f  th e , U n ited
trea tm en t^ o f T ^ c e r  Subsequen tly  th ree  months. In  th a t tim e the re -  and fo r  recru its  to r  the m in istry, tance o f  that relationship, and rea l- Church o f  Canada,
h e  S S d ied  ou b lto  health  i n ^ ^ e m  su ltT  h ave  surprised  those w h o  o r i-  H a rd ly  a  d a y  passes but w h at ap- ize  fu l ly  the g re a t  part the d iffe ren t T h e  p eop le  o f  K e lo w n a  are. b e in g
 ^ ^037 ~ - ■> * -M* I —*__X — Ix 4-VtA-k
H onan  M ission
fie ld  d i r e c t o r  fo r  C en tra l peop le  h ave v is ited  the eichilnt, caUomsts, ^ I s  w h o  w i l l  act as nur- «x h e  sp ir it o f  the C h r is t ia n  ®da. “rh e y  w R l see th e  C ^ r c h  to  
C h ina du ring  the S ino-Japanese heard the story  o f  the church b y  ^ s  aids and m any others. C on sw ra - c h u rc h  is  d isappearing a ll too rap- in *e ieh t
con flic t In  June, 1938, h e  w as sent loud speaker, o v e r  th e  air, m  pu b lic  ted  p eop le  in  alm ost .an y  w a lk  o f  p lace is g ro w in g  th e  N e w f o u n d l a n d , o v e r s  as ^
b y  th e  China R ed  Cross b y  a ir  from  m eeting, o r  to  school assembly. " fu U ^ im e^  te rr ib le  th reat o f  totalitarian ism ,
- . .  . . —  _ .  portun ity  fo r  fu ll- t im e  service. I f  u n d erly in g  forces  that areH an kow  to  L on d on  as d e lega te  to  
the In ternationa l R ed  Cross m eet
T h ree  Factors
u i  iJiiciu uu .1 T h ree  factors am ong others h ave  o ? th ^ n a ^ ^ ^ y M re ” fhe*^harvest^^s^ ^ v in g  t o ^ t i o n  to  .it. I t  is  the anti-
ing. and to  p rom ote  the ra is in g  o f  contribu ted  to  th e  success o f th is u i  thfe C hristian  re lig ion , and
m aU toM l S i o n a n -  C o m -  ° 'h S to  w S k  o^ to e  5 . S  p eop le  m a y  b e  aroosed  b y  a
c i l  m eetin g  a t M adras as th e  on ly  gg^ fo r th  in  d ram atic  form, to
is su re ly  som eth ing w o rth  v is itin g .
w h o le  w o rk  o f  th e  church has b ^ n  g j.gyp  outside the com m unity, those
fos tered  am ong th e  peop les and na­
tions today, th ere  is  b e in g  fos tered
ian ism  w i l l  n ot se ttle  an yth in g  but 
it  w i l l  b e  th e  end  o f  every th in g . 
C%risHaa Spirit
“U n less th e  C hristian  sp irit is  to
m ed ica l m is s i o n ^  am ong .Chism’s ^ g  pubUc address system , rad io,
delegates, re tu rn in g  e ^ l y  m  1939 m ovies  and a rtis tic  v isu a l aids h ave  ^ g
to  China to resum e his_ w o rk  lo r  beh  brough t in to  co-ord toated  t ^  ^ ? ^ “ ’d ^ ' ; ^ ^ ® ^ ^ ^ ^
the sp ir it  o f  materiialism  and athe- p re v a il am on g a ll nations, th ere  is 
ism. I f  w e  fa i l  to  produce C hristian  noth ing  that can save  us. 'D ie  a tom - 
Com m unities, then  w e  a re  ru ined, ic  bom b w o n ’t  settle  anyth ing  a t a ll. 
I f  w e  cease to  b e  Christian  com m u- F a r  fro m  it, th is b om b  can m ean  the 
n ities, w e  a re  doom ed. A  Crusaders’ end  o f  e very th in g . U n less  w e  h ave
_________ _  ^  ^ .............  ^  _____
y e a r  h e ^ a s * * ^ c S r ^  o f°h e ° ta ^ ^  q u ^ e  p ^ M r a t to n ^ n  th ^ fie ll.^ P ra ;^  m to lrters  and" ron - C a im lcade such as you  h ave in  in ie  the sp ir it o f  b ro tiierh ood  and that
p ort o f m ed ica l supplies fro m  a- ^ churches to r  the succera s e a t e d  Im ty  the loca l U n ited  Church o f  Canada is  w h a t i? sp ir it is  m ade to  p re va il am piig na-
^ a d  to  variou s areas in  Southw est ^ m d ir ia S n s  has n reoared  th e  T h is  is  th e ir  responsib ility , m ost u rgen tly  needed to  the w o r ld  tions. n oth in g is  to  b e  h oped_tor in
and W est China. T h is  in v o lv e d  h is sp iritu a lly ; advan re  notices T H O S E  S U N  S P O T S  '  • • k  ♦ o f  la d in g  peace. L e t  us
traveU ln g  ex ten s iv e ly  through  th e  Q v e  s to re d  th e  im agination  o f  ™ O S E  s p j  S P < ^  _  “T h e  issue is betw een  a Christian  p ra y  that n o t on ly  m  our ow n  hearts
P rov in ces  o f  K w an gtu n g, Hunan, »u„r,vh tmprs and a r o u s ^  the s o ir it  spots a re  thought to  b e  com - u n iverse  and a m ateria lis tic  un i- and in  ou r ow n  country, but m  a ll
V n n y^n  S  SzTchuan posed Of W h ir lin g  gases. verse. T h e re  is  a Crusaders’ C ava l- countries thoughout the w orld , th is
---------------T"" cade needed  betw een  the nations o f  C hristian  sp ir it w i l l  g ro w , and m en
^ o i y n  b ird  had a the w o r ld  today. T h e  atm osphere w i l l  d irec t th e ir  e n e r^ e s  to  
’  crea ted  b y  m ateria lis tic  t o t ^ t a r -  g row th  o f  th is sp irit.”  _____
K w e ich ow , Yu n n an  and Szechuan g j  anticipation , w h ile  organ ization  
in  South and  W est China, and also jjgg ggeured the co-operation  o f  a l l  
in  French  Indo-C h toa , and o n  the d em en ts  to  the com m im ities to  be 
Burm a Road. F ro m  June, 1941, to  v is ited .
June, 1946, h e  w as  the M e d ic a l d ir -  ^ ^ g  tj,ird  fa c to r  is the techn ique 
ector o f the F r ien d s ’ A m bu lan ce  ©£ presentation. D u rin g  the past 
U n it to  China. th ree m onths va lu ab le  experien ce
D r. M cC lu re  is one o f  th e  m ost j^^g been  gained, e a r ly  m istakes 
ta lented, ve rsa tile  and dynam ic  m is- bave  been  corrected , rough  edges 
sionarics in  a l l  China. H e  is p rob - sm oothed out until n ow  the m ob ile  
a b ly  m ore in tim a te  than an y  o th e r unit operates w ith  a precision  and 
Canadian w ith  th e  recen t con flir t  d ispatrii that leaves  lit t le  to  be d e ­
in China and w ith  leaders o f  the sired, 
governm ent in  C h ina and o f  th e  so- ' p eop le  In terested,
ca lled  Communists. _  .  A  w o rd  o f  caution is perhaps not
H e  is a m i l le n a r y  o f  B ( « r d  o f  place. T h e  C avalcade has
^ e r s e a s ^ s s i o n s  o f  T h e  U n ItM  dem onstrated  beyon d  the shadow  
Chtmch o L C a iu i^  a n d ^ s u i^ o r t e d  ^ j  doubt that th e  peop le o f  th is 
U n ited  Church, ^ r -  gauntry a re  d eep ly  in terested  in  a ll 
onto. H i s w i f e  Js A n ^  that the church stands to r  and to
lop , o r  W h itby. Ontario. T h e y  h ave  w o rk  that it  is  dd ing both at
’The ea rlies t knowm ir   
ro w  o f  teeth  set to  its jaw s.
the
th ree  daughters and one son hom e and abroad, arid y e t  the pur-
D r. M cC lu re  is now  on t o r l o u ^  j  C ava lcade w ou ld  be de-
e'Eir ”  «»*“* - - » « ■ > »
REV. ASHFORD 
NOTED SPEAKER
T h e  Ca\'alcadc is  n o t an end in  
itse lf. I t  is part o f  the Crusade to r  
Christ and H is K in gd om  and is  d e ­
signed to  gear in to  the stewardship 
phase o f  the church ’s post--war ad ­
ven ture. T h e  . re a l test o f  th is as o f  
—_____ any o th e r  sp iritua l m ovem en t is
R ev . H. E. D. A sh ford . M.B.E..
B.D.. a m em ber o f  the C rusaders’
Caravan, is a graduate o f  M oun t A l -  nTn
li.^ n  and Q u een ’s U n ivers ity . H e  ^as e v e r  been a fundam ental and
rece ived  his B.D. in  U n ion  C o llege , dynam ic fea tu re  m  C hnstian  e ^ r -  
Vancouver. and w en t to  Ind ia  as a and in  spread ing the G o s ^ l-
niissionar>* in  1927. w h ere  he spent
12 years. D u rin g  the last w a r  he 
served  as a C hap la in  w ith  the rank 
o f  Squadron L ead er, and w as  a w ­
arded  the M .B.E. to r  his setAriccs.
M r. .Ashford w as  aps^ointed as 
F ie ld  S ecre ta rj' to r  W estern  Canada
In  recent years  such w itnessing 
has been le ft  alm ost w h o lly  to  th e  
m inisters. Those w ith in  the Church 
fam ily  should n ow  be challenged to  
reded ica te them selves to  the se rv ic ­
es o f  th e ir  M aster w h ile  those ou t­
side the organ ized  Church should
to r  the M issionary  and M ain tenance presented w ith  a defin ite  appe.al 
Fund in IM S and has been s e rv to g  to accept Christ as th e ir  S av iou r and 
the Church in  that capacity  since 
that time. H o is a  fo rce fu l speaker
and there is g rea t dem and to r  his 
serv ices w h e re v e r  he is known.
th e  S av iou r o f  the w orld .
Issue Challefigre
O f course a challenge m ay m ean 
a lo t o r  it m ay m ean nothing. T h e  
c liil len g e , w ill be m ore  real in p ro ­
portion  as it is m ade m ore defin ite. 
A  cha llenge to  the Christian  w ay  o f  
is a cha llenge to  support its
B A D  H O U S E K E E P IN G
F e w  accidents in  the hom e a re  
attribu ted  to bad housekeeping, bu t l i fe  
tr ip p in g  o v e r  objects, s lipp in g  on  enterprises, generously and unstint- 
w e  floors and runn ing against p ro - edJy. T o  som e a cha llenge to accept 
je c t in g  m ateria l a re  exam ples o f  bad C hrist is a cha llenge to a l i fe  o f  
housekeeping. s e rv ice  w ith in  the Church.
Wbat they say ahont Cmsaders' Cavalcade
T h e  M odera tor, R t. R ev . T . W , Jones. M A .,D J > .:
"T h e  C ava lcade  is th e  g rea tes t opportu n ity  
e v e r  presen ted  to  show  to  th e  pu b lic  th e  
cla im s o f  the C hurch  to  Canada an d  the o p ­
portun ities  presented  through th e  va riou s  d e ­
partm ents o f  the Church.”
R ev . W . D . A tch ison , o f  C o rn w a ll: “ W e  w e re  
g rea tly  insp ired  b y  the C ava lcade and fe e l  
that it  w i l l  m ake a g rea t con tribu tion  to  th e  
l i f e  o f  the Church. O u r Crusade is stU l go in g  
on and has n ow  reached 217 p eop le  w h o  h ave  
p ledged  them selves to  the K in gd om  o f G od .”
Dr. H . B . C la rk e : “ I t  w as the finest th in g  w e  
h ave had in  K in gston  since I  h a ve  been  h ere .”
R ev . B ruce H a lle t: “ A s  fa r  as O w en  Sound is 
concerned it. w as a g rea t success.”
R ev. W a lte r  C raw : “T h e  B ran tfo rd  C ava lcade  
v is it  is no\y passed in to h istory . E ve ryon e  
agreed  that it was a grand success.”
R ev . John M . Sm ith, o f  S Im eoe: “Th an ks fo r  the 
C ava lcade. I  b e lie v e  that the im pression  on  
our P re sb y te ry  and d istric t w as great. T h e  
C ava lcade in m y  estim ation  w il l  d o  th ings 
fo r  the Church.”  .
R ev . H a ro ld  Johnsttm. o f  M itch e ll: “ I t  is w c
w h o  should send the thanks to  you  p eop le  
fo r  p lann ing the C ava lcade and send ing it 
through the country. A l l  speakers w e re  
good.”
R ev . M e rv in  B ury, o f  L in co ln  Road, W a lk e r- 
v i l le :  "O u r  peop le  w e re  d e ligh ted  and in ­
sp ired  b y  the en tire  P rogram m e and the 
E x h ib it ”
R ev . J. C . B ritton , o f  T h a m esv ille : T  fe e l that 
the w h o le  en terprise o f the C ava lcade  is on e 
o f  the m ost w orth w h ile  things that has been 
attem pted in recen t years.”
F rom  K e n t  P r e s b jie r y :  "S e ld om  to  th e  m em ory  
o f  e v en  th e  veterans o f  . ou r Church  has so
much in terest in  ou r vast and va r ied  en ter­
prises b een  aroused, as d u rin g  the fo u r  days 
the Crusaders’ C ava lcade w as in  Chatham ."
R ev . J. M o r le y  C o llin g , o f  Chatham : “T h e  Ca­
va lcade s tirred  the en tire  c ity  and has le ft  
in the m inds o f  aU th e  re lig iou s  fo lk  to  our
„  c ity  the im pression  that th e  U n ited  Church 
o f  Canada is  aw are  o f  th e  c r it ica l cha llenge 
o f these, post-w ar days.”
R ev . Eric L . C ^w a ll: “ W hen  the C ava lcade c ^ e  
to  N iagara  Presbsrtery none o f  us k n ew  just 
w h at to  expect. W h en  th e  C ava lcade le f t  w e  
aU rea lized  that w e  had seen a v iv id  expos i­
tion  o f  the Church  in  action . I t  w as a th rillin g  
success.”
R ev, B . D ouglas Sm ith , o f  H am ilton : “ T h e  C a­
va lcade undoubted ly has been  th e  b iggest 
U n ited  Church e v en t h ere  since Un ion . The 
U n ited  Churches h ave  fe l t  a  church con­
sciousness through th e  C ava lcade and have 
rea lized  a oneness o f e f fo r t  and ach ievem ent 
that is qu ite  unique. E v e ry  part o f the P ro ­
gram m e w en t o v e r  th e  top. I t  rea lly  has been 
a rich  experience.”
R ev. Dan D. Gaynor, o f  W oodstock : “ Th e  team 
from  To ron to  g a v e  us gea t leadersh ip  a ll the 
w ay  through and w e  fe lt  i t  has been  a grea t 
thing. Its  e ffec t w i l l  be fe l t  lon g  a fte r  tha
. E xh ib it has gone fro m  us.”
R ev . W . J. M um ford , o f  H a ge rsv ille : “ In  m y
opinion the C ava lcade is a  sp lend id  idea. I  am 
confident it  accom plished grea t good  in  S im - 
coc and the surrounding te rr ito ry .”
R ev . B ruce M illa r , o f  St. T h o m a s : “T h e  C a va l­
cade m ade a  fa r  reach ing  im p r e ^ o n  upon 
this w h o le  com m unity. ’The Church  l i f e  has 
been d e fin ite ly  deepened  and qu ickened  and 
m ay e v e ry  b lessing a ttend  you  as you  con ­
tinue w ith  the w o rk .”
K E L O W N A , B.C.
S E P T E M B E R  1 9 th  to  21st
Friday, 1 9 sh:
2 - 4 p.m.— Rally of United Church Women.
Speakers; Mrs. R. W , Robertson, of Vancouver. 
Miss Ida McKenzie, of Toronto.
6 - 7:30 p.m.— Cavalcade Banquet.
Speaker: Dr. Douglas Telfer, Vancouver.
8 - 9.30 p.m.—-Cavalcade Meeting.
Speaker: Sqd. Leader H. E. D. Ashford, M.B.E.
Saturday, 2iOth:
2 p.m.— Cavalcade Exhibit Opens.
Movies: “The Heart of India”,
2:30 - 4:30 p.m.— Children’s Rally,
Movies, Missionary Stories, Tour of Exhibit, Quiz.
4:30 - 5:30 p.m.—iGirls’ Rally. Miss Ida McKenzie. 
7* - 8 p.m.— Exhibit Open to Public.
8 - 9:30 p.m.— Young Peoples’ Rally.
Speaker: Rev. Bob Morris, “Echoe.s from Oslo”, 
Movies: “Western Hands are Sure”.
Sunday, 2 1 st:
A.M.— Cavalcade Speakers in all United Churches.
3 - 5 p.m.— Exhibit Open to Public.
7 :30 -9  p.m.— Rally of United Church.
Speaker: Dr. Bob McClure of China.
9 - 1 0  p.m.— Tour of Exhibit,
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W.I. MEETINGS 
ARE RESUMED 
AT OK. CENTRE
M r. and M rs. Sydney C lem ents, o f 
Fa lls  Church, V irg in ia , M iss A lic e  
I „  Irw in , o f  W ltin lix 'g , Dr. and Mrs. 
D. A . G iiil ith , o f  V ictoria , and Mr. 
Itobert G arner, o f  Vancouver, are 
ho lid .jy ing at tlie  W illo w  Inn.
M iss A lic e  Irw in , o f  W inn ipeg, 
luut com e to the W illo w  Inn  to  jo in  
M ias M y rt le  W hyte, o f  Vancouver. 
She leaves  on W ednesday fo r  the 
Coast.
The Oil Paint 
that actually reduces 
with wafer
K E L O W N A  B U IL D E R S  S U P P L Y
LIMHEO
Capt. and Mrs. F. I t  D avis, o f 
Vancouver, are staying at the IJlue 
IJlrd Cam p w tiile  v is itin g  M r. and 
Mrs. L. G. W ilson.
Engagem ent
Mr. and Mrs. Charles Itoss, o f 
Eiuit K e low n a , nnnounco tho en ­
gagem ent o f  the ir niece, D oro th y  
Dora Dutz, th ird  daughter o f  M r. 
and Mrs. A . Lutz, o f M err itt , to 
Itona ld  W a lte r  G ardner, son o f  Mr. 
and Mr.s. J. Gardner, o f  Endcrby. 
'The w edd in g  w il l  h ike p lace nt 2.30- 
p.m., S eptem ber 27, at St. M ary 's  
Church, East K e low n a .
Mrs. I t  M cC o ll wa.s hosler,a to 
m em bers o f  the W rite rs ' G roup on 
F r id a y  n igh t w hen  they m et a t her 
home on Fendozi. D ra fts  o f p lays by 
M ni. Cerlrle IJoyer, M iss E lena Jas- 
echko, Mrs. .S. M. G ore, M r. A . H. 
IIooi>cr and Mrs. I L  M . W U lc lt and 
tho hostess, w e re  read. O thers p re ­
sent w e re  Mrs. C. C. Cook, Mrs. Ira  
Sw artz, M r. A lle n  C rew e  and M r. 
Hod W alter.
Mrs. J. N ilson  M aeFurlane rctu r-
r r ^ n  -r ^  ^o lic r  hom e at “T lirceacrcs ” on
FO R  E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  S E E T H E  C O U R IE R  Friday . She had siJcnt tho post w eek
■-------------------------------------------------- ----- -------— —— ——------------------------------  in Vancouver, w ith  her son, James,
w ho is now  attending St. G eo rg e ’s 
School.
Mrs. Charles Donald, o f C arly le . 
England, has been v is it in g  h er b ro ­
ther-in -law , M r. B . T . llu ver lle ld , 
fo r  tho past \veck. She le ft  on F r i ­
d ay  fo r  M on trea l to  v is it  h er son, 
Jam es Donald, b e fo re  sa iling fo r  
England.
F a m i l y
I n c o m e
v "- ;S »
T o t a l
D i s a b i l i t y
H a v e  Y o u  H e a r d  A b o u t
C o n f e d e r a t i o n  L i f e
F o u r - F o l d  L i f e  In s u ra n c e  P r o te c tio n ?
I t  Is th e . m o s t  c o m p le te  L i fe  In su ran ce  p ro te c t io n  
t o  be h ad  In  o n e  p o licy . T h e  F o u r-F o ld  P ro te c t io n  
consists  o f—
(1) A monthly income for your dependents if you die 
before reaching retirement age.
(2) A monthly income for your dependents doubted 
if you meet with accidental death.
(3) A monthly income for you in the event of Total 
Disability through sickness or accident.
(4 ) A monthly income for yourself at retirement.
T h is  F o u r-F o ld  P ro te c t io n  is
lo ca l C on fM erab lon  L i f e  rep re ­
sen ta tive  t o  (exp la in  i t  fu l ly ,  o r  
urthew rite  fo r  fu r r  p a ^ c u la r s .
C o n f e d e r a t i o n  L i f e
- ---------- AssociationHEAD OFFICE IPRONTO
M r. and Mrs. H arry  T a y lo r , o f 
Vanderhoof, w ith  th e ir  daughter, 
M o lly , have been in  K e low n a  v is it ­
in g  M r. and Mrs. F red  W illis . T h ey  
h ave  le ft  to  g o  to  Nelson.
M iss N ancy  L a d d  le ft  on  • S a tu r­
day  fo r  Vancouver, w h ere  she w i l l  
continue h er  studies nt C ro fton  
House.
O • •
A m on g  tho guests at tho R o y a l 
A n n e  a re  M r. A . S. K ouris , o f  T e la -  
v iv , Palestine, M r. and M rs. A . D ow , 
o f  Vancouver, and M iss C. O rr, o f  
V ictoria .
• • •
M rs. H. A . N e id  returned on Su n ­
day  a fte r  ;^ en d ln g  th ree  w eek s  in  
V ancou ver v is it in g  h e r  4^ughtcrs 
G in n i and Beth . B eth  retu rned  w ith  
her, to  spend a fo r tn igh t ’s h o lid ay
w ith  h er parents.
• • •
M rs. W lU lam  R obertson  and M rs. 
M ac  T ruem an  enterta ined W edn es­
d a y  a fternoon  at a  b rid ge  luncheon 
at the hom e o f  the latter, in  h on or 
o f  M iss Iren e  W righ t, w hose w e d ­
d in g  took  p lace  on  F r id ay , A m o n g  
the guests w e re  M rs. H , August, 
M rs. G. Cam pbell, M rs. M . Chapin, 
M rs. F . W a ite , M rs. D. W h ea tley . 
T h e  b rid e -e lec t w as  presented  w ith  
a g i f t  o f  china.
M r. and Mrs. H a l Sym onds, M iss 
L o rra in e  L cD u c and M iss Joyce L a -  
londc, o f  tho V ern on  R id in g  Club, 
w ith  M r. B obby M idd le ton  and his 
M aisie, attended the G ym khana on 
Sunday.
• • •
Capt. and Mrs. A .  M . Tem ple, o f  
Sum m crland, the fo rm e r  be in g  in ­
structor fo r  tho P en tic ton  R id in g  
C lub, spent Sunday in  K elow na.
• • •
M em bers o f  the P en tic ton  R id in g  
C lub  w h o  attended the G ym khana 
w e re  M iss Cothole A n thony, M r. and 
and Mrs. L y le  B ad ge lcy  and M aster 
B adge ley , E thel and E rn ie  Cook, 
Mrs. Jeannette d ’E pergron  and M as­
te r  G eo rge  d ’Epergron , M iss Iren e  
F inch, M r. A la n  Hyndman, w ith  his 
Lu cky , M r. and M rs. Chet M cA s- 
tocker. M iss R osie  O w en  and M r. 
and M rs. E. Y , W elch .
W . J. SYM O N S, Representative, Kelowna 
Phone 184 Suite 2, 1470 Water Street
LOOK to the FUTURE 
BE INDEPENDENT! 
Learn the 
BEAUTY  
PROFESSION
Moler Schools arc fully equip­
ped with qualified instructors to 
train you in tins highly paid 
profession. Monthly payment 
plan if desired.
Start on the road to a business 
of your own. Write or Call for 
Information.
MOLER SCHOOL OF  
HAIRDRESSING
Departm ent 2 
303 W est H eitm ge Street 
V A N C O U V E R , B . C .
> A *  A ^  ^  A
A m o n g  the V an cou ver guests at 
E llis  L o d g e  are M r. R ob ert B rabaz- 
on, M r. and Mrs. Thom as Deeth, M r. 
B. T. Hanson, M . G . L . M acLeod , 
M r. and Mrs. T . Owens, M r. D . S k i-  
les, M r. F ran k  Tu rary , M r. H. G. A t -  
son and M r. P e te r  R . W att.
W . A . W . Ham es, o f  Courtenay, 
and M r. and Mrs. G . A . M cA fee , o f  
Ganges, and M r. and  Mrs. C. H . 
W elch , o f  'W hite Rock , are also s tay ­
in g  a t E llis  Lodge.
V is ito rs  fr o m  across the b o rd er 
include M r. Thom as J. M artin , o f  
San M ateo, and M r. L e s lie  B lane, o f  
E lec tr ic  C ity ; w h ile  p ra ir ie  guests 
are M r. K en  H o ltby , M e lv ille , Sask., 
and  M r. I. Levenson , W inn ipeg. M r  
F red e r ick  Hack, M r. H . W . H oop er 
and M r. M artin , o f  Pen ticton , and 
M r. and Mrs. K . A . P laskett, o f  Os- 
oyoos ,. a re  o ther v is ito rs  at the 
Lodge.
A  sim ple and tiia rn u iig  wodtllng 
took place at the U nited  Church on 
F riday  a t U p.in. w hen  R ev. M . W. 
L ees  conducted the cerem ony that 
united Irene, «><!cond daughter o f 
Mrs. A . W rig lit , and A rch ie  August, 
.second son o f  Mrs. E. Augu.st.
T h e  b ride  was g iv en  in  m arriage 
by her brother, M r. Raym ond 
W right, o f  Salm oti A n n . H e r  sim ­
p ly  cut gow n  o f b rida l satin was n 
perfect com plem ent to  h er serene 
beauty. Th e  dress w as  fashioned 
w ith  lon g  torso body and softly  
fo ld ed  tu rn -over collar, the back 
buttons ex ten d in g  b e low  the waist, 
to the bou ffan t sk irt, the sleeves 
end ing in peUil po in t cuffs.
H er shou lder-length  v e i l  was 
caught in  p lace  by  a coronet o f  o r­
ange blossoms and sho carried  an 
overa rm  bouquet o f  deep  p in k  car­
nations.
T h e  b rid e  w as attended by her 
sister, Ida W righ t, w ho  w o re  a fu ll-  
sk irted  fro ck  5 o f  p in k ’ nylon, w ith  
fitted  bod ice and sw eetheart neck­
line. H e r  headdress w as o f p ink 
n y lon  w o rn  In  cap  fo rm ation  and 
edged  w ith  sm a ll w h ite  flowers. 
D eep  p ink  carnations fo rm ed  her 
overa rm  bouquet.
M r. F red  August, o f V ernon , sup­
ported  h is brother, and ushers w ere  
M r. Jack H um e and M r. B il l  P ea r­
son.
T h e  church had been, decorated 
w ith  m u lti-co lored  g lad io li. M r. E. 
B. B eattie  w as the organist.
• A t  a recep tion  fo r  som e 50 re la ­
t iv es  and friends, held  in  the attrac­
tive ly -d ecora ted  A qu a tic  lounge, 
M rs: A gn es W righ t and Mrs. August 
helped  in  rec e iv in g  tho guests. The 
fo rm e r  w o re  a dove g re y  frock , w ith  
g re y  fe lt  hat trim m ed  w ith  ostrich 
plum es. T h e  la tte r  w as dressed in 
a flow ered  je rs ey  p r in t and w ore  
b lack  accessories.
T h e  toast to the b rid e  w as g iven  
b y  M r. H aro ld  August and the 
g room  responded.
F o r  h er go in g-aw ay  ou tfit the 
b r id e  w o re  a suit o f  acorn  gabar­
dine, w ith  n ew  lon g  jacket, small 
round co lla r  w ith  go ld  button, the 
ja ck e t bfeing b rough t o v e r  to  a  
side closing, alm ost to  the hipline. 
H e r  fla t tarn o f  b row n  fe l t  w as trim ­
m ed  w ith  satin, and h er accessories 
w e re  brown.
T h e  couple le f t  fo r  Spokane, and 
w i l l  f ly  to  M ontrea l.
O K A N A G A N  C E N T R E  -  R egu la r 
m onth ly m eeting o f  the Okanagan 
C en tre  W om en ’s Institu te w e re  r e ­
sum ed ott 'nmr.'K.lay last a fte r  a 
vaeation  o f tw o  months, the m eetin g  
b e in g  held  at the hom e o f  the p re ­
sident. Mrs. E, D. Hare,
A f t e r  routine business had Ix 'cn  
dispatched, plan.*: w ere  m ade fo r  
Uio annual N ovem b er  sale and en ­
tertainm ent.
D u rin g  the social hour, a m usical 
p rogram  w as en joyed  w jjcn  M ra  
G. Snow don  re iu lcrcd  a h a lf dozen 
p ian o  numbers.
M ro. N u yens assisted the hoslciMi 
w ith  refre.^uncnls.
M iss E llen  G lced , o f  O live r , was 
a v is ito r  o v e r  tlie  w eek -en d  at her 
hom e in  the Centre.
«  • •
T h e  Centro Ten n is  C lu b  started 
p lay  oil Sunday last in the tournu 
m ent o f  m ixed  couples fo r  the 
Thom pson  Cup. Darknc.s.s necessi­
tated ad journm ent fo r  the finals 
until n ex t Sunday.
«  • «
Mrs. M . M agrath , o f  Vancouver, 
Is in  the C en tre  fo r  the pack ing 
season.
in r e c e iv in g  tlie  guests. M ra  Chis- 
m an had chosen a dusky rose tw o- 
p iece  dressm aker suit, w ith  acces­
sories in  b lack  and h er corsage w as 
o f  c ream  roses. Mrs. Rob inson  w o re  
a d o ve  g re y  s ilk  tw o -p iece  su it w ith  
p in k  accessories and corsage o f  plnJc 
rosebuds.
W h ite  tapers and vases o f  sw eet- 
pens flanked  , the th ree -tie r  w e d ­
d in g  cake, and m ade b y  the b r id e ’s 
m other.
D ean  T ren d c ll proposed the tdast 
to  the bride, to  w h ich  tho groom  
responded. C ongra tu la tory  telegram s 
and cab les fr o m ' d istant re la tives  
and fr ien d s  w e re  re c e iv ed  du ring  
the recep tion  b y  the happy couple 
w h o  a re  both w e ll-k n ow n . L e a v in g  
fo r  the w ed d in g  trip, the b rid e  chan­
ged  in to  a dressm aker suit in  hun­
ters red , w ith  b lack  hat and acces­
sories and garden ia  corsage.
T h e  n ew ly -w ed s  w i l l  la te r  take 
up residence a t 1740 10th St. W., 
C a lga ry .
O u t-o f-tow n  guests included M r. 
and M rs. E. A . Robinson, o f  K e ­
low na, and th e ir  n iece. M iss G illia n  
K e lsey , o f  B ristol, England, cousin 
o f  the b ridegroom ; R ev . W , W . B u x ­
ton and Mrs. Buxton, o f  F o r t  Sask­
atchewan, and Mrs. E. Barnes, o f  
K am loops.
1 B U S IN E S S  A N D  n i o p r T n D v  
( P R O F E S S IO N A L  U l K C i L  1 U K l
A C C O U N T A N T S
C H A R T E R E D
D E N T IS T S
C A M P B E L L . IM R IE  
& S K A N K L A N D
C H A R T E R E D  A C C O U N T A N T S  
P.O . B ox  083 Phones 838 &  039 
102 R ad io  B u ild ing  K e low n a
D R . M A T H IS O N  
D E N T IS T
Willits Block Phono 89
P U B L IC
OR.
J .  W . N. S H E P H E R D
Dental Surgeon 
Shepherd Block - Phone 223
P en d oz i and Law ren ce  A ve .
G O R E  and S L A D E N
P U B L IC  A C C O U N T A N T S  
F inancia l Reports - in com e T a x  
1470 W ater St. . Phono 208
KC3.: and 247-11
A U C T IO N S Dr. F. M. Williamson
F. W . C R O W E
A u ction eer and A pp ra iser
W ill accept sales anyw here.
122 Burno A v c .
P .O . B ox  75 - K e low n a
D E N T IS T  
1476 Water St.
P H O N E  808
IN S U R A N C E  A G E N T S
A U T O M O B IL E S
L A D D  G A R A G E  L T D
D ea ler fo r
S T U D E B A K E R  and A U S T IN  
O A R S  and T R U C K S  
M assey H arris  Farm  Im plo incnU  
Law rcn co  A v c , Phono 2BS
C. M. H O R N E R . C.L.U.
D istrict R epresen tative, N orthern  
Okanogan
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
B E A U T Y  S A L O N S
T IL L IE ’S 
B E A U T Y  S H O P
Specia lists in  oU fo rm s o f  
B eau ty  w ork .
F o r  that a ttrac tive  ha ir-do  
P H O N E  - 426
H. B R Y N JO L F S O N
U n it Supervisor
S. R. D A V IS
D istr ic t R epresen ta tive  
Casorso B lock  - Phono 410
S U N  L IF E  OF C A N A D A
B IC Y C L E  R E P A IR S
C A M P B E L L ’S 
B IC Y C L E  S H O P
C.CJML and E nglish  B IC Y C L E S
R epa irs and Accessories 
Leon  and E llis  St. P h on e  107
A. W . G R A Y
Insurance —  R ea l Estate 
F ir e  - A u tom ob ile  - F loa ters  
A g en t fo r  C on federation  L i fe  
R U T L A N D , B.C.
L A W Y E R S
O u t-o f-tow n  guests fo r  th e  A u gu st 
W r igh t w ed d in g  on  F r id a y  w e re  M r. 
M r. and M rs. G ordon  C urrie , broth ­
e r- in -la w  and sister o f  the bride, 
fro m  Salm on A rm ; M r. and Mrs. 
R aym ond  (P e te ) W r ig h t and  M r. 
and Mrs. F red  August, o f  V ernon ; 
and ]\&s. James Cochrane, Vancou­
ve r , s ister o f  the groom .
; •  •  •
M r. K e n  Shepherd, w ho  had spent 
the past f iv e  W eeks at H aney, r e ­
tu rned  on F riday . H e  has n ow  le ft ,  
fo r  a short business tr ip  to  Osoyoos 
and O rov ille .
-•— •— •
rARMERS
LIVESTOCK EEEOERS
Our best Information is:
1. That the F E E D -G R A IN  C R O P  in the Prairies is 
limited;
2. That the Eastern Canada Feed Grain Crop is 
S H O R T ;
3. That the Eastern Farmers are bu5nng heavily in 
the W est N O W .
M rs. Jam es B ennett and M iss 
C hristin e  M acleod, o f  Vancouver, 
a rr iv ed  on M onday to  spend a w eek  
w ith  the fo rm e r ’s son and daughter- 
in -law , M r. and M rs. G ordon  B en ­
nett: . ------ —^ ------------ -----
ROBINSON—emSMAN
A U  Saints C athedra l in  Edmonton 
w as th e  se ttin g  fo r  the w ed d in g  on 
Sep tem ber 1 o f  M a ry  Ir e n e  Chls- 
man, daughter o f  M rs. R . J. Chis- 
m an and the la te  M r. Chisnian, o f 
Edmonton, to  B ryan  D u d ley  R ob in ­
son, on ly  son o f  M r. and M rs. E. ,A. 
Robinson, o f  K e low n a , fo rm e r ly  o f 
Kam loops.
P in k  and w h ite  g la d io li and  fe rn  
banked  the a lta r  and guest pews 
w e re  m arked  w ith  p in k  and w h ite  
ribbons.
V e r y  R ev . A .  M  T ren d e ll, Dean 
T3f~Edm onton7~perform ed the m ar-
SclaHc
Pains?
M r. and Mrs. Jam es TVavis, o f  
V ic to ria , h a ve  been spend ing a fe w  
days in  K e low n a . T h e ir  daughter, 
Jean T rav is , w h o  is  arts- and cra fts  
instructor w ith  the extension  d e ­
partm en t o f  U.B.C., is  w e ll-k n ow n  
in K e low n a , as an artis t w ho  spent 
the sum m er here  tw o  yea rs  ago and 
w h o  d id  m any lo v e ly  o il  sketches 
o f th e ’ country.
O B S E R V E  B IR T H D A Y
Som e 30-fr ien ds  o f  G lenn  U rqu - 
h p t  helped  celebrate h e r  s ixteen th  
b irthday, w ith  dancing and games, 
a t the hom e o f  h er parents, Dr. and 
.Mrs. J. A . U rqu h art,! on  F r id ay  
n ight. Those h e lp in g  th e ir  hostess 
w ith  p a rty  p reparations w e re  M iss 
M a ^  Shaw -M acLaren , A n n a  M arty , 
A lm a  Sanders, Johnny A nderson  
and M ervyn  O lson ,, w h ile  A lm a, an 
accom plished m usician from , the 
P ra iries, accom panied the group, fo r  
singing.
r ia ge  cerem ony.
G iven  in m arriage  b y  h e r  brother- 
in -law , M r. W . J. Chisman, the 
b r id e  had chosen iv o r y  brocaded 
satin fo r  h e r  w ed d in g  gow n , sty led  
w ith  h igh  n eck lin e  and  cap sleeves, 
th e  sk irt te rm in a tin g  in  a sligh t 
tra in  o ve r  w h ich  th e  silk  n et v e il 
(w o rn  b y  h e r  grandm other a t her 
w ed d in g  in  Septem ber, 1874) fe l l  in 
so ft folds. H e r  on ly  je w e lr y  w as  an 
h e ir loom  p ea rl pin. S h e  ca rried  a 
cascade bouquet o f  dark  red  roses.
M rs. J e rry  C la rk e  w as m atron  o f  
honor, w ea r in g  a  g ow n  o f  E lizabeth  
blue, and w h ite  hat. She ca rried  n 
C o lon ia l bouquet. T h e  bridesm aid  
w as  M iss G w en  C o lje e , dressed in  
shell p in k  sheer w ith  m atch ing  hat 
o f  ruched net, and she also carried  
a C o lon ia l bouquet.
M r. C li f f  Johnson w as best man* 
and ushers w e r e  M r. Jam es Suther­
land  and M r. I v o r  Asher. M r. V er- 
non B arfo rd  p layed  the w ed d in g  
m usic and M iss B e tty  K in gse tt sang 
“ O  Joy  D iv in e ”  -du ring th e  cere­
m ony. I
F o llo w in g  the w e d d in g ’ a recep ­
tion  w as. h e ld  at. the 'W indsor T ea  
Room s when Mrs. Chism an and Mrs. 
R ob inson  assisted the b r id a l couple
C O N T R A C T O R S
JO SE PH  R O SSI
C O N T R A C T O R
Plastering and Masonry
O ffic e  - - D. Chapm an B a m
329 L aw ren ce  A v e .
C. G. B E E S T O N
B A i^ R IS T E R , S O L IC IT O R  and 
N O T A R Y  P U B L IC
N o. 1 Casorso B lock  
Te leph on e 854 K e low n a , B.C.
O P T O M E T R IS T S
K E L O W N A  V ia T E T IA N  B L IN D  
and  A W N IN G  S E R V IC E  
247 L aw ren ce  A v e .
Ph on e 164 -  P h on e 699-Bl
Estim ates &  Insta lla tion  S erv ice
F R E D E R IC K  J U U D B Y
O ptom etrist
Ph on e 373, R oya l A n n e  B u ild ing
D A IR IE S
A t  one tim e, most 
p e o p le  a c c e p t e d  
sciatic pain aa an 
inu unkind trick o f  fate 
[S! and le t  i t  go a t that. 
^ But m odem  men and 
women figure there is 
a  cause somewhere in 
the body and seek to 
remove that cause. 
Th ey  find Kruschen
----  a  big help. Kruschen
is a balanced saline treatment-^-gentle, 
thorough, effective— which aids the 
organs o f  elimination and also supplies 
minerals which m ay be deficient in the 
diet.
S ta rt vntU  K ruacheh tom orrow , and see the  re* 
su its  fo r  yo u rse lf. B eg in  b y  ta k in g  a sm all dose 
o f K ruschen every m orn ing  fo r th e  next few  
w ee)^. K ruschen is  a tru s tw o rth y  trea tm e n t 
BO le t i t  h e lp  you ge t re lie f fro m  S c ia tic  
pains. R heum atic pains. Backache and Co’ 
s tip a tio n . A t  a ll D rugg ista : 25c and 75c.
L A K E V I E W  
D A I R Y
Pasteu rized  M ilk  and Cream  
D aU y D e liv e ry  , Ph on e  705
Scot K. Harilbley, R.O.
O ptom etrist 
P H O N E  - 856
Su ite 3, M il l  A v e . B ldg, 
1476 W a te r  Street, K e low n a
S H O E  R E P A IR S
F O R E S T  E N G IN E E R
T. A . C L A R K E ,
425 B aker St., N e lson , B.C,
T im b er  cm lsed , appraised, sur­
veyed ; gen era l T im b er  M anage­
m en t and A dm in istration .
^  C H A M P I O N S  
S H O E  R E P A IR S
A  life t im e  o f  pa in  p reven ted  by 
n ew  m ethod  arch support.
249 B ern ard  A ve ., K e low n a
KRUSeHEi
It ’s  th e  little  m orn in g  d o s e th a td o e s  it !
H O M E  C O M F O R TS
M any fishes excavate  nests and 
lin e  them  w ith  pebbles du rin g  the 
spaw n ing  sedson. ■
T R Y  C O U E IE B  C L A S S IF IE D  A D S
W A T C H  R E P A IR IN G
L A K E S H O R E
J E W E L L E R S
SpM la lis ts  In all k inds at 
W atch  and C lock  repairs.
P en doz i St. ■ P .O . B o x  610
THE IMMEDIATE PURCHASE OF
FEED  G R A IN S
and
W ell Selected, H igh  Gerrmnation
SEED G R A IN S
is worthy of your serious consideration and
PROMPT ACTION
BRITISH COLUMBIA DEPARTMENT OF AGRICULItlRE
J. B. M U N R O ,  
Deputy Minister.
F R A N K  P U T N A M ,  
Minister.
120-A
This pure, wholesome product o f  the sugar 
cane provides an abundance o f  energy in  a 
delicious, tasty form . Children love it  as a 
spread . . .  i t  has many uses fo r  cooking, too*
i f  Y®M W AM T
.<-i ,, ____  / y y
i f  Y O y  W ANT
M
. .. . .
AND j i  HICH COST
Ml COAL
^  LOWCOST 1
H  COAL
■ a i m
Send for a copy o f the Sogers* Golden Sinrup 
Recipe Book; address your request to  B.C* 
Sugar Refilling Co. L td ., Rogers Street, 
Vancouver, B.C.
/ f  n o t  a ltea yc  a v a ila b le  a t  y o u r  s to r e ,  r e m e m b e r :  
GOVERNMENT REGVLATION STILL U M IT S  
DISTRIBUTION. ____ _
B . [ ; s u i » R  REFINING CO. LTD.
b ea lth fu l h ea t
Y e s ! C le a n , a  b > 5 e r  heating cost, ,
‘ '-i- 3;-':-j-t
For Sale By SC O TT  P L U M B IN G  A N D  H E A T IN G
Hi:) * I
'm m iS D A V ,  SEI-TEMBEit 18, m i T H E  K E L O W N A  C O U K IE K P A G E  E L E V E N
iwxls is is^'Idoni UM*d i!» cook in g  a » 
It i lm U o y s  vitam ins.
TIR£0 FBiT
" I
H I T E I l C S t '
11 w.'ia in o rd er Uiat old  Vuncou- 
vcr and new  K e low n a  friends m ight 
m eet Ik t  m other, Mrs. i .  W eart, 
liin l Mrs. G. Y . I>. C ro ts ley  enter-
M r. and Mrs. U . G. Itu therfo rd  re­
turned on M onday from  a trin  to M oore  
Vancouver, w h e re  th ey  stayed at 
the G eorg ia  H otel. T h e y  attended
M iss D orothy and Mis.% O liv e  
o f  Paiiitdena, are si^-nding
WINFIELD GIRL 
GUIDES RESUME 
FALL MEETINGS
W IN F IE L D  - 'n ie  G ir l Guides 
have resinned their activitie.s fo r  
the new  term , and held  the ir first 
m eetin g  in the lia ll on Monday.
F o r the next fe w  monllis, the 
g irls  w i l l  be eh ic lly  w o rk in g  to-
ten days visdting their brother. Ma- ” Uah.ing ^  Sce;mi Class
Jor I rancis Moore, of South Kclow- ......Badge, fo r  w h ich  they have to pas 
the requ ired  test.
T lie  B row n ies  also held  their first
WINTER
OVERCOATS
in several long wearing, 
Warm W ool Cloths, inter­
lined with Chamois, and 
at very reasonable prices.
for B O Y S  . sizes 3 to 6x
for G IR LS , sizes 7 to 14x
- - also —
Some New, Cosy 
S N O W S U IT S
and
B U N N Y  BAGS  
for Little Tots
“from Cradle to College” 
it’s
jEeiJ/iei.
Phone 688 320 Bernard
Future B row n ie  
mcoting.'s w i l l  be held  In the hall 
e v e ry  M on day  a fternoon .
tained at tea on Tuesday at h er a conven tion  o f  D om in ion  Chartered no. 
hom e on  K ow c liffc  A vc . P in k  and Accountants. . • • .
w liile  snoixlragons centred  the tea • • • M iss A nn  Paterson  le ft on  Satur- .. m  ,,
table, a t w hich Mrs. C y r il Bceslon  Mrs. O ctav ia  M arlin , o f  I ^ k e  A r- day, w ith  M iss N ancy  Ladd. I « r
presided. In the slttingrooni, pink, rowhead. Cal., i.s .spending a short Vancouver, w h ere  she w ill  attend 4i , „  v.uit.fr.i,.rH ' le,
m auve and w h ite  asters had been holiday w it li Mr. and Mrs. Ward Y o rk  House School. B efo re  go in g  , „ f j i
used fo r  decoration. S ervem  w ere  Bennie. to school, slie v iid lcd  her aunt, Mm.
Mrs. G, C. O sw ell and Mrs. A rch ie  • • .  Frances P rocter.
.Slubbs. O ut-o f-tow n  guests w ere  Judge and Mrs. J. Bos-s Arcliiba ld  
Mrs. O ctavla  M artin , o f  A r r o w  arrived  from  Karnlooiis on Monday 
Lake, near San Bcrnadlno, aunt o f  and are spending a few  days at tlip 
Mrs. W ard Bennie, and Mrs. W . II. Boynl A n n e 
I.yne, o f  Vancouver, n ioU icr o f  Mrs.
I*. G. James. M fs. W eart has a rrived  
from  V ancouver to spend a m ontli 
w itii lie r  son-in-l:iw  and daugliler.
ENGAGEMENTS
M r. M ichael (M ik e i Osw<-ll, w itli S tewart, o f East
'  Lon  G od frey , le ft  on Monday K elow n a , announce the cnagugc
in fa v o r  o f  Use v is it in g  team. A  
fa ir  crow d  turned out to  witncs.s a 
ix 'a lly spectacular p lay .
• «  •
E. L. C lem en t and B ert I ’atterson 
are pialients In the K e low n a  G enera l 
Hospital.
* V •
H arry  W'atson, Vancouver. vva.s 
v is itin g  on M onday at the hom e o f 
M r. and Mrs. G eorge  E llio t.
Women’s Meetings
W om en's meetings, fo r  w h ich  
no adm ission charge is made, 
m ay be advertised  fr e e  o f  coat 
under Uiis heading. C opy  
must be g iven  l l i o  C ou rier 
b e fo re  5 jj.m. It ic sd a ya  and 
Fridays.
A  p rev iew  o f  N ationa l F ilm  Board 
p ictures w ill be held  on F riday ,
Xhe Quality Tea
S A L A M
O R A N G E  P E K O E
Miss I.sobel S tillin g flce t returned 
on M onday from  a w eek 's  ho liday
Mr.
for Vancouver, w here  
tend U.B.C.
he w il l  nt-
A v e ry  P h illip s  returned homo on „  , . .
Sunday from  the K e low n a  G enera l ^ ‘ ‘P t^ n b er 10. at 0 p.m. at tlic  pub
lie  lib ra ry  w h ere  tlicy  arc iiouscd. 
A l l  peop le  in terested w il l  be w e l­
com e and It is hoped that each o r ­
gan ization  w il l  send at least one 
repre.senlative.
• • •
M em bers o f  the L is ten in g  G roup
H ospita l w h ere  he had been a i>a- 
tien t fo r  the past w eek .
•  •  •
M iss Jean B arb er si>cnl the w eek ­
end at h er hom o in Ilu tland.
PAINT YOUR HOME
Mrs. V era  W ym an returned on
at llie  Coa.st. w here  siie stayed w ith  M onday from  the Coast, when.' she 
friends, had spent the past fo rtn ijd it in  Vic-
• • • toria  and V ancou ver vi.sillng rela-
M r. and Mrs. W. H. W akefie ld  re- tive.s and friends. In V an cou ver stic 
turned from  
at tlie  Coast on
ed fr ien ds  on the 
cou ver and in  the 
V a lley .
a fo r ln ig lit 's  h o liday  stayed w ith  tier daughter, M iss G. cngagoinont o f  their on ly
1 M onday. T h ey  v is it- Wyman.
Island and in  Van- ^ , * * *', .. C a lgap '. I‘ ‘ cc M etl c
lo w e r  F raser
m ent o f th e ir  daughter, Anne, to
llo b c r t  Earl Conn, son o f M r. and Mrs. Ida  M cK en zie , Toron to , w lio  
Mrs. H. J. Conn, o f  K elow na. T h e  i.s tra ve llin g  w ith  the U n ited  C lu ircli and the ir I f r ic n i ir  w i i r  lU the 
w edd in g  is to take p lace on O ctober Cavalcade, w ill  be guest speaker at hom e o f M r. and Mr.s. J. N ilson  
12 at 2.30 p.m. at the First U n ited  tlie  U n ited  Church sOrvice at 2.30 M acFarlano, ‘ 'Thrceacros," Bank- 
Church, K e low n a . p.m. on Sunday, S eptem ber 21st. I t  head, on M onday at 0 p.m
is hoped that a la rgo  num ber w i l l  _ _______ _ ________ '.
R O M A N  F R O S T
Th e  low est tem perature e v e r  r e ­
corded  In Rom o was 10 degrees 
above  zero.
M r. and Mrs. A . H . G ill announce be in  attendance.
w e re  held  in the new  
M ethod ist Church fo r . the first
A  h igh ly  successful contribution 'I’hc w ed d in g  w il l  take place at the h m o on  Sunday o f  last w eek  w ith  a 
to Sunday's gym khana w as the ice E van ge l Tabern acle  W ednesday, O c- la rge  attendance. R ev . J. II. C ox - 
cream  and soft d r ln g  booth run by tober 15, at 2 p.m. son d e liv e red  the sermon.
Mrs. D. C. K y le  w ith  the help  o f --------- nfri n  ..i * ^  ’  u
Mrs. C larence Harris, B il ly  Bennett, Mrs. Editli Johnson announces the . j Barbara A rno ld ,
T on y  T o ze r  and R obert K y le . The engagem ent o f  h er daughter O liv e  *^ i*rcd  in the bus m ishap last w eek , g co ve r  the fire. 
Q  results o f  this e lToit added consl- E lsie M ay  to M r. A rthu r A n d rew  m ak in g  satis factory progress.
G il*, son o f Mrs. M a ry  Ellen G ill, o f T h e  dance, held  at the Com m un- 
K c low n a . T L o  w edd in g  w ill  take jty  H a ll on  F riday , w h ich  was spon-
M r. and Mrs. W . H. L yn c  who 
had been spending the past fo r t ­
n ight stay ing  w ith  their son-in-law  
and daughter, M r. and Mrs. P . G. . , ,  ,
Jam es on R oya l A ve., are lea v in g  ‘^orably to tho^ r id in g  club funds, 
on F r id a y  to return to their hom e *
in Vancouver.
D E IU V E D  F R O M  F R E N C H
T h e  w ord  cu rfew  is taken from  
w ho was tLo French  w ords couvro feu, m can-
Y O U R  C -I-L  P A IN T  D E A L E R
GROWERS SUPPLY CO., LTD.
Phone 654 1332 Ellis St.
Mrs. W . S, Jam ieson returned last 
w eek  from  the Coast w here  she had
Mrs. F. W . Pridham  has been in p lace on Saturday, October 4. at sored by he G ir ls ’
incouver. talcinr<- hm- HniirrVifnp -Jin „  e «  ___i ___ i All SOI CU py UlC UIIIS bOltOml LoagUC,
was fa ir ly  w e ll attended. C arl DunaVancouver, tak ing her daughter, 3.30 p.m. at St. M ichael and A ll  back to  school at York  A n ge ls ’ Church.
spent the past m onth. A.s w e ll  as 
v is it in g  at Ganges and on the Is-
Mrs. D. C. K y le  retu rned  last 
w eek  from  P o r t  A lb crn i, w ith  her
land, she stayed w ith  her daugh- sons John and R obert, w h ere  they 
ter, G race, a t Soam es Po in t. had been v is it in g  M r. K y le . John
M r. and Mrs* J. E. R. L lo yd , o f fo r  Vancouver.
C a lgary, a rr iv ed  at the W illo w  Inn  ^ attend St. G eorge  s
on M onday. Mrs. L lo y d  w il l  spend ,
about ten  days here. H er husband Mr. and Mrs. T . A m os and Sheila 
le ft  on W ednesday on a tr ip  to  V ic -  le ft  on F r id a y  m orn ing to return
l&i
H U N T E R — C A R S W E L L
w a y ’s orchestra supplied  the music. 
R efreshm ents w e re  served.
O n M onday, M rs. B. G iU  en ter­
tained severa l fr ien d s  at a tea, in  
honor o f  M rs. A . Ph illip s , the occa­
sion b e in g  h er b irthday.
• • •
Th e  so ftba ll gam e p layed  on Sun­
day b e tw een  the L u m b y  and W in ­
field g ir ls  resu lted  in  a score o f  7-3
rnor M. W . O. Scott.
' G • • •
A i  111 TT 't H r-ii .1 Tvr . D iv is ion  o f  the R .C .A .F . fo r  three
ive ll-k n ow n  to to V ancou ver Is lan d % fte r"sp en d rn g  W c d n e s L y ,"s c % e m b e r ’ lV  at 3^ . m ,  
m any K e low n a  friends as the fo r -  severa l davs as the fj-iip.qfs o f  M r D r ivr w  t .poc ofanJnfAa s e iy ed  seve ra l years  iisevera l days as the guests o f  Mr. Dr. M . W . L e e s  offic ia ted  at the nnd w o . py,p™ L
and Ml'S. A . W . G ray. T h ey  m otored w edd in g  cerem ony which jo in ed  Tri:ir>
from  thn rn.-icf vin  fHo «fr,fpo tr. /-•______ ii -.4- __ *“ g  U.U.U. lo r«  M r. and Mrs. R oysc  B azet re -  M argaret Ruth Carsw ell, o f  Van-
^  turned on M onday from  the Coast fast ^eek* A m os-G ray  w edd in g  cou ver and Vernon , and H a ^ ld
neer.
n  the arm y 
is now  study- 
a chem ical eng i-
& Ic^ 444^ I
a
A  large shipment of Judy 
Bond ’Namesake Blouses’ 
just unpacked at
You’ll never get lost in 
the shuffle when you wear 
a pretty Judy Bond 
“ Namesake Blouse”. Just- 
choose your initial to be 
tacked on the embroider­
ed jfoke, at the neckline. ^
w here  th ey  had spent the past w eek  
v is it in g  M r. B azett’s parents, M r. 
and Mrs. E. W . Bazett, at Duncan; 
and M r. and Mrs. W . G. Thom pson, 
0  , in Vancouver.
' i
The
Mrs. C. M . R o y le  returned on
R aym ond  Hunter, o f  Vernon.
A/Hoo xTor..,,. o. "  1- i. couple was attended b y  Mrs. Joan
Sutton, w ho has been W ebster and M rs. G. N . Lees. The 
spending the past tw o  w eeks  at brirfe i
P o rt A lb e rn i s tay ing w ith  h er bro- fuVse Z  
Iher-in -law  and sister, M r. and Mrs.
G eorge P ow e ll, plans to retu rn " at
fo rm e r  public health  
Vernon . M r. and Mrs. 
H unter w i l l  l iv e  in  Vernon.
M onday from  spending three w eek s  fo rm erly
at the Coast, w h ere  she v is ited  h er 1- ^ Sutton, w i l l  return  w i.h
son -in -law  and daughter, M r. and f y ,.’ ^
Mrs. C am pbell Sw eeny, at P o r t  M e-  ^ latner.
y
HOME-BAKED 
BREAD IN 
V2  THE TIM E!
Priced at $3.98
“ F IN E S T  IN  F A S H IO N S  
A N D  F A B R IC S "
343 B ernard  A ve . Phone 735 ^
Listen C K O V  each Satur- «  
day 11 a.m. to Heather’s 3  
“Award O f The Week” ! |
i
the w eek-end . n e r  sister, lo r e r iv  A lH O S ™ G R A Y
fe w  w eeks, v is itin g  m arriage took
^ p lace on Thursday afternoon, Sep- 
„  • tem ber 11, in  St. M a ry ’s A n g lican
N e ill,  V .I. In  W est V an cou ver she Mrs. H. H. Boucher, w ho  has been Church o f  Barbara Evelyn, on ly  
stayed w ith  M r. and IV&s. S. C . v is itin g  h er parents. D r. and Mrs. daughter o f  M r. and Mrs. A . W .
Is land  w. J. K n ox , has retu rned  to  Van- C ray , o f  Oyam a, and D avid  L a w - 
w ith  M iss Dorothea Sw eeny, couver, w ith  B a rry  and G eo ffre y  rence, th ird  son o f  M r. and M rs. T .
sh^' “S L r •
spend ing a fe ’w  days a t the hom e o f  fw o  Weeks^ a ?  tt!e ^ w m ow ® l?n  1, costume w ith sm all
M r. and Mrs. Ju les Arm eneau , le f t  o r W e d n ^ d a y  to  Return fo  ’ the ^ ^ h  fea th e i.-tt im  and
last w eek  to v is it  M rs. T . H. W eb - coast ^  °  return  to the y g i l  and b row n  accessories was
ster in  Kam loops. T h e y  w iU  con- • • • w o rn  b y  th e  b ride, w ho  w as  also
tinue to  A lb e r ta  and Saskatchewan. D. S tew art le f t  on M on day  b y  car r e a r in g  a d iam ond and p latinum  
v is it in g  fr ien ds on the w ay. Mrs. fo r  Vancouver, tra v e llin g  w ith  H. the fo rm  p f  a shamrock,
D elph in e , A rm eneau  accom panied Capozzi, D. L e c k ie  and G. K ennedy, be longed  to  the bridegroom ’s
them  to  Tom kins, Sask. w h ere  th ey  w i l l  continue th e ir  stu- g^ ea t-g ran itoom er and has been
---------------— ---------- ------------ ---------  dies at U.B.C. D ick  is in  h is  fou rth  a ll th e  brides  since that
y ea r  o f  agricu ltu re and com m erce. J™®- ca rried  a bouquet o f  y e l-  
• . lo w  and red  roses.
___ Mrs. A . J. P ritchard_has,xetu rned— M rs.__Yvonne-G ray ,— the— brid e 's—
from  a h o lid ay  a t the coast. She s ister-in -law  w as m atron  o f honor 
spent a fo r tn igh t in  V an cou ver v i-  and w as w ea r in g  a costume o f  tu r- 
siting M r. and M rs. B ren ton  T a y lo r  quoise b lue w ith  b la ck  accessories 
and M r. and M rs. H aro ld  M cLean , and carried  p in k  c la rk ia  and p in k  . 
Mrs. T a y lo r  w as fo rm e r ly  P h y llis  carnations.
—5??*^ 3 n d _J & ^  M cLean , Jean M o r- L it t le  SheUa Amos/ sister p f  th e "
i 'J rS 'P n t -  groom , w as the f lo w e r  g ir l  arid w o re  
chard s i^ n t a f e w  days m  C am - a b lue costum e w ith  w h ite  acces- 
fe ild  V is iting  IVB^ M a ry  C h ap i^ ll, series and carried  p in k  and w h ite  
and a  m onth  in  V ictoria , v isu tn g  h e r  carnations
sister-in-law . M iss E th e l P ritchard . ^  ^  daughter '
John , Layton , w h o  has been  in m arriage  and M r . B . Gray, b ro- 
sp en d in g th e  past th ree  m onths w ith  : ther o f  the bride, supported the 
his parents, M r. and  Mrs. D ouglas groom.
Layton , le ft  on  F r id a y  b y  p lane T h e  b r id e ’s m oth er was w earing a 
from  Pen ticton , to  f ly  to  Vancou- dove  g re y  ensem ble w ith  n avy  ac- 
ver, w h ere  he w i l l  continue his stu- cessories, and M rs. A m os w o re  a 
dies at U .B.C. black and flgu red  je rs ey  afternoon
• • • dress.
J im m ie S tew a rt le f t  b y  p lane D u rin g  the s ign in g  o f  the register, 
from  Pen tic ton  on Thu rsday  fo r  Miss T e r r y  L o ck w o o d  sang I ’l l  W a lk  
Vancouver. H e  w iU  continue b y  Beside Y o u ”  .and w as accompanied 
train  to  C a lifo rn ia , w h ere  h e w i l l  by M iss G. Tucker, w h o  also p lay- 
attend B e rk e le y  U n ivers ity , w h ere  ed the w ed d in g  music, 
he is tak ing  a  science course. A f t e r  the cerem ony, a reception
*-A,r* Ty A,- held  at the hom e o f  Mr. and
O Y A M A  K en n eth  E llison  Mrs. G ray  w ith  about 50 guests p re ­
leaves this w eek  fo r  V anctm ver to  sent. T h e  room  had been attractive- 
continue his studies a t U .B.C. ly  decorated  by  M rs. A . T rew h itt
w ith w h ite  bells  and p ink  stream ­
ers. This, w ith  th e  th ree-tier w ed ­
ding cake and lo v e ly  tea table la id  
w ith  ecru lace c lo th  and centred
B usiness
h y
with REX
amazing new
m c K ’R i s m
Dry Yedsf
Keeps for weeks without refri­
geration. IVIakcs delieious bread 
the modern way . . .
NO MORE OVERNIGHT BAKING
4 aavalopet par carton . . . each envelope 
motet 5 loaves.
L A L L  E M A N O R S
RCX'Ouick-Rising Dry Yeast*at Your Groc
T H E
O F  T H E
ENGLISH WOOLLEN SHOP
THURSDAY. SEPT.
LTD.
with a bouquet o f p in k  and w h ite  
carnations, 4nade a p re tty  setting 
:ter the happy couple.
M r. :W. H ayw ard  and Mrs. D. 
Eyles presided at the tea urns, and 
Mrs. V . E llison  and Mrs. R. T u c­
ker convened  tea. Those serv ing 
were M iss G. Tucker, M iss T . Lock - 
wood and M iss P e g g y  Eyles. M r. 
J. F. Stephen proposed the toast to 
the bride.
T ra v e llin g  by  tra in  to Kam loops, 
then by  car to V ic to r ia  and return­
ing to Vancouver,, w h ere  they w ill  
make the ir home, w e re  the honey­
moon plaris.
Miss G ra y  served  in the W om en ’s
^  YOUR " A l i lG G E T  POLISH ts  
W O NOERFUL,DEAR- BUT YOUR 5HINE^ 
SO  BRIGHT THE BU&S T H IN K  
IT's  A  L IG H T ! "
"K eiow H oSL Q o*taetiue*it S U o ftp in tf. Q e*U n e''
Now Under New Management
- .-s'----
■ isc^—  '
i/iiflu.Hi.-'Ji;;
W A T C H  T H IS  P A P E R  iFOR S P E C IA L  D E T A IL S  O F  
O U T S T A N D IN G  R E -O R G A N IZ A T IO N  S A L E
i i i i f i E '
FOR A  SPARKLING, LASTING SHINE, 
ALW AYS USE “ N U G G E T ” .
l-<7
-,V ■  >
1 ij. , t' >u ” 1 .1.
S h o e
P O L I S H .
PERMANENT WAVE J/oukO/rnffakidHamJ
WAVE
DANGER LURKS IN 
E V E R Y  OPEN WOUND/ 
a p p l y 'DETTOL'AT ONCE
S U P R E M E
Offhand you might say that 
there is no connection be­
tween having a hobby and 
being successful in your 
work.
But all of us need the re­
laxing effect of a hobby to 
counter-balance the su-ain of 
hard work.
- 'Fun is a tonic,” says Dr. 
G. S. Stevenson, eminent 
mental hygiene authority. "It 
refreshes us when we are 
■ tired or bored with our rou­
tine tasks — gives us new 
strength and enthusiasm for 
the business of living.”
If you have no particular 
hobby, such as fishing, gar­
dening or photography, yoii 
will be well advised to choose 
one. Or if you indulge in a 
.hobby only rarely, you ought 
to devote time to it more 
regularly.
As a result, you’ll be hap­
pier and probably healthier. 
And you’ll surely do a better 
job!
P.S. An acquaintance of 
mine made wooden trays as a 
hobby. They were so hand­
some that many of his friends 
wanted to buy them and soon 
he had a flourishing full-time 
business. Such cases are not 
uncommon.
Ybujl enjoy life even more 
with the peace of mind that 
life insurance brings. It has 
provided for the future se­
curity of millions of Cana­
dians since 1847.
W-227
COLD WAVE
SJ35
CONTAINS KURUUM 
' Tradomarii Rog.
C onta ins 60 C urlers, 3 
f u ll ounces s a lo n -ty p e  
C o ld  W aveS o lu tion  w ith  
Ker/jun». 60 EndTissues, 
C otton  A p p lic a to r, Neu­
tra liz e r, fu lly  illu s tra te d , 
e a s y -to -fo llo w  ins truc­
tions.
F o r  C u t s ,  B ite s ,  
S c r a t c h e s ,  S o r e  T h r o a t  
a n d  a l l  P e r s o n a l  U s e s
\
TAKES ONLY 2 TO 3 HOURS
N ow , you can kn o w  the  jo y  o f 
n a tu ra l-lo o k ln e , so ft, s l^ o r -  
ous cu rls and waves, and B Y  
T O N IG H T I
T he N e w C h a rm -K u rl Supreme 
C o ld  W ave m ust perm anent 
wave yo u r h a ir o r  m oney back!
O C om plete C o ld  W a v in g  process takes 
o n ly  2 to  3 hours.
®  C o ld  W a v e  results in lo n g e r  lasting, 
so fter natural-Iike curls and  waves.
®  Perfect com fort— no heat, no  machines 
o r  h eavy  clamps.
®  ' ‘ T ak es ’ ’ w o n d ^ u l ly  on  soft, s ilky  
h a ir  and on  coarse hair, too .
®  Id e a l fo r  ch ild ren— g ives  lo n g  curls 
that com b out beautifully.
W H A T  I S  
G L A M O U R ?
It's that eye-holding 
appeal of the smartly 
dressed woman whose 
well-groom ed com­
plexion is vibrantly 
warm and flawless. '
D E -T T @ t
THE MODERN ANTISEPTIC
Kills Germs Fast Won’t Hurt
’ A powerful atitiseptic
* Does not bum or 
sting like iodine
* Non-pdisonous
* Non-staining
* Agreeable odour
Concentrated— 
economical in use
53c
and 1.60
H O T  W A T E R  B O T T LE S ,
1 .25 , T .75 ° *3.50
-U P  B A S E
Creation o f  the Richard 
Hudnut Laboratories, this 
t in ted  fou n d a tion  f i lm . 
gives your skin a  glovsiing 
freshness; conceals freckles 
and m inor blemishes;give3 
you  a long-lasting make-up 
w ith a petal-smooth finish. . 
Light, Medium, Dark, Bronze
R U S T  C R A F T
C O M E  IN OFTEN 
YOU ARE ALW AYS W ELCOAAa!
J IG  S A W  P U Z Z L E S .
new  pictures
FOR ACTIVE 
SCHOOL DAYS
; Put up your guard 
against next winter’s 
colds by using
NEO-CHEMICAL 
FOODS
N O W  !
24-DAY S IZ E  ....  $1.15 72-DAY S IZE  .. .... $2.45
E C O N O M Y  S IZ E : 144-DAY ........ . . . . . $4.45
Also in Capsule Form
M A L T  and COD L IV E R  O IL
lbs ja r $1.25
OINTMENT
Soothes tired
aching fe e t
50c
.exceHentloo, 
lor cuts, bums, bruises, and tealdt.
C IU t lS T M A S  C A R D S  fo r  over- 
seas m a ilin g  now  on  d isp lay.
3 cakes for 75d
C T I L I T y  D R Y  C L E A N E R —V
— per ga llon  ......r.....
25t refund  on container.
REBUILD YOURSELF
WITH
? H Y U 0 S A N '
FOR MEN AND WOMEN'
OF ALL AGES- -^ESreOALU' 
THOSE OVER .FORTV
120 tablets  ..... .....$1.50
600 tablets  ....... . $6,50
P A G E  T W E L V E r m m  n o L O W M A  c o i m m THURSDAY. SK in 'E M IiK l 18. IM7
Morts Aboul
PICKERS 
ARE READY
iff
PENSIONERS 
GET ‘BONUS' 
VERY SHORTLY
WALKER HEADS 
LOCAL BRANCH 
WOOD WORKERS
INCORPORATION 
PETITION SENT 
TO VICTORIA
W . A. C. Bennett Says Old Age Union Officials Review Year 
Pensioners W ill Get Increas­
es Retroactive to May
Christiruis may be Eevcral muntb;; 
away, but old uitc pensioners in 
Kelowna and district will re- 
‘"bomis" at the end of Oc-
“ M T C i STEF nM U M
m
B i
nml you’ll join the ruiikH o f tjuulity-wiHc 
men with an “ eye for appearance”  and an 
appreeiatioii for the downright eoniforl am] 
satlMfuetion they always get from . . •
From Page 1. Column 5 
tea. brown bread and butter, pud­
ding, drop cakes and strawberry 
jam.
"I thought about liver and onion.s 
all the time I was up the tree this 
aftcrn(X)n," gaid ojie, her bright eyes 
taking on an added gleam. Some 
were too tired to talk. Others gave ceive 
a bruise by bruise account of the tolx’r.
day’s picking, 'nu? conversation W. A. C. llennctt, M.L.A. (Soutli
went something like thi.s; OkanugarO this week announced
"You have to be an ape, to .swing that the old ago pensioners will re- 
from limb to limb . . .  I fall off lad- ceive their cheques for retroactive 
ders all night . . .  1 have just about amounl.s back to May. Nearly $5(X>,- 
madc enough to pay my board . . . 000 will be mailed to pensioners at
I can’t even pay my bus fare to the end of next montli as a result
town . . . Our boss is swell! You of the proclamation by Ihe Domin- 
coulcin’t work for a nicer man . . . ion Governmetil of the new Old Age 
Our boss said he’d cut his trees Pension Act regulations, 
down, la make it easier picking for Mr. liennett cxidaincd it wa.s 
us . . .” thought that wheii the province
They were picking Macs. A be- signed the new agreement last July
RUTLAND — ’llie i>ctillon for in­
corporation of the Rutland area as 
. . . .  . . « »  .  ^district municipality went forward
Activities at Annual Meeting lo Victoria last week-end, with the 
of I.W .A . sign.'durcs of 301 reglstcix-d land-
--------  owners api>cndcd. Tliese represent
H K L D  S U N D A Y  “ combined awse-vsed valuation of
______ property totalling 8I,'J33,'J(H) out of
l u f ^  total of $1,0.’>J.O(/0 in the approxi- Thotnab MdcDonakl Sayb 1 ur- mate six square miles in the jiro- 
chasing Power Increased posed municipality.
r "
V
WHEN JACK FROST STRIKES 
HE REALLY GOES TO WORK!
Through W age Jump
ginner had picked 20 boxo.s. while that it would be possible lo .send wliich 
another had picked .'50. It had taken out the extra amounts immediately,
George Walker, of Kelowna 
I’lected president of local 1-423 of 
the International Woodworkers’ of 
America, at Ihe annual inecling held 
in Kelowna on Sunday. The meet­
ing heard a number of rei)orts by 
union ofllcers indicating further 
progress in organization during the 
past year, which was highlighted by 
the successful conclusion of nego­
tiations for the 1947-48 contract 
brought wage Increases of
Only 51 per cent is actually re­
quired but this figure is better than 
was ffu*. nnd the names on the
j)etili<m represent 70 per cent of 
the registered hmd-ow!ncra How 
long it will take before the Depart­
ment of Municipal Affairs makes 
known what action is to be taken 
is uncertain.
Wiatvr's fits thh ymr, 
t k i  s d e a t iS f  w a y  w ith
V I T A - V I M
M U I T I P L E  C A P S U I E S
WINFIELD CLASS 
ROOMS CROWDED
LNI-47
nine hours.
"I sent two apple boxc.s of pea­
ches to mum today in Alberta.” said 
Faye, who had top score of 75. 
Change of Climate
but it was later learned that the act 
would not be proclaimed until all 
the provinces had signed. This has 
now been done and the act came 
into force this week.
12'/j cents an hour to the majority
of the I.W.A. membership in the 
area.
‘”rhc I.W.A. has proved beyond 
argument that trade unionism has 
not only bcneilttcd tho lumberjack,
Genevieve Poirier came from Separate cheques for the amount but everyone in the Okanagan,” dc-
W INFIELD—School ro-opened for 
the term on Tuc.sday, September 2, 
with two new teachers being ap­
pointed to the staff.
Miss Jean Barber, Rutland, is in
Glace Bay, N.S. After throe months retroactive increase will be dared 'rhomns MacDonald, the un- ” 4  ^
Q U A L I T Y  S H O E S
^ )  I ES Book of Theatre Tickets
F A M O U S  P L A Y E R S  E N T E R T A lN M E N 'f
C onven ien t, E conom ical
NOW SHOWING
.THURS., FR I. —  7 and .9.04 
SAT. C O N T IN U O U S
Shows start 1 p.m. S.is, 5.08 
Last com plete show  Sat. 0.16 p.m.
P lease  attend M a tin ee  Shows 
i f  possible.
MONDAY, TUESDAY
T w o  C om plete  Show s N ig h t ly  at 
7 and 9 p.m.
D oors O pen  6.30— Com e early .
m inster, w an ted  a change o f  clim ate,
, —  also —-
SCENIC —  C A R TO O N
N O V E L T Y  —  N E W S
A Pirintsiit Pleturi lUrriiii
iODlEBRACKEN 
GASS DALEY 
ViRGiNIA WELLES 
SPIKE JONES
iBd Hit City Sllekirt
mrii johnny coy
VIRGINIA FiaOj
'ml;
^ / > e i
............
-— a lso —
T R A V E L O G U E  —  N E W S  
C A R TO O N
in Vancouver, she wanted  a change, 
and was ge tt in g  it, a lon g  w ith  ach­
in g  muscles and lots o f  sleep. M a ry
M cC orm ick , store c lerk , from  S yd - . » .• n . »  .u
ncy, cam e w ith  h er to  sec tho W est. chasing p o w e r  o f the w oodw orkers
F rom  T w o  H ills, A lb erta , V era  Pensions based on the n ew  $40 basic o f this prov in ce , and that means
Schudyk  tam e fo r  a change from  cheque w i l l  be fo r  the m ore incom e to the farm er, pro fes-
w o rk in g  in a p r iva te  hom o in  V an - regu la r  pension and the o th er fo r  slonal and sm all business man.”  
couver. A u d reyn n  Shop land  cam e co ve r in g  the increase o f  $5 a M r. M acD ona ld  stated that the
from  Courtenay, to g e t a w ay  fro m  nionth back to last M ay. m a jo r ity  o f  lum ber operations in
the Coast. J  . . . «  j  K e low n a -V ern on -L u m b y  dls-
M argarct N orum , ashblond, w i l-  hoped  to m ake m oney, but was And- trlcts w e re  n o w  organ ized  and un- 
lo w y  N o rw eg ian  from  N e w  W est- j  contract w ith  the I.W .A ., and
A n o th er  hard w o rk e r  is super- that the n ex t yea r should see the 
v is o r  B ea trice  Parker. She w orks organ ization  ex ten ded  to  the re- 
from  5 a.m. to  10 p.m. She is stoker, m ain ing d istric ts  o f  the Okanagan, 
cook, scrubwom an, chore-boy, car- c h ie f  speaker at the m eetin g  was 
pen ter (she m ade a ll bedside shcl- Ern ie D alskog, o f  Vancouver, pre- 
ves, and the cabinets in  her speck- sent I.W .A . in ternationa l execu tive  
less office, w ith  its portab le, neat board m em ber from  B.C. and re- 
flles, cot and bedside rad io ), tim e- cen tly  nom inated  at the un ion ’s St. 
keeper, flrst-a ider, and  troub le- Lou is  conven tion  as in ternational 
shooter. T h a t m orn in g  she had w a l-  first v ice-presiden t, 
k ed  the fiv e  and a h a lf m iles  to 
tow n. H e r  s lim  figu re  is as active, 
and h e r  b row n  eyes as bright, as a 
squ irre l.
She has to  be lon g  on  patience 
and short on  critic ism ; guide, p h il­
osopher and friend .
Robinson  o f  grades 3 and 4. M iss 
A . l i c i t  has aga in  taken o ve r  duties 
fo r  G rades 1 and 2 and G. E llio t  fo r
m ailed  w ith  tho cheques sent out ion ’s in ternationa l representative, 
at the end o f October. “ U y increas ing w ages to  a total o f
T h e re  w il l  be tw o  cheques, and $2 a d ay  since June, 1040, w e ’v e  add- r * .1. . 1 n
then the N ovem b er  cheques w i l l  cd  m illions o f  dollars to the pur- ? ’ to  the increased on ro ll-
- _ . .. ,  --------- . m ent in  g rades  2 and 3, it  w as nec­
essary to  b reak  up the classes.
V ic  F o w le r , R e id ’s Corner, rep o r­
ted  to  p o lic e  M onday the th e ft o f  
his red  C.C.M . b ike.
BANKHEAD
PROPERTY
Colonial style house with 
spacious rooms . . . .  full 
bpsement, fireplace, city 
light and water.
Price including garage 
and Yz acre in grapes and 
peaches considerably re­
duced.
LM.CARRUTHERS 
& SON, LTD.
M ortgages  -  R ea l Estate 
Insurance
List Your Property W ith Us I
364 B ern ard  A v e .  P h on e  127
S tru gg le  fo r  W ages 
R e fe rr in g  to  the cu rren t strikes 
in  V an cou ver m eat packing, stee l 
and fu rn itu re  plants, M r. D a lskog 
em phasized th ey  w e re  not "strikes 
against the govern m en t and B il l  39,”  
■But' th ey ’re '"aU ‘ n ice kids,”  she p r im a r ily  struggles fo r  w age  
says. T h e  cam p is lu cky  to  h ave  h e r  • *'*^tes that w ou ld  com pensate fo r  the 
G ir ls  find  the p ick in g  tough, bu t stead ily  r is in g  cost o f  liv in g , 
en jo y  the change o f  c lim ate, lo v e ly  Those w h o  c la im  the lab o r m ove- 
v iew s, w holesom e food , and s leep  w il fu l ly  opposing the go v -
induced  b y  fresh  a\r and exercise. in  these strikes a re  e ith er
F o r  “ sleep, it  is a gen tle  th ing, be- m is in form ed  o r  out to  spread con- 
lo v ed  fro m  po le  to po le ,”  espec ia lly  ^usion^”  M r. D a lskog  stated. _ ’The 
b y  p ickers  w h o  have been  up since strikes began  as pure and  sim ple 
dawn, scrabb ling in  th e  branches w a ge  disputes. But w e  found  that
T aken  in pairs; the tw o  lypos o f capsule 
supplomoni a  p ro p e r d ie t in build ing resistance lo  
infection — each p a ir  contains an  a d e q u a te  d a ily  ■ 
dosage o f ossontiol V itam ins A, B, D, an d  riboflavin , 
plus irort an d  livor conconirato. Holps lo  w o rd  off^  
colds and  o th er infections I
B r o w n * s  P r e s c r i p t i o n  
P h a r m a c y
B R O W N ’S P H A R M A C Y  L T D .
R. H. Brown, IPhm.B. —  “The Modern Apothecary’
FLASH DEUVERY -  PHONE 1 8 0
HOME BAKERY 
PRODUCTS
FO R  E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  SEE T H E  C O U R IE R
“Thc\ freshest things 
in Kelowna” To The Householder
Baked The W ay  You  
Like Them.
Phone 703-R K e lo w n a
HOUSEHOLD GARBAGE PLACED 
IN GARBAGE CANS MUST 
BE WRAPPED
and lu g g in g  ladders a ll day.
N . N . R E IM E R S  
N U R S E R Y
Y A R R O W , B.C. 
Small Fruits - Roses 
Ornamental Shrubs 
Fruit Trees
W R IT E  N O W  F O R  N E W  
- _______ E R IC E J L IS T ______—
4-lSc
B il l  39 stands in  the w a y  o f  w in  
n ing  ou r just dem ands fo r  h igh er 
wages. So w e  h ave to  take a posi­
tion  in  opposition  to  th is an ti-labor 
leg is la tion .”
A m on g  the resolu tions endorsed at 
the m eetin g  w as  one u rg in g  ‘a  d e ­
term ined  figh t against B il l  39,”  as 
p a rt o f  w h ich  the B.Cl. F edera tion  
is ask ing a spec ia l session o f  the 
B.C. leg is la tu re  to  am end the labor 
b ill, T h e  reso lu tion  declared  that 
“ w hat’s bad  f o r  labor is bad fo r  
everyon e .”
Support Farm  Groups
Support w i l l  also b e  ^ v e n  to  the 
dem and—o f—m an y—p rov in c ia l—fa rm —1| 
groups fo r  a specia l le g is la t iv e  ses­
sion to  dea l w ith  am endm ents to
O P E N
SEPTEMBER 19
Semi-liquid material such as canning waste 
should be disposed of by immediately bury­
ing in garden or flower beds.
N E W L Y  PROCESSED 
F L O O R
BIGGER A N D  B E T T E R  
S K A T IN G  PRO G RAM .
W E T  G A R B A G E  C A N S  B R E E D  
F L IE S  W H IC H  M A Y  S P R E A D  
P O L IO M Y E L IT IS .
W et garbage also destroys garbage cans.
MID’S 
ROLLERDROMl
C IT Y  O F  K E L O W N A ,
--------— -Health-Departm ents
Handy and Economical— BO O K T IC K E TS , now on sale 
at A ll Drug Stores. Full stock available for all the family.
NOTICE -  AUarON SALES
F. W . C R O W E ’S A U C T IO N  ROOM S
are  N O W  O P E N  E A C H  D A Y  to  r e c e iv e  goods fo r  sa le b y  Auction .
G ood  prices a re  be in g  m a in ta in ed  fo r  good  usefu l a rtic les  (and 
w e  can se ll an y th in g ) so g e t y o u r  surplus turned in to  cash . . . 
som eone needs those th ings you  h ave  la y in g  around.
I f  you  a re  le a v in g  the d is tr ic t don ’t  se ll y ou r  usefu l p ieces 
and be le f t  w ith  w h a t p eop le  don ’t w ant, g e t  in  touch w ith  you r 
lo ca l auctioneer and 'c lear e v e ry th in g  a t good  prices  b y  h a v in g  
them  sold b y  A u ction  —  Term s reasonable.
F. W . C R O W E  •— A U C T IO N E E R
L eo n  A v e .  and 122 B u rne A v e . 
Phone app lied  fo r  at both  addresses. ll-4 c
ex is tin g  school ta x  legislation , te rm ­
ed  “h igh ly  d iscrim inatory  to  the ru ­
ra l population .”
G eorge  W a lk er, lon g -tim e  res i­
dent o f  K e lo w n a  and active  in  m any 
c iv ic  p ro jects  includ ing th e  C it i­
zen ’s R eh ab ilita tion  Com m ittee, \yas 
unopposed as p res id en t o f  L o ca l 1- 
423i fo r  the n ex t term  o f  o ffice. 
V ice-P res iden ts  w hose nam es w i l l  
appear on the re feren du m  baUot in ­
clude D on  Law son , Ed Park in , o f  
Sugar Lake, and  A r t  Anderson , o f 
Lum by. M arion  H o ltom  is unop­
posed fo r  another term  as financial 
secretary ; M e l Fu lton  w as  nom inat­
ed as re c o rd in g  secretary, w h ile  
o ther ex ecu ive  m em bers include 
E a rl K ed d y , T a d  Ikeda, and K en  
Gale.
12-2C
H m - r n m i H i M  E V E n
Po lynes ian  na tives  a re  said  to  be 
los ing  th e ir  natura l grace fu l w a lk  
because th ey  a re  r id in g  too  much 
in  m otor veh ic les.
S IG N S
P A IN T IN G
Agent for N E O N  Signs 
C. H. T A Y L O R
943 C lem en t A ve .
P R I C E S
R E O y C E O
MILEAGE
i H C R E A S E P
REVELSTOKE
S P IK E S
vs.
KELOWNA
R E D  SO X
SUNDAY
2.30 P .M .
C IT Y  P A R K  O V A L
WOOLLENS
for FALL
Suitable for D R E S S M A K E R  
S U IT S  and D R E SSES
These are lovely fine botany 
wool crepes, fine twill worsted, 
and feather weight flannels . . .  
comes in the new fall shades. 
All 54 inches wide.
Prices- T . 6 5  M. 9 5  y"**.
BICYCLES 
FOR RENT
Ladies’ - Gentlemen’s
1 1
Agents for C.C.M. Bikes, 
“ W hizzer” Motorbikes 
also motors sold separately.
KELOWNA 
CYCLE SHOP
BLAZER FLANNELS
54-inch all wool flannel comes in 
Scarlet, Dark Green, Maroon and 
Navy.
Price, per yard ..
M
B W
TARTAN CHECKS AND PLAIDS
are very popular just now . . . very colorful also, for the new 
pleated skirts, 54 inches wide; QPfc
prices to .......... ..................  ......  ...... ..............
CHENILLE 
HOUSE COATS
Full length with zipper fasten­
ings in front, comes in white 
and pastel shades. Price.s—
«6 .5 0 «9 . 9 5
CHENILLE 
BED JACKETS
Tie up neck with three quarter 
sleeve, also cape style, in pale 
blue, pink, mauve, yellow, 
peach and white, in small, 
medium and large, . 0 0
m
price
G e o r g e  A . M e i k l e  L t d .
Q U A L I T Y  M E R C H A N D I S E
